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KEPALA PUSAT PEMBINA AN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 

Masalah bahasa dan sastra di Indonesia berkenaan dengan tiga masalah 
pokok, yairu masalah bahasa nasional . bahasa daerah. dan bahasa asing. 
Ketiga masalah pokok iru perlu £!jgarap dengan sungguh-sungguh dan 
bereneana dalarn rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. 
Pembinaan bahasa dirujuJcan pada peningkatan muru pemakaian baha,a 
Indonesia dengan baik dan pengembangao bahasa dilujukan pada pemenuhan 
fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi nasiooal dan sebagai 
wahana pengungkap berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan perkembangan 
zaman. 
Upaya peneapaian tujuan itu, antara lain, diJakukan melalui penelitian 
bahasa dan saslfa dalarn herhagai aspek, baik aspek hahasa Indonesia. 
bahasa daerall maupun bahasa asing . Adapun pembinaan bahasa dilakukan 
melalui penyuluhan tentang penggu.naan bahasa Indonesia yang haik dan 
benar dalarn masyarakat serm penyebarluasan berbagai buku pedoman dan 
hasil penelitian. Hal ini bermi bahwa berhagai kegiatan yang berkaitan 
dengan usaha pengembangan bahasa dilakukan eli bawah koordinasi proyek 
yang rugas utamanya ialah melaksanakao penelitian bahasa dan sastra 
Indonesia dan daerah, terrnasuk menerbi!kan hasil penelitiannya .. 
Sejak Uihun 1974 penelitian bahasa dan sastra, I)aik Indonesia, daerall 
maupun asing ditangani oleh Proyek Peneli!ian Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerall, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang herkeoudukan 
di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pada tahun 1976 
penanganan penelitian bahasa dan sas!ra telah eliperluas ke sepuluh Proyek 
Penelitian dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah yang 
herkedudukan di (I) Daerah Is!imewa Aeeh. (2) Suma!era Bara! , (3) 
Sumatera Selatan, (4) Jawa Barat , (5) Daerah Istimewa Yogyakarta , (6) 
Jawa Timur , (7) Kalimantan Selatan , (8) Sulawesi Utara , (9) Sulawesi 
Selatan, dan (l0) Bal i. Pada tahun 1979 penanganan penelitian bahasa dan 
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sastra diperluas lagi dengan dua Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra yang 
berkedudukan di (11) Sumatera Utara dan (12) Kalimantan Bara!, dan tahuo 
1980 diperluas ke tiga propil!Si, yaitu (13) Riau, (14) Sulawesi Tengah, dan 
(15) Maluku. Tiga tahun kemudian (1983), penanganan penelitian bahasa 
dan sastra diperluas lagi ke lima Proyek Penelitian Bahasa dan Saslra yang 
berkedudukan di (16). Lampung, (17) Jawa Tengah, (18) Kalimantan 
Tengah, (19) Nusa Tenggara Timur, dan (20) lrian Jaya. Dengan demikian, 
ada 21 proyek penelitian bahasa dan sastra, tennasuk proyek penelitian yang 
berkedudukan di DKJ Jakana. Tahun 199011991 pengelolaan proyek ini 
hanya lerdapat di (I) DKl Jakana, (2) Sumatera Baral, (3) Daenth Istimewa 
Yngyakarta, (4) Sulawesi Selatan, (5) Bali, dan (6) Kalimantan Selatan. 
Pada tallUn anggarall 1992/1993 nama Proyek Penelitian Ballasa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah diganti dengan Proyek Penelilian dan 
Pembinaan Baha'a dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pada wllun anggaran 
199411995 nama proyek itu digami lagi menjadi Proyek Pembinaan Bahasa 
dan Sastra Indonesia dan Daerah. 
Buku Karnus /ruloflesia-AnRko/a ini merupakan salah satu hasil 
Proyek Pemhinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah lahun 
199311994. Untuk itu, karni ingin lOenyatakan penghargaan dan ucapan 
lerima kaSill kepada yaitu (I) Syahron Lubis, (2) Syahruddin Lubis, (3) 
Mariahati, dan (4) J. Naibaho, selaku penyusun kamus ini. 
Penghargaan dan ucapan leruna kasill juga kami sampaikan kepada para 
pengelola Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Da~rah Pusat 
Tahun 199411995, yaituDrs. S.R.H. Sitanggang, M.A. (PemimpinProyek), 
Drs. Djamari (SekretariS Proyek), Sdr. A. Rachman Idris (Bendaharawan 
Proyek), Sdr. Dede Supriadi, Sdr. Rifman, Sdr. Hartatik, sena 
Sdr. Yusna (Stat" Proyek) yang telab mengelola penerbitan buku ini. 
Pernyataan terima kasih juga katni sarnpaikan kepada Drs. Gustat" Sitindann 
selaku penyunting naskah ini. 
Jakarta. Desember 1994 Dr. Hasan Alwi 
vi KOla Pengamar 
PRAKATA 
Kamus Indonesia-Angkola ini merupakan hasil susunan sebuah tim 
yang ditetapkan oleh Pusat Pembinaandan Pengembangan Bahasa melalui 
Bagian Proyek Penelitian Bahasa dan Sama Indonesia dan Daerah 
Sumatera utara di Medan , 
Referensi utama yang dipakai sebagai dasar pengambilan kosakata 
bahasa Indonesia untuk kamus ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia 
terbitan Balai Pustaka, 
Telah kami upayakan mengambil sebanyak mungkin kosakata dari 
Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dan mencari padanan di dalam 
bahasa Angkola, Sejumlah kata bahasa Indonesia memiliki padanan yang 
tepat di dalam bahasa Angkola , sepeni rumah = bagas. Namun, tidak 
sedikit kata bahasa Indonesia yang tidak memiliki padanan dalam bahasa 
Angkola tersebut. Dalam hal padanan kata yang tidak tersedia , tidak ada 
cara lain kecuali dengan menerangkan makna kata bahasa Indonesia 
tersebut ke dalam bahasa Angkola , Sebagai contoh, bahasa Angkola tidak 
memiliki kata yang merupakan padanan kata sarapan dalam bahasa 
Indonesia sebab di daerah Tapanuli Selatan makan pagi adalah makan 
utama , Oleh karena itu, kata sarapan perlu dijelaskan . 
Sepeni dikatakan sumber pengambilan kata bahasa Indonesia yang 
dipakai dalam kamus ini adalah Kamus Besar Bahasa indonesia, Namun, 
tidaklah berarti semua kata yang ada dalam kamus tersebut dapat diambil. 
Di samping jumlahnya yang terlalu banyak dan tidak memungkinkan 
menurut waktu dan dana yang dimiliki oleh tim, juga banyak kata bahasa 
Indonesia yang terlalu sulit untuk dijelaskan ke dalam bahasa Angkola, 
terutama kata-kata yang berasal dari bahasa asing, Jadi, kata-kata bahasa 
Indonesia yang dipakai di dalam kamus ini adalah kata-kata yang pada 
Kamus /ndoneJia-Angko/a vii 
umumnya masih hidup dan dipakai dalam bahasa Indonesia dewasa ini 
dan memiliki padanan di dalam bahasa Angkola atau dapat dijelaskan di 
dalam bahasa tersebu!. 
Kami juga telah berusaha untuk tidak berhenti pada pencarian 
padanan entri pokok saja, tetapi sedapat mungkin kami menurunkannya 
ke beberapa subentri. 
Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Kepala Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Pemimpin Proyek Penelitian 
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sumatera Utara yang telah 
mempercayakan tugas ini kepada kami. 
Tiada gading yang tak retak, tiad a pekerjaan tanpa caea!. Oleh 
karen a itu, tim selalu terbuka terhadap kritik dan saran c1emi penyem­
purnaan kamus ini. 
Mudah-mudahan kamus ini bermanfaat bagi siapa saja yang 
memerlukannya . 
Medan, Februari 1994 Tim Penyusun 
VIII Praknto 
PETUNJUK PEMAKAIAN 
Lambang ortografis yang dipakai dalam kamus ini memiliki 
makna dan fungsi sebagai berikut. 
I. 	 Tanda garis hubung saru (-) dipakai untuk menghubungkan kata 
dalam bentuk perulangan kata. 
2. 	 Tanda garis huhung dua (--) dipakai untuk menggantikan entri 
pokok. 
Contoh: le.man n dongan : laki-Iaki itu -- ayah saya 
3. 	 Tanda tilde C) dipakai untuk mengganti subentri yang terdapat 
dalam deskripsi. 
Contoh: ba.yar; membayar; c kontan 
4 . 	 Huruf miring dipakai untuk (1) menuliskan label kelas kata, misalnya 
ta.nah n. Huruf n merupakan singkatan dari nomina dan (2) contoh 
kalimat dalam bahasa Indonesia. 
5. 	 Huruf tebal dipakai untuk menggarisbawahi emri pokok , subentri , 
dan nomor homonim . 
Contoh: 
Untuk entri dan subentri hu.jan, berhujan 
Untuk nomor homonim I ke.tam n piso panggotap tangkil ni 
erne 
ike.tam n gotom 
6. 	 Tanda koma (,) dipakai untuk 
a . 	 memisahkan entri prakategorial dengan subentri; 

Contoh: tam.bal, menambal v 

IX 
b . 	 membatasi contoh kalimat dalarn bahasa Indonesia dengan 
terjemahan kalimat tersebut dalarn bahasa Angkola . 
7 . 	 Tanda titik koma (;) uipakai untuk 
a. 	 memisaWcan bentuk-bentuk kata yang bermakna sarna at3u 
hampir sarna (sinonim) . 
Contoh: di.ngin a ngali ; borgo 
b. 	 menandai akhir deskripsi makna sebuah entri atau subentri. 
Contoh: 	ja.lan n dalan; 





8 . 	 Tanda titik ( .) dipakai sebagai penanda balas penyukuan kata entri 
pokok. 
9. 	 Tanua titik uua (:) dipakai sebagai pengganti kata misalnya di dalarn 
deskripsi untuk mengawali contoh kalimat atau frasa . 
10. Tanda tanda petik (' ... ') dipakai untuk mengapit terjemahan contoh 
kalimat alaU frasa di dalam bahasa Angkola. 
Label dan Singkatan Kala 






S ingkatan Kala 	 ki kiasan 
pb peribahasa 
dna dohot na asing-asing (dan lain-lain) 
konj konjungtor 
prep preposisi 
X 	 Pelunjuk. PemakiJiQJI 
A 
a.ba-a.ba n tando; poremah: jangan 
menembak sebelum ada -- . 'ulang 
manembak antar gan so adong 
tando ' 
a .bad 11 sararus taoo: umur nellekku 
hampir satu --, 'wnur ni ompungku 
hampir sara~s taoo ' 
a.ba.di a salolotna; kokal : -- di neralal. 
'saloloLDa di narako' 
a .baog n angkang; abang: -- soya yang 
lertuo sudah bekerja, 'angkangku 
siangkaan madung karejo' 
a.bu n abu; abu-abu a abu-abu: loki­
100 itu memakai cel.an(l _, 'bayo 
alaklai i mamake saraor na abu-abu' 
a.cak a inda maraturan; inda ture 
a.cuh a godang asa jop rohana (aradop 
sasada batang asa halak: in -- sekali 
kepada kucingnya, na jopan rohania 
mangida hutingnia i' ; - tak - a 
inda hum rohana; inda parduli: dia­
- lak -- kepado saya' , inda hum roha 
rtia mangida au ' 
a.da v aoong: - empal orong guru 
WGllilG eli sekolah kllmi, ' adong opat 
guru dadaboru di sekola nami '; 
berada maradong: ayahnyo orang _. 
amang nia halak l1a maradang'; 
mengadakan v mengadnngkan: _ 
sandiwara , ,mangadongkon 
sandiwara' 
KanULr Ifl(inn~.lia-AlIgko/(1 
a.dab n adat: anak itu lidak mempunyai 
--, ' inda maradal daganak i' 
8.dat Ii adat; kabjasoan: bangsa kita 
adalah bangsa yang terdiri dari 
banyak su/aJ serra -- yanK bera1!lim. 
'bangsonta on ima bangso na 
marasal sian suku na bahat asa adat 
na mannocom-mocom; 
pada -oya padolUlatna; 
tabu - mamboto adat; marada[ 
a.dik /I anggi: -- saya yang paling ked I 
masi" di TK, 'anggingku na 
menekna sikola TK dope' ; 
-- beradik marangka maranggi; 
memperadik maranggi 
a.dil a aoil; 
meogadili mangaoili ; 
pengadilan pangadilan 
ad.mi.nis.tra.si n administra~i; uru~<tn 
kamor 
a.du, beradu v maradu: mobil sedall ilu 
_ dengan jeep. 'motor sedan i 
maradu dohot jeep ' ; 
mengadu 1 men~adu (hinalang): 
anak itu gemar _ ayam. na jopan 
roha ni danak i mttngadu lllilIlUk'; 2 
pasampe holos ni roha: }.fum _ kpd 
orangtua murid, '!luru rnallgadu (u 
na wbang ni murid ' ; 
pengaduan pengaduall 






a.duk, mengaduk v rnanggaor: ta _ 
tehnya, ' igaor ii:i toh Ilia j ' 
a.gak a tar ~ 
- banyak tar bahat; - sedikit tar 
sotik; - nya rupona: -- nya ia talc 
datang. 'rung rohangku na [0 la'; 
mengagak v menaksir 
a.ga.ma II agama; ugamo: b'lam --nya, 
' Islam ugamo nia~ 
- Kristen ugamo Kerisren; 
beragama marugarno 
a.gar p anso: kau harus be/njar 
sungguh-sungguh -. lulus ujian, 
ingkon na bOlUl-bOlUI do ho 
marsiajar anso lulus ujjan' 
a.ir n aek; 
-- banjir aek na magodang; 
kelapa aek ni harambir; -- liur ijur; 
- lDala i1 u; -- mentah aek rut mata; 
- muka muko ; - seni koncing; ­
sumUf aek sumur ; - Sl.lSU aek ru 
SllSU ; 
berair marat:k: sawah i lU fnk _, 

'saba linda maraek'; 

mengairi mangaeki: petani itu _ 





a .jak, men~ak v mengomang: ia _ 
.\'llyll per~i ke sungai , ' ionlang ia au 
tu aek'; 
ajakan taon; undangan 
a.jaJ n ajal; hamateat); kalau - telah 
tibn tidak ada yang dapar 
menghoiangi. 'muda mauung ro ajal 
inda adong na bisa menghalangi ' 
2 
akhir 
a.jar n poda; ajaran; 
bel(\jar marsiajar: ia mellulis, 
'marsjajar manulis ia; 
mengajar: Pak Ali Bahasa 












terpelajar bisuk; pintar 

a.ji, mengaji v mengaji: anak ita sudah 
Iancar _ Quran. 'madung lancar 
danak i mangaji Quran'; 
pengajian pangajian 
a.kal n akal; pmbino(()an; 





menjalaki: mereka sedan,f! _ dWUl 
tlntuk pertulljuklln ilU, 'dompak 
manjalnki daOtl nJ parlunjukan i dope 
halai' 
a .kan nangkan; giot: paman -- daumg 
besok, 'gioe rO uds ancogot'; 
-- tetapi bope songoo i 
a.kar n urat; 
- gig; ural oi ipon; - kala bona ru 
!lata; 
berakar marurat: POhUfl ubi itu 
mula; _, 'mulol rna marurat batang 
ni gadung i' " 
ak.bar a godang 
a.khir /I pudi; ujung; pangetbisao; 
- zaman pangabisni zaman; 
berakhir sidung: rapar i/u relah _" 
Karrws lndom.fia-Angknia 
akhirat alas 
'rnadung sidung capat i; 

terakhir na parpudi: siopa yang 

tiba?, 'iso oa parpudi tolap?' 

a.khi.rat n akhirat 
a.ki.bat n ak.ibat; harana: .. hujall dia 
tidok datang. ' inda ro ia hanna 
udan': 
berakibat marakibm 
a.ki.dah n hayak.inan 
a.kil (l man~kaJ 
ak.la.ma.si n hobar na mandokon rap 
satuju 
ak.rab a TOSU ; donok: si Ami" dan si 
Ali -- sekali. 'oa rosuan 51 Amln 
doho! 5i Ali ' 
ak.ro.bat n perma1l1an na malo 
patidahon sinaloanna songon 
mardalan di ginjang ni {ali' 
ak.sa.ra n hur'uf; si sia-sia 
ak.ta n sural tando hukli; 
- kelabiran surat tan,do huL{li lahir 
ak.tif (l ringgas: ia dalanl 
perkumpu.Jan penuuw ilu, 'ia ringgas 
di bagasan n.i parkumpulan ni naposo 
bulung i' 
ak.tiog n sinaloan p<Hidahon 
perrunjukan di ginjang ni panggung 
am fililn 
ak.ti. va n harto; sinadongan 
ak.tor n halak1ahi namarlakon di 
ginjang panggung atu televisi 
ak.tris n dadaboru na mambaen 
partulljukan di ginjang ni pCinggung, 
televisi ato tilim 
a.ku pron au; 
mengaku manarimo (ruduhan dna): 
K011ULt Indcn~sio-Anglcola 
pencuri iru sudail 'madung 
mangaku panangko i'; 

mengakui mangalcui (,;ola, dosa, 

una): dia le/ah _ kesalahallllya, 





a.ku.a.ri.um n inganan ni ihon kias na 
binaen sian kaco diisi aek 
a.kun.tan n halak na ahli manyusun asa 
mengawasi tata huku 
a.ku.pung.tur II taro pangubalaJ1 nl 
halak Cino . 
3.kur a rosu ~ cocok ; pade; pas 
a .lab, mengalab v meogalall: da/am 
rapa! ia sering _. 'dornpak m<trpokal 
dodas do ia mangaJah'; 
mengalahkan pakalahan 
a.lam 11 dunia: 
mengalami mangarasoi : omllK CUa 
saya masih sempat zaman 
penjajaJtall, ' oa tobangku dobOldope 
mengarasasoi zam~n panjajahan i' ; 
pengalaman pangalaman 
a.la.mal n 1 lando baha.<Q nangkan 
adong na tarjadi; 2 alamat (aJamCit ni 
surat): dia Ie/ail pindah dati _. lama, 
'madung mimbar ia sian alamal na 
lolot' 
a.lang a tanggung; partongaan 
a.lang-a.lang II padang: kerbau makall 
~ •• 'h.arbo mangan padang ' 
a.lang.kab n ahama na: -- malli.mya 
nira itu, 'ahama na manis ngiroi' 
a.lap--a.lap /; alihi na m<tngan <imperik 
na manek-manek 
a.las n alas~ dasar; Japik; 
3 
'alaI 
meja alas ni meja; - tempat 
tidur alas ni pedoman; 
beralas maralas; 
alasan alasan; dastir: apakah -- si 
Amir alas ketidakhadirlll1l1ya 
kemarin '!, 'ahama dasar ni si Amie 
satontang naso co i ia natuari,!' 
la.lat n park:uas~ 
- dapur parkuas ni dapur :mngon 
pinggan sangkir; - pencium igung; 
- pendengar suping; - pengJibatao 
mara; - tani parkakas ni halak M 
martani 
1a.l3t n olek.; tamu; 
bernlal maroltk; marlamu 
al.bum fl buku illganan ni (oLO-fow 
a.ler.gi 11 parubahan oj reaksi ni badan 
laradop kuman ni panyakit 
al.go.jo n halak na mangaiaksanahon 
hukuman mate 
a .lib ". pindah; gomi; rulmr; 
- geoerasi pargolltian sian generasi 
na tobang lu generasi na poso; ­
teknologi parpindahan sinaloan 
teknologi: 
mengalihkan memindahkon: 
percakapan ke soal lain, 
'mamindahkan kectt tu soal na lain' 
a.lim Cl malim: anak iru -- xekali. 'na 
matiman danak i' 
a.lir, mengalir v rnardahm (aek, miak 
dna); mellgalir : air sungoi _ Ice /aut, 
' aek godang mangalir tu taut' ~ 
mengalirkan mengalirkon; 
aUran 1 ali ran ni aek; 2 paham 
.J.ko,hol " alkohol: minwnan iru 
menganduflg --, 'inumon i adoog 
4 
.lkohol na' 
atlah n goar ni Tuhan ni hagasan 
bahasa Arab 
aJ.ma,oak n kalender 
aI.mar.hum 11 halak na madung mate; 
mandiang 
a.lot a liar; inda momo maga(ap 
a.lu 11 indalu 
3.'lun-a.lun n rano lapang na bolak di 
jolo ni istana ato di jolo ni bagas ni 
gubernur (bup'li dna) 
a.lur n daJan 
a.mal n parbuatan rut deges dohol na 
jat; amat; 
amal maramat 
a.man n aman: dame: tidak -- tingga/ 
dekat sUllgai ;Il;, 'inda 3man tinggal 
di lambung ni .ek godang on' 
a.ma.nab n atnanah " (barang na i 
porsayahon tu lutlak na lain): 
sek.otah ifU ada/ah -- Pak BUpllli 
yang !alu kepada desa ini, sikolai 
amanah ni Pak Bupati na solpu tu 
kamp.ung i' 
a .ma.oat n 1 p~~Ul; poremah ; 2 
keterangan sian pamorentah : 
Presiden. 'amanat m Bapak 
Presiden' 
a.mar n pOTenlail; suruhan; 
- makrut nahi mungkar porelltah 
mangi<arejohon na denggan asa 
larangan mangkarejohon na jahat 
'a.mat ad," na: harga buku in; -- mn/lOt, 
na godangan arga ni hulru on' 
la.mat, mengamati v mamparale­
atehon: dia _ barallg yang alum 
KanuLS Indonesja-Angkolo 
amatir 
dibelinya, 'iparale~a[ehon ia ban1ng 

nangkan nitabusi ia i'; 





a.ma.tir ad) karejo na nikart::Johon 
harani jop ni roha inda mahllen 
harani bayaran 
am.bal n amparan; amak 
am,bang, mengambang ad) mumhang: 
buah ke/apa itu _ di alas sun!!ai , 
'mumbang harambir i di ginjang" ni 
aek giodang i' 
am.bil, mengambil vI mambuat: dia _ 
buku dari lemari, 'ibuat ia buku sian 
lamari'; 2 mar\ioloi: ibu _ kerlas 
dari lantai. 'ijoloi inang karotes sian 
pantar i '; 
_ hati mambuat roJ1a; _ keputusan 
mamutuskon; _ tindakan martindak 
am.bLsi n gogo n.i roha: ia mempunyCll 
-- untuk menjculi kepala desa, .gogo 
roha nia gio( menjadi kepala desa'; 
berambisi margogo ni roha 
am.bruk \I madabu: jembatan lama itu 
sudoh --, ' jambatan na lolol i 
madung mad abu' 
am.bu.lans n motor paroban ni halak 
na mancit ato na mate 
am.fi.bi n binatang na mangolu di darat 
dohot di aek songon tohuk 
a .mo.raJ a inda maradat: mencuri hal1a 
allak yatim adalah tindakall --, 
'manangko harto ni anak yatim 
didokrnai naso maradat' 
am.pang n bondul panahan ni aek 
am.pas 11 sopa: -- tebu, 'sopa ni lObu ' 
KLlmus Indonesia-Angkola 
anak 
amplop n pambungkus III sural ; 
amplop: setelah diketiknya sura l ifu, 
Ia/u dimasukkannya Iu' dalam --, 
'dung itep ia surat i ipamasukna tu 
amplop j' 
am.puh a 1 manua: combak pusokn 
."lang --, 'tombak pusaka na manu,t '; 
2 gO(Qs: ahat itu sangat --, 'mt 
gotosan ubat i 
am.pun n mohop : ia selalu minla -­
kepcula Tullon, 'tong do ia mangido 
ampun ru Tuhan' 
am.pu.ta.si n mangoperasi pat CiSii 
tangan maksudna ~nso LaTwlong 
hangoluanna 
a.mok, mengamuk v mangamuk : 
kerbau itu _ di dalam peJul11, 
'mangamuk horbo i di pokon'; 
pengamuk pangamuk 
3.mu.ni.si nb pangisi ni sinap~mg 
(songon masiu, pel or) 
a.nai-a.nai n ane-ane: tiang rumah ttll 
!ul1Icur dimakan --, 'malal", liang !l1 
hagus i jpangan ane-ane' 
a.nak n 1 anakhon pinompar; anak: ­
nya dua orang, 'dua anak nia": 2 
daganak: itu su/w herml1in 
lumpur, 'jop roha ni dagHnak i 
marmayam di bustak i ' ; 3 binat<itlg 
na dompak"menek: -- (ryam. 'anak ni 
manuk'; 4 tanom-tanoman dompak 
menek: -- pisang, 'anak ni pisang '; 
- gadis boru bujing; bujing-oujing; 
baram anak haram; Clnak 
gampang; kanduog anak 
kandung ; - kembar Iindua[: -­
muda na poso-poso; - sulung anak 






tunggal anak sangkibung; i:lllak si 
sada-sada; 
anak-anak danakj daganakj 
heranak mardaganak: ia.'i'udnh _ dUll 
orang, 'madung dua daganak nia'; 
_ berc-ucu maranak marpahompu; 
anak-anakao ayam-ayam na !'ongon 
lI<-tganak; 
peranakan paranakan: 
kanak-kanaan [abiatna songon 
uaganak: walaupun sudah dt!w(lsa, 
peran,'!aillya masih _. 'ho pe madung 
dewasa. parangen4:1 i<llng :>ongon 
lIaganak' 
an.carn, mengancam v mangancam: 
metting illl _ awn menikam pemilik 
rumah jikn mereka berferiak, 
'pangko I mangancam nangkan 
ffietrUh'an nampulla hagas i anggo 
ITlCirsurak halai ' ; 
terancam la rancam; 
ancaman an..:amLi rl 
a.neh (l ganjil : mf'lnang -- kalau ada 
pollon ke/npa beTel/bang. 'gal1J il do 
t.arida anggo adong batang ni 
harambir na mard<tng ka' 
a.ne.ka a marmuCOtn-J1lo(":om: -- turian 
daerah, nlanll<)CQln-ITIOCOm ta ri 
daerah' 
a.ngan~a .ngan II 1 angan-angan: --nya 
setinggi langit, 'angan-angtlo rua 
saincat oj langit' ~ 2 dta-cita : --nya 
menjadi fen!ara , 'angan-angal1 ni<'l 
menjadi tentara; 
berangan-angao marangall-ang~ n 
ang.gap. menganggap " mallganggap: 
jallgan _ ellfellg lawall . 'ulang' 
ITlilnganggap emeng Jawan ' 
angin 
langgar, menganggar v mangerong 
biaya : pesta perkmvinan, 
'mangetong hiaya ni horja'; 
anggaran parkiroan; 
_ dasar paratu ran dasar; _ rumah 
langga parO:lturan pandalan anggaran 
dasar 
lang.gar II pannainan namulahnn 
mamake podang ni aua hala k 
ang.gil, menganggit II manganggil 
aogg.go.ta II anggOla: ia acUllall 
organisasi itu. 'ia anggof<t ru 
p<trlcurnpuian i' 
ang.guk 11 paunduk ulu Ulnd tl na sa tuju ; 
mengangguk paunduk ulu: kmnL _ 
k(~fika kepaJa Jf!.koiah berln/u. 'ham] 
paunduk uiu n,mu rJomp..ik lewal 
guru kepala i ' 
ang.gun a jeges: alnngkt1h --flYo gadis 
ifu, '<iharna rut jeges boru bu- jing I' 
lang.gur, menganggur \! inda k~l reJiJ; 
mambal: ia sUl.tah lanuJ _. 'm;;!.Clung 
ID Iot ia inda karcjo' 
lang.gur n goar ni ranom-tlnoman 
sanga minwnan 
a.ngin II ,mgin: k.ellcong 
menumbangkan poholl kelapo iw. 
'aogin na gogo mangarumbak.k.on 
hatang n.i haram hlf i '; 2 angm di 
hagasan baLlan: p mgan bUltllg -­
semb(l rangan, ' ulang mu nlU 
s<tmbarangan '; 
- ribut angln ribut; _. topan angln 
lopan; 
berangin miJ rangin; 











ang.ka n angko: -- liga doll empat , 
'angko lolu dohUl opal' ; 
- Arab angko Arab; - llal\lU angko 
ganjU: - genap angko nOllop 
BDg.b.sa" awang·awang 
ang.kat v abin; 
bicar a mru-kobar; kakI 
marlojong; - tangan manyoran; 
mengangkat I mangab;n: in -- anak 
itu ke d£llam bis, ' iabin ia daganak 
iru bag~san ni motor i '; 2 
menJadihon: pemerinto/? akon 
banyak f!.uru fahun depan, 
'pamoran ta h na ngkan bahat 
mangangkat guru taon na ro'; 
angkatan lenlara lengkap dohol 
sinjalOna; 
_ bersenjala [emara 
ang.ker C/ marjihin; marh;:mru: gUll 
yang --, 'gua na marjihin 
ang.kuh a sombong; n.a gincal 'roba 
3ng.kut, mengangkut v mangoban 
dohot kenderaan: _ padi doli .fOowah 
dengan peda/i, mangoban eme sian 
saba dohm padati ' 
ang.sur, mengangsur v mangangsur: _ 
Ulang. 'mangangsur utang'; 
angsuran angsuran 
a.ni.a.ya n siksa; 
menganiaya manyiksa: dilarang _ 
!lewan, ' inu<:t LOla manyilcsa 
hinatang ' 
an.jing n anJlng; 
- gUa anjing gila 
an.jlok \1 madabu ompm; mijur ompOl: 
Kamu.\' brdone,l'ia-Angkola 
api 
harga karel lelah -- kemblili , 'arga 
ni gOla madung maduba muse' 
an.taT, mengaotaT v I mandongani: 
siapa yang _ mu ?, ise mandongani 
ho?; 2 rnangoban; rnanaruhon: surull 
adi" _ ini kepada Ilem'k, '!Uru an~g 
mumanaruhon gule on di ompung 
mu '; 
antaran hepeng na nisorakon pihak 
si nuan tunas tu pihak nagkan na 
manjadi morana 
an. ta.ra n anta ra 
anting 11 pamborati; 
anting-anting anting-aming 
an.tro.poJo.gi n ilrnu na mampalaja ri 
asal usul ni jolma bonruk ni baJau, 
adat na dna 
an.tuk, berantuk v maradu; marantuk: 
kepalo mereka _, 'maradu ulu ni 
halai'; 
terantuk toktok: kepalanyn _ k. 
dinding, 'toktok ulu nia tu d intl ing' 
a.nu.mer.ta adj pangk.a( "nani lellen 
dung maninggal halak na i 
a.nut , menganut v mengihUl koll 
paham, ugamo dna : io _ paJUlm 
/wmunis, ' iamangihulkon pohorn 
komunis'; 
aoutaD conto na dengga n 
a .pa.ra.tur n pegawe ni pamoremah 
a .pa.tis a inda parduli ; inda hum roha 
n. 
a .pel v rnusli ro ru upcara restni; 
bendera upcara manaekkon 
mandera 
a.pi n api; 




gara: prarnuka ilu menghidupkan _, 
'prOlmuka i panahit api unggun ' 
a.pik a papi: pekerjaannyo --, 'papi 
parkarejona' 
a.pit, mengapit v mangapit: daufl pintu 
itu _ tongannya, 'iapit pintu i jari 
c.angan nia' 
a.po.lek n lopo na manggadis ubat 
a.po.Le.ker 11 halak na pintar marnbaen 
ubar 
a.pung, mengapung ad) mumoang: biji 
kelapa itu _ di alas air, 'rnurnbang 
harambir i di ginjang ni aek i'; 
lerapung-apung mumoang'UIl1bang 
a.rab n adop; 
mengar~ mangadop: rumaii ilu _ 
ke 	 jalan , ' bagas i mangadop lU 
da1an'; 
terarah martujutto 
a.ral n halangan; na mangambati 
a.rang Il arong: memiJakllr 
'manurung arong'; 

- batok arong ni lakar; 

mengarang menjadi arong 
ar.ca II parung na binaen sian batu na 

manyarupoi hala.k. alO binatang 

a.re.a n daerah; inganan: -- pertaniQn , 

'inganan martani' 
a.ren n bargot 
a.rir a bisuk; 
kearifan bttbisuk.an: mendidik anak 
memerlukall _, ' mangajari daganak 
mamorluhen hahisukan ' 
a.rLsan n hepeng ~nga harang na 
sarupo argana <iohot hepeng i na rap 
nipalagut nangkan un<iian sangi:t ise 
na ITICindapm 
asam 
a.rit n sasabi; 
mengsl"it rnanyabi: padi. 
'manyabi erne' 
ar.lo.ji n jom na menek. nabiaso 
dililiticon di tangan sanga dicakuhon 
a.ro.ma Il bau na k.aluar sian tanam­
tanoman 
ar.sip n arsip 
ar.si.lek n ha.lak na manga rencanahon 
bangunan 
ar.tis fI halak na karejo na marende 
sanga main tilim sanga llli:tJl1 
sandiwara 
a.rung, mengarungi v manyiborangi; 
mangali ntasi : sungai, 
'manyiborangi batang aek' 
a.rus n 1 aek na mardalan : -- dorasan 
aek i '; 2 pargorakan no songon aek: 
-- lldara, 'gorakan oi udaro' 
ar. wah tI foh ni halak na mate: CJ'emoga 
--nya diterima Ttthan, 'mudi:th­
mudailan ditarimo Tuhan fohna ' 
a.sah, mengasab v manggarut piso 
sanga lading: ia .'Iedallg -- pi.'iQu, 'ia 
dompak menggarut piso': 
pengasab garUl 
a.sal nasal mulo: :-- lIumusia dari 




a.sam 	 n 1 a50m: CJ'Oring 
diperjuangkan bila menggulai ihm, 
'dados do niporluhon asom muda 
manggule dean ' ; 2 masom: - seka/i 
jeruk ini, 'na mttsomma ume en' ; 






a.sap n Limbus; 
- belerang timbus na haruar sian 
barerang ni gunung marapi ; 
berasap martimbus: mesin mobil itu 
_, 'martimbus masin ni motor i' 
a.sar n 1 potang ni ari ; 2 wi:lkru sholat 
(tnt3ra ni lohor dohot magorib: 
apakol! engkou lelail salaf -- ?, 
'madung sholat asar rna ho? 
a.sas n dasar: apakah dari. 
perkumpulan itu?, 'aha do dasar ni 
parsadasan i?' 
a.sa.si a si tar na mandasar 
as.bak n inganan ni turtur ru 
pangidupan 
a.set n modal; hanD: hU10n merupaknn 
~- negOf(l, 'harangan didokon do 
hanD nj negara' 
a.siD a ancim: air laut -- rasanya, 'aek 
ni laut ancien rasona ' 
a.sing a lain; ganjil: rasa gula.i ini agak 
--, 'soguleon'; 
mengasingkan paasingkon 
a.sis.ten n pcunbanm; halak na 
manolong 
as.li a rulen: omas --, 'sere na lUIen' 
las.rna n hagodang~n ni TUhan
. . 
las.rna n penyakit sosak napas 
as.ma.ra n halak na nohoiongi 
a.so.si.al a inda parduli mengaligi halak 
na di lambungan 
as. pal n aspal; pangalapisan ni dalan 
as.ra.rna 11 asrama; inganan rU halak 
tinggal (songon anak sikola, tentara 
Kamu:r Indonesia-AngkolD. 
dna) 
a.sub, mengasub v Inemelihara 
daganak; marorot: siapa yan!! _ 
adikmu?, 'ise marosot anggimu ' ; 
pengasuh si parorot 
a.syik a 1 jop rohana; 2 dompak 
sodang rohana; dompak asik: dia 
sedtJng -- main catur. 'dompak asik 
ia marcaeur ' 
a.tak, mengatak v mangatak 
a.tap n tarup: _. rumal! itu dari ijuk. 
'sian ijuk [MUP rU bagas i'; 
rnengatap manarup: dia sedang _ 
rumahnya, 'dompak . mcmarup 
bagasnia ia' 
a.tas n 1 bag ian na hum gincat: kam; 
berdin di -- batu besar, 'jonjong 
hami di ginjang ni batu na godang '; 
2 ha rani : dia dilrukum 
kesalahannya itu, 'diuhum ia harani 
hasalaan rua i'; 3 dohot: 
kebesaran hatinya dia mengulldang 
komi makan ke rumal!nya, 'dohot 
godang ni rohana diomang ia hami 
mangan tu bagus .nia'; 
mengatas manaek; 
atasan pemimpin 
a,tau /(f)nj asa: panggil si Ali _. si 
Ahmad, 'pio si Ali sanga si AJunad ' 
a;te.is a inda porsaya bahaso na adong 
l'uhan 
at.las n buku na marisi gambar ni 
eumpa ni dunia on 
at.let n halak na maroJahraga 
a.tor, beratur adv maratur: anak-anak 
itu _ di Ilalaman sekolal!, 'd.ganak 
i maratur di alaman sikola i'; 
9 
auditoriwn azan 
beraturan adv maraturan; 
mengator mangatur: siapa yang _ 
ruangan ini ? 'ise do na mangatur 
ruangan on?; 
teratur adv tararur; 
peraturan paramran; uhum 
a.u.di..IO.ri.uJIl n in anan magoda:ng di 
hagHSan ni sikola SClng3 uni versitas 
a.u.la n inganan na godang di bagctsan 
ni sikola sanga universitas un<J 
a.om n sora oi bahl(l[ sang<:t singa 
a.UT n bulu: -- dital1am, belwl,'? tumbuh . 
pb 'bahat marlabo' 
a.u.rat 11 au"rat; bagian badfto 1l3S0 tola 
tarhuka manuru t ajitf.m Islam 
a.us a maos; susut: ball sepoda itu 
tetall --, 'madung maos ban ru karera 
angin j' 
a.u.tentik a sah: asii; hisCi dipursayaan 
a.wal a lla muJo-lllu\O; na parjoJo : dari 
-- sampai akhir. 'sian Of! parjolo 
sanLak ru na parpudi' 
a.wam a 1 umum; Z inda ahl i: soya 
sangar -- daiam hal iru, 'allinda uhli 
bagasan n.i purkaro i ' 
a.wan II awan; ombuo: 
be.rawao milr..iWan; l(lll ~!!if 
'marawan langil i ' 
a.yan n p~tnyakl t ronggol 
a.yat n ayat: -- Quran. 'iiyat ni Kuman' 
a .yom, mongayoml \, mengalinliungl 
3.yun, berayun v maranggun: lIIari kil ll 
_ di cabang pohon jambu itu, ' ket;~ 

ffi3Ianggun-anggun di dan~k.n OJ 





ayunan anggunan: bUe<in: anak iru 





a .zab 1/ sikso 
a.zan n aZan; bahang: mari kilo ke 
mesjid telah lerdengar suara --. keUi 
ru musojid madung tarbege (tzan 
PERPUS1HAlN 
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bab n bagian isi ni buku: buku itu berisi 
15 --. 'buku i mari,i 15 b.b' 
ba.bak n hagian n.i dnuno Ila bisa 
dibagi manjadi adegan-<HJega n 
Iba.bat, membabat \I mangarabi : ~ 
lalnng, 'mangarabi padang ' 
2ba.bat n boltok godang ni binata ng 
songon horbo sanga lombu 
ba.bi n babi 
ba.bon induk ni manuk 
ba.bu n dadaboru na Inflnolong 
parkarejoan di hagas 
ba.ca, membaca v 1 mamasa (huk\J , 
koran, SUJat dn<t); 2 manondung: io 
dopa( _ hari boik otou hari buruk, 
'maJo itt manondung ari oa jal sanga 

ari na deges ' ; 





terbaca tarb,asa : sura! illl tidak 





ba.cok, membacok. )!...fn<!I1l.I.fl}pul~ anak " 
ilu _ polLon' pisang. WI, '_I,li~a~npu ! 
danak i batang ru- pisaii.g' 
ba.dai n ~!Ilgin na gogo 
ba.dak II binatang na margoar badak 
ba.dan n 1 badan: -- .'wya lera.Wl saki!, 
'mane it hur~t'ia badanku'; 2 halak na 
marklimpul.nangkan mankarejohon 
~asada parkarejoan: koperasi ilu 
Kamu.1 Indnn~,\'ia-Angkola 
memiliki -- penasihat, 'adong do 
badan na martugas mangalehen 
sipaingot di bagasan ni kopera:-;i i'; 
berbadan marbadan 
ba.dnng a jabat; uop.il 
ba.dut 11 tukang lawak 
ba.gai konj songon: -- kucin.~ de.ngon 
(mjing, 'songon huting dohot anjing' 
ba.gaLma.na kon) song.an ui<:l: 
nlengerjakannya /, '.songon dia do 
mangkarejohonna?' ; 
sebagaimana ~.;ongo n nOd : dia 
kalakandia tidakkeberatan , 'songon 
pa diuokon ruc. i , inua kabara(~m ia' 
ba.gan 11 J pHngbl lan; 2 gamhar ni 
rencana 
ba.ga.si n 1 barang-harang mua(~10 ni 
kareta api dna; 2 inganan ni barang 
di kareta api; 3 Inganan ru barang­
barang di bagasan ni malOr . pesawa( 
l" rbang 
lba.gi prep J amben; baen: -- para 
p e.mel1ang disediakarz Irodi(~h 
mena.rik, 'd isadiohon hadiah na Jeges 
. "'ambean di na mommg'; 2 manurut 
pandapol: -- saya hal Isb fidok 
bermnn/aaf. '01a.nurut pandapotku 
inda adong Jabo n.i. i' 
'lba.gi, membagi v mangagi: ia _ umah 
itu melljadi riga bagian, '<.lingi ia 





adik _ kue itu kepada teman­

temannya, 'diagi-agihon anggingku 









ba.gin.da n baginda 
ba.gus a jeges; lagak: bajulI)'o -- sekali, 
'na jegesan haju rna' 
bah n aek na magouang: -- sekoff illi 
ban:vak meruRikan orang desa itu, 
'aek 11a magodang na sanoli on hahat 
mangarugihon halak kampung i' 
ba.ha.gia a marumung: hidup mereka 
'marumung. do hangoluan ni 
halai'; 
kebabagiaan hauntungan 
ba.hak, terbahak-hahak adv matukak-. 
kak: lT~rek.a tertaw(I _ melihaf pela­
wok itu, 'matukak-kak do rna halai 
mar~ta mangaligi tukang lawak i' 
ba.ha.na II 1 sora na poring; 2 
sinanggul: terdellgar -- teriakan 
orang di hUlan ilu, 'tarbege 
:-linanggul ni jaou ni halak di 
harangan i >; 
memhahana marsinanggul 
ba.has, membabas v membahas: 
mereka sedaug _ rencana pertemuan 
itu, 'dompak mamballas rencana ni 
parlagutan i halai' 
ba.ha.sa n bahaso; hata: -- Barak, 'hata 
Batak' 
ba.ha.ya n mara: pekn:iaan yang 
mengundnnf! --, 'karejo na maroban 
mara'; 
berbahaya marmara 
bah.kan kondj tarlobi-Iobi; na mur: 
'bajak 
hujan itu buknn makin recla -- lIlakin 
lebat, 'udan i inda na mur maasok. 
na mur magogo do' 
bah.te.ra n parau; kapaJ; 
- hidup ki hangoluan 
ba.hu n abara: dia menampar --kii. 
'diUlmpar ia abarangkul'; 
membahu mamorsan; 
babu-mern b ahu marsltolong­
tolongan 
bah.wa p bahaso: ia ntangira -- srrya 
tidak datang, 'uiambang la bahaso 
au inda re' 
ba.ik a 1 jeges: bU1Iga itu -- sekali. 'n,i 
jegesan bunga i'; 2 denggan; pade: 
nasibnya --, 'donggan parunrungan 
nia'; 3 marhasaya:jeruk ni sangat-­
unhJk allak-anak., 'na marhasayaaJl 
unte on ambaen di dakd,mak': 4 
murak sian nyao: anok itu stu/ail --, 
'madung mur<lk nyae ni uaganak i'; 
berbaik mardongan: rosu; 
meqlbaik madenggan; 
memperbaikipaturehon; pauhhon _ 
jembalan, 'pature jambatan'; 
kebaikan hadengganan; 
sebaik dompak; hariha; 
sebaiknya sapadena 
ba.ja n hosi waja; 
mombaja manjadi pir 
'ba.jak n parkokos martani na hinaen 
sian hayu sanga bosi hasayane 
pagambur tano 
2ba.jak, membajak v 1 mangarampok 
di tonga lam; 2 mamaksa kap<ll 
terbang habang tu hagiot Ili ~l 
pambajak; 3 mambuat hasil 




ba .ji n bajj; 
membaji mambaji: hayu, 
' mambaji hayu' 
ba.jing n kotok; 
b:\iingan panjahat 
ba.ju n baju; 
- besi baju bosi; - hijau ki temera ; 
- kebaya kebaya; - kurune; ­
renang baju maridi; 
berb:\iu marbaju 
'bak P songon: -- pinIJng dibelah dua. 
'songon pining 03 nibola dua' 
Ibak a inganan ni aek, asar dna 
ba.ka a kokal , inda maruba 
ba.kal n 1 nangkan dijadihon: 
par/adangan itu -- perumahan, 
'kebun-kebun i nangkan dijadihon 
pa rbagasan'; 2 nangkan manjadi: -­
suaminya seoTang gUTU, 'nangkan 
m<1njadi haJakJai rna guru'; 3 bahan: 
-- rumah, 'bahan ni bagas' 
ba.kar, membakar V manutung: -­






ba.kat n dasar ni siJlaloan na nioban 
si<d.n SOTang: ia rnomiliki 
bemyanyi, 'adong do baka! nia 
marende'; 
berbakat marhakat 
ba.ki n t"lam; duJang na menek 
bak.te.ri n kuman: hisa 




ba.ku a na utamo: makanan -- oran!!. 
Indonesia ada/ah beras. 'panganon 
na utamo nl halak Indonesia ima 
danon' 
ba.kul n bakul: -- tempat padi. 'bakul 
inganan ni erne I 
ba.kung a tanorn-tanoman sab;'lIlgsu 
bawang 
'ba.la n pasukan; 
- bantuan pasukan na diadongkon 
nangkan mambantu ni papurangan. 
bencana alam dna 
'ba.la n bala; 
kena -, 'hona bala' 
ba.lai n bagas sanga sopo na godang 
baen inganan parlagutan ni halak !let 
bahat; 
p­ desa inganan parlagutan oi halak 
di kampung marpokat; - kesehalan 
inganan paruhatan; - kOla ingm'lCln 
parlagulllO ni pamoremah kOla dohot 
panduduk; lelang inganan 
mangalelang barang 
ba.lai-ba.lai n bale-bale 
ba.lairung n balerong 
ba.1am n balom 
ba.lap n parlomhaan martaru IllpetS 
ba.las V balos: sudahkah engkau 
surat iw?, tmadung dibaios ho do 
surat i?'; 
















balik n 1 halik: bersembuflyi di -- pifl/U, 
'monjap <.Ii batik pimu ' ; 2 mulak: 
kapan ia --?, 'an<1ingan ia Illuiak?'; 
- nama manggomi goar di hagasan 
ni sural na disaksihOIl notaril); 
berbalik-baJik marhalik-rn.lik; 
membaJik-baJik mamhalik-balik; 
membaJikkan I mamhalikkon; 2 
paulakkon: ia akan _ buku itu 
besok, 'ancogot rumgkan nipaulak ia 
buku i'; 
terbalik marhalik; 
kebalikanlaWCiIUltt: _ maulm adalah 
siong. ' Iawan oi norngin arian' 
baJiog, baIiog-baliog" haling-haling: 
_ /capol 'baling-haling nj kapal ' 
ba.lok n batang oi hayu na m<tdung 
digotap : liang-liang rumah ilu dibuat 
dari -- kayu .iati, 'tiang-titmg ni 
bagasi binaen sian hatang ni hayu 
jati' 
ba.lonn gomhung-gombung: onak-anak 
sonoflK kpd --, 'daganak jop rohana 
mangida gombung-gambung' 
ba.lu n jando 
ba.lun, berbalun-b3,lun v l1larbalun­
balun: benlmg itu _. 'honang i 
rnarhalun-halun' ; 
membalun manlb(llull 
ba.lut n (ahit, hulung ni hayu, pisang 
dn") baen pambalul; 
me.mbalut mamhalm: dia _ lu/C(Jnya 
dengan kain, 'dib~lut iOt bugOtng nia 
i dohot abit' 
bam,bu n hulu; 
- runcung tumbtik 'Ila hianf:! 11 sian 
bulu na nipincuri 
bangga 
ban n ban: -- sepeda, ' han oi k<-treta 
angin; 
- angin ban na marisi angin; ­
dalam benen; - mati han mate 
ban.d a marparange songon hakJai 
dohot dadaboru 
tban.dar II 1 kota perl~buhan ni k(lpal: 
2 kOla parooniagaan 
lban.dar 11 bandar: in melljadi -- dlliam 
perjudian itu, 'manjadi bandar i<-t d i 
parjudian i' 
ban.del a togah; gagah: malaw<tn: 
kafllu anak-anak. ltll te. lap -- kita 
harus me/apor kepadfl oraug (Ull 
mereka, '3nggu tong dope mangalo 
daganak i, mangaJapor doma hil<-t {U 
si nawbang na' 
ban.deng n mocom ni gulaen laUI 
ban.de.rol 11 lando na dilokotkon di 
hungkusan ru sigarel haso mCidung 
dibayar pajak ni sigarel i 
ban. ding 11 pa_rsamaan; siados.an: 
sarupoan: kecanrikllll gadi.'i itu rlllda 
--lIyO. 'rupo ni boru hujing i inda 
adong .sa rupoanna· ~ 
berbanding sarupo, dos; 
membanding I mengadu (U 
pangadilan nn lohi g.i nca(: 2 
manyarupohon ; 
perbandingan parbandingan; 
sebanding dos; sarupo 
ban.dit 11 halak rut jahat 
ban.dot n hambeng randuk 
ban.drek n h.mderek ; af:!k ni sipode: 
minum -- , 'mjnum aek ni sipode' 
ba.ngau n bango 
bang.ga , berbangga 0 margodang ni 
Kan~· Indollt!sia- AlIgli.ola 
bangir 
roha: kila boleh _ jika kila "erlrasil. 
'wia do hila margodang 111 roha 
mud a marhasil'; 
membanggakan mambaen godang 
ni roha; 
kebanggaan gO<!ang ni roha 
ba.ngir a mancung 
bang.kai n 1 bangke 'oi binatang; 2 
barang-barang na m<idung sego 
bang.kang, membangkang y 1 

manongkar; 2 uuraku; melawan 

bang. kit y 1 jongjong (sian na uompak 

j uguk, mod~m): ia -- /aJu pergi, 
'jonjong ia asa torus kehe ; 2 
mangolu mulak: -- dati kubuT, 
mangolu mulak sian kuhuran; 3 
bangkit: penyakitnya yang Illma --. 
'bangk.il nyae rna na lolot j '; 
membangkit 1 mambual hasil ni 
lanOm-Lanoman; 2 mangahin (ceral 
balanga dna) sian api; 
membangkit-bangkit mangung.k.il­
ungkil purkaru na m<'tdung !)olpu; 
bangkitan pandapotan ru tanOffi­
ranoman 
bang.krut a marugi godang: usahanya 
lelah --, madung marugi godang 
usaho na' 
bang.ku n bangku 
bang.sa 11 1 bangso: -- Arab: 'bangsa 
Arab'; ~ - Jep(II1,l/., 'bangso Jepang'; 
2 bangso n.i binatang. [;mom­
ta noman na sarupo Clsalna; 
- Barat halak Bara, 
bang.sal n bangsal 
bang.5a.wan n turunan ni rajCl~raja: 
walaupun ia -- ia tidak sombong. 
' bope ia rurunan ni raja-raja inda 
Ka11U4S IntkJn~.f;a-Angkola 
bantal 
ineat roha nia' 
lba.ngun v 1 jongjong (sian na juguk, 
m,odom dna): wal£lupun nnak ifu 
jaw" tapi diu -- kembali, 'hope 
madabu daganak i tal jongjong i41 
mulak'; 2 nguot: sekarang pukul 
tujuh helwnjuga ia --, salUmri pukul 
PlLU indo. pe do nguot ia' 
zba.ngun, membangun v 
pajongjongkon (bagas. sikola una): 
banguoao na dipajongjong (bagas. 
sikoJa una); 
_ tiar bangunan HClSQ m~rilin; _ 
permanen bangunan na kokoh; 
pembaogun haJak na pajong­
jongkon 
ba.ni n anak: -- Adllm. ' lurun~1l ni 
Adam ' 
ba.nir n hanir 
bag.jar " b3nj3r 
ban.jir v aek rot!. godang: karena hujan 
furun ferus-menenrs, ~;ullgai itu --, 
harana ro udan [OrUs-Dl<tllorus. 
magouang batang aok i '; 
mambaojir songon o.ek na 
magoaang; 
kebanjiran dirondam o.ek na 
magodang 
bank n kantor na maminjall1kon ,i)j<t 
manyimpan hepeng 
ban.tai n bame; -- kerbau, 'bame ni 
horbo '; 
membantai marbante ; 
pembantaiao parbantean 
ban.tal·n banta! ; 
orang mengantuk disorongkon --, ph 
'll1andapOi llCi dihagiotkon '; 





ban.teng n banteng; banting 
ban.ling, membanting Y 1 mangopas: 
ombak ke pantai, ombak 
mengompas panle ' : 2 
mangompaskan: din _ likus itu ke 
farrah, '<.Iiompaskon ia monci i tu 
tano i'; 
harga paijur arga saron<.Io­
rondona; _ setir !TIamutar sitiur 
manigor; _ tulang karejo honn 
ban.tu, membantu y manolong: orang 
kayo sepatutnYlI _ Of(U/ ,1( mi!ikin, 
'halak na kayo sapad~na ml1ooloog 
na miskin'; 
bantuan (olongan; 
pembanlU si p.nolong 
ba.nyak a I bahat; gok: lubuk ihl -­
ikallllya, ' lubuk i hahal gulaelUla'; 2 
hahatna: berapa ora"g --nya ?, 'Si:tdia 
halak hahatna?'; 





ba.pak n I matohang IU11ak ICthi; 
damang; ama: (iyah; 2 h<&Jak lahi na 
disltfUpohon dohol <lamang: 3 lutur 
tu ho.lo.k na hum [()h<in~ Sitin Iha 
sanga halak ntt dihorrn<1llin; 4 h.d ..k­
ho.lo.k no. manJodi pamimpin ; 
- tua angka h<1ltik ni immg nihet ; 
berbapak llletr<1lTIang 
ba.ran II bo.rah ; baro 
ba.rak II ) inganal1 ni tentara: 2 htirak 
ba.rang " 1 !;angalo na I1lOtrujud setnga 
marjasa<l; 2 barang parhiasan: su.~a" 
basah 
lIobis --IIYO /erjuol, 'madung hahis 
diga<lis barang nia ' ; 3 mU3r.ln ni 
motor. karela api dna: Iruk itu pelluh 
dengon --, 'ponuh b<1rang i ((uk i ' ; 4 
nira-hira: soya akan tinggal di sill; -­
dUll millggu. 'au nangkan tinggal di 
son hira-hira dua pokeD: 
- antik barang M jolo: - cetakan 
bahan-bahan na dicelak songon 
bulru, majalah dna; - dagangan 
barang gadison; - gelap h<tfimg 
naso adong surat-suratn<:l na resmi: -­
jadi bari:ing na siap dipake; - luks 
barang na lolJj godang argan<l <.\ohOl 
mansai jegas; - mewah barang na 
sangat godang argana dohot mansai 
jegas; - pu<aka b.rang p.ningg.I.1l 
ni. simatobang; - seni hasil ni 
kesenian; - siapa ise NtJo: -­
daltmg. jongan dibukll pintu, ',se 
sajo na ro, uJang dibuka pintu i' 
ba.rang.ka.li adv etropku: ning rohit: -­
ia tiOOk daran)} han ilri , 'aropkll 
inda ro ia sadarion' 
ba.rat " jae: molallOri tubi! di ti11l1.l1' 
1f!l1ggelam di --, mala ruan billc<.4.r di 
juru asa bonom di jae' 
ba.ris " haris : '(ltli --, 'lOlu hc1ri !" : 
berbaris marbaris: onak sl'ko/ah ilu 
udang _. 'di:lgane:tk sikoli:i , dompak 
marbans' ~ 
barisan hi:lrisan 
ba.ro. me.ter 11 alaI penguh."'Ur ni uUi:lra 
Ila <.iipake mo.ngaligj kt.adaan ni ar i 
ba.ru a baru: bllju -- . baju net h..l ru: 
baru-baru ini btuU dupe: sayo 
bertemu dengall dio ... 'baru dope 
<iU marsuo dohot iet' 
ba.sah a lI1araek; maek: /Jajwl.vo ­






basaban busaen maridi; ahil maridi 
ba.si a 1 hari: gulai ifu sudall --, 
'matlung bari gule i'; 2 inda na baru 
be; na iolo[: cerila ilu sudah 
'carito na IDiot do i I 
ba.sis n dasar 
bas.kom n cambong 
ba.5uh, membasuh l' mamaSU: 
tangan, 'mamasu tangan'; 
pembasuh pamasu 
ba,ta n batu hata 
ba.ta-ba.ta, terbata-bata adv g"gok: 
karena takut ia berkaUJ _> 'harana 
mabiar gagok ia mangecet' 
ba.tang II batang: -- koyu, ' balang ni 
hayu '; 
- air hatang "ek; - hidung pangkal 
ni igung 
ba.tas n batas; alat: mana -- sawah 
inC!, di dia do batas ni saba on?; 
membatasi mangolat; 
perbatasan parbatasan; 
pembatasan pambatas; pangola,; 
balok 
ba.tik n balin; na di bagasan ni raha: 
ridak ada yang tahu apa yang ada di 
daJam --liya, 'inda adong na 
rnamboto sanga aha na adong di 
hagasan raha nia I 
ba.'ok n takar: kelapa, 'takar ni 
harambir ' 
ba,tu n I haru ; 2 batere; 3 anak ni 
C<lrur; 4 ,onggak: dari sini kif kOILl 
berjarak kira-kira 5 --, 'hira-hira 
lima baw rna <laona sian on ru kOla'; 
- akik mala ni tintio; - api baru ru 
loting; - asaban garut; layan; -
Kamus I"donesia-Angkola 
bawang 
bata baru hara; - dacio anak ni 
limhangan; - giling ruru baru: anak 
ni panggilan; - kail pandokdok ni 
hail; loncatan haru 
pangaJumpalan; 
berbatu marbatu-hatu; 
membatu rnanjadi pir songon baN 
ba.tuk n batuk: --nya keras sekali-, 'nit 
gogosan baruk nia'; 
- darah baruk daro; 
terbatuk-batuk batuk-batuk 
ba.u n bau; rnuap: -- yang bemsal OOri 
kali itu Jidnk enok, 'hau na ro sian 
batang aek i inda ,pade' ; 
- apek muap mapak; 
berbau adong bauna; 
membaui manganggo-anggo 
ba.ung n gulaen baung 
ba.ur v baur; campur; 
..berbaur 1 rnarbaur: beras _ dellgal1 
padi, 'rnarbaur dahanon dohot erne'; 
2 margaul: jangan engkau _ dengan 
anak-anok nokat itu, 'ulang ho 
margaul dohm daganak na ja-ja i '; 
baruan bauran 
ba.wa, membawa vI rnangoban: ia _ 
makanan untuk anaknya, maroban 
panganon ia baen di anak nia '; 2 
mambaen: pel'buataflllya 
kesusahan. ' parbu(l.tan nia 
rnambaen sllsah'; 
bawaan barang-barang na dioban 
diwaktu maringanan; 
_ suara si parkobar 
ba.wab n (oru : di .- meja, 'oi 'oru 
meja '; 
bawahan halak na diporenUih 




ba.ya n umur; lomo·lomo: si Karim 
ada/ah kawan se-- si KasUn. 'si 
Karim lomo-Iomo ni si Kasim' 
ba.yam n bayom 
ba.yaog, bayaog-bayaog 11 1 alinu: -­
lIya lerlihal besoT sekali, 'na 
godangan Larida alinu nia'; 2 lando: 
tidal< ada -- akon terjadi gejotak, 




terbayang taringol; terbayang 
ba.yar v garar; 
membayar \-' manggarar: _ flu/aug. 
'manggarar utang'; 
_ di muka manggarar parjolo; 
bayaran gararan 
be.ban n 1 bob.m: kudll ifU sedang 
membawa -- yang berm, 'kudo i 
dompak marob<tn boba.n na horat; 2 
tanggungon: anak yartm ;tu menjadi 
-- ki.lo semua, 'anak yatull i manjadi 
tanggung()nta' ; 
membebani mam bobani 
be.bas a malua; lapang; inda t,uhalang; 
lopeh: kareJUl otlok-anakllya sudah 
besar dia agak -- sektlrallf.!. 'harana 
daganakna madung markagodangan 
tarlapang rna ia saonnari ': 
membebaskan paluahtlll 
be.bek n hilik 
be.cek a maraek asa marbu~{ak: kalnu 
l1ujan jala!, uri --, 'mud" udan 
marbustak dalan on' 
be.cus a malo 
be.da n na mambaen inda sarupo: 
parbec.laan: ke/akuan kedua ilIlDk itu 
belah 
tiOOk ada --1Iya, 'kalakuan ni 











be.dah, membedah v mambola 
be.dak n bodak 
be.dil1l bodil 
be .gi.ni p songon on: lolong ambO halU 
kecil --, '!olong jolo bua! ba!u 
n<tmenek na ~on on on ' 
be.gi.tu p i ,...ongon i: sa,va suka yOllg 
--. 'por rohangku na songon j': 2 na 
lohi: ia -- haik kepada saya, 'na lohi 
deng..m ia ru au' 
be.ka) 1/ bohal: membmvll di 
peTjalnnan, 'maroban hoha l di 
pardalanan' ; 
berbekal marbohal: 
membekali mangalehen hoha} 
be.kas n 1 hokas ; tando: ada -- luka tli 
wajahllya. 'adong bolots oi hugang 
di muka rua '; 
-- tuka Lias; 
berbekas marbok., 
be.kLcot II keong 
be.ku a hoJ...'1l : minyak k~Jap(/ yang --, 
'miak n1 haramhir na hoku': 
membeku menjadi hoku 
be.la, membela ". mambel<l: _ diri, 
'mamht!la diri '; 
p'embela halak n" m~mhela 
be.la.can " tarasi : .wunbaf --, 'sClmhal 
tarasi' 
be.lah n1 roUtk: kepindillg hersembwlyi 
Kamus Indollesia-Anglola 
belai 
pada -- papan ifU, ' [;mga rnonjap di 
f f)[ak rU papan i '; 2 manjadi dua: 
piring itu jatulr d(J1l -- dua, 'madabu 
pinggan I asa hoi a dua '~ 3 hanba: 
tangan Gnok iflJ. caclll se 
'margasa tangan ni danak isabariba '; 

berbelah marbola ; 

bersebelaban hombar : 

membelah mambola; mambongka; 

menyebelah manyabolah ; 

pembe\ah pam bola; pambongka; 

sebelah satonga: sawah ilu lelah 

dihaflyurkan air banjir _. 'm.;t<..Iung 

diayup <lek na magodang sabai 

s<iwnga' 
be.tai, membelai-belai v mangapus­
apus 
be.la.ka adv sudena: muridnya 
perempuan 'muriJ nia dadahoru 
sudena' 
be.la.kang fl gurung-gurung : dia 
menampar --ku, 'ditampar ia gurung­
gurungku'; 2 purli: dia -- rumah ill/, 
'di puoi ni bagas i'; 
- hari di puoi ni ari; 
be rb e I a kang- b eh kangan 
marsipahuduk-hudukan; 
membelakangi manghudukkon: 
jangan _penonton, 'ulang hudukkon 
panonmn j ' ; 
membelakangkan papudihon; 
terbelakaog na parpudi silUru 
be.\a.\ai n bulele 
be. la.kang, membe\alak buncilak; 
membelalakk30 pabuncilak mala : 
dia mengusir komi sambil ~ mata, 
'diayak ia hami laos dipabunci lak ia 
m.ll~ rna ' 
Kamus lndollt.fia-Angkola 
belok 
be.la.lang n siapor; sapor 
be.la.nak n balanak 
be.lang n nolang :" .- harimml. ' holang 
ni babiat '; 
berbolang-bolang marbol,"g-bolang 
be.la.nga n balanga 
be.lan.ja n balanjo: 
berbelanja marbalanjo : marpoken: 
pergi . , ' koko ma rpoken '; 
membelaf\jai mambalctOjo i; 
belar\iaan hasiJ ni na marbaJanjo 
be.las II ibo ni roha : dia tidak monarult 
-- kepadll pellgemis ilu, ' jnda adong 
ibo ni roha nia mangida si pangido· 
ido i' 
be.le.dang n haledang 
be.Jek n belek 
be.le.rang 11 nalerang 
be,\e.rong n balerong 
beli, membeli v manabusi: iou pergi ke 
pasoI' _ betas, '[nang kehe ru peken 
manbusi dahanon'; 
pembeli panabusi 
be. li.au ia (rudokon tu halak na 
dihormatan) 
be. iii n lilit; 
berbelil marJilit ; 
berbelit-belit marlilit-lilit; 
membelit mangalilit : ak.ar ilU _ 
pohon jumbu itu, 'dil il it hat1dor 
batang ni jambu i '; 
membelitkao mangalilitkon 
be.li.ung baliung 
be.Jok v belok; 
berbelok marbelok: mobi l ltu _ ke 
kanan, 'marbelok IU siamull mol or i ' 
19 
20 
be.lu.kar n gasgas 
be. lurn adv inda podo; inda dopa; na 
podo: din -- pulang. 'inda podo 
mulak ia'; 

sebelum anta rgan so; targan so: _ 

malu1I1 cuci tanga" dulu. 'mambasu 

tangan joJo "nlargan so mangan' 

be.lut n bo lul; 
borbelut v manuhal bolUl 
be.nah, berbenah v marsiap 
membenahi pasiapkon 
be.oak n utok-utok 
be.Da.lu 11 sari ndon 
be.Dam, berbeoam v marrondam : 
jangan kau _ torus di air itu , 'ulang 
110 mllrrondam sajo di aek i ' ; 
membenam mambonom : 
terbenam hanom: Gll-ak itu di 
sunga.i ifu, 'bonom danak i ·di aek 
gorang i' 
be. nang 1/ bonang 
be.nar a homl; pew: tum: 
benar-benar ad} bOluJ-hmul: peto­
peto: apakah ~11.QkoLi _ s('lujU ?, 
'bomJ-boruJ satuju do ho?; 
membenarkan mangoloholl 
ben.ca.na n hahaya 
ben.ci a goyak roba : .W/va -- xekali 
kepadn orang yallg berdu,~'I{/ , 'na 
g.oyakan rohangku man!p da haJ(j k nil 
margabus' 
ben.da n harang: rumnh iru terhakar 
dellgoJJ -- yang ada di dalamnya. 
'miisok bagas i dohol ha rang na 
"dong di bagasan' 
ben.da.ha.ra 11 halttk Btl nli1llyirnpan 
hepe ng ni parkumpulan 
bentang 
ben.de.ra n mandera 
ben. dung n empang; 
membendungrnangornpang:merelw 
_ ai, itu dan mengatirkan airnya Ice 
sawah-:iOwah, 'iornpang h ....lai ael<: i 
asa iatirkon aek nai tu sab<t-:.;aha I'U 
halak na ballal '; 
bendungan mU(lfa ni bondar 
be.ngis a kojam: pemberOI1/akall ifU -­
sekah, ' na kojam rna pamhronlak i ' 
beng.kak a bOllgkak: l11arhos~t r : 
membengkak marhosar : /angll1l1lya 
ya,ng patah itu _. 'rnarboAAr langan 
nia na maripuk i' 
beng.ka.lai fI terbengkalai tinggal: 
teriantar : kebun yrmg _, ' hauma Ila 
linggal' 
beng.kel n parrukangan 
beng.kok a I bengkok; pekok: pisau ifu 
" . 'bengkok pisoi'; 2 i",l" jujur : 
lIatinya --, 'att:-att: n<t pt::kok': 
membengkokkan mambengkokkan 
lJe.ngong a homang: din -- m(,/ilwl 
periSli'rVo ifu , ' ll Olll,l l'1 ,1! ill mcng,digi 
kajadian i' 
be. nih fI same: mella/lUI' 
'manyahu r :.;ame ': 2 (mupnng: hihir 
a ngkeh, ' (<lmp;","g ni cOllg kok' 
be.ning (J ias; lOfCing; Ian: air yml,'t --, 
' aek na lan ' 
ben .jol a marbosar 
ben.tak. membentak \, manyonggak 
ben.lang v bunlang; 
membenlang paomba ng (amparan, 
" mak dna) ; 10 _ liwr di IUI/aman 
rumah. ' di paornbang ia amak dl 
alaman i' 
Kamu.'i JlIdQlIt!sia- AlIgtola 
benteng I...., 
ben.teng n benteng; parholiprm 
ben.trok v marsalisi: .fi Ali -- d~lIgan si 
Al1Illt, 'Si Ali marsalisi <.I ohot si 
Arnat ' 
ben.tuk 1/ 1 hontuk: lJapaimm/(I 
rumahnya'l, 'songon din bonruk III 

hagas rna i '; 2 rupt): 





ben.lur, berbenturan v m<1radu; 
m;lrdogo: kepaumya dengal1 




terbentur tokok; maradu 
be.rak v I miting: anak-(ll1nk serill,e -­
di ce/(mo, dag,milk <.Ioda~ do l1uting 
lIi saraor'; 2 te; kotoft1n ni httlak asa 
hinalang 
be. r a ng y mangamuk 
be.rang-be.rang 11 borang 
be.rang.kat v kehe; laho: marangkiit: 
naikfah ke datam bis. kita akan 
segera --, 'manaek matu motor. no. 
marangkat rna h.ita on'; 
keberangka tan hakel1e 
be.ra.ni {/ bart-mi: -- mnti, 'hClrani 
mate'; 
memberartika n mClmhoranihon; 
pembera ni pilmbar.mi 
be.ra. pa prof' satlia: ~. harga b(~iu illi ?, 
'satlia a rga n.i baju on"!' 
be.ras n dahanon; danon; 
-- k etao si puJut ; silokOl: pulut 




be. rat a gouang: alta-alat -- , 
' perkakas na godang.gou<lng'; Z 
borat: poti ifU sangat '-, 'Ilil honltan 
pori j'; 3 payah : penyakilllY{/ so­
makin --, 'mur payah p<inY<-Ikit ni.t i : 
_. bibir parsip; na pohom ; -' hati 
malosok mangkarejoh<ln; - kaki 
malosok karejo ; -~ pinggul p<lrlosok : 
-- sebelah boral sabola: 
m emberati 1 mambaen aOSO horal ; 
2 ffil1namh(1 hob.in : 
keberatan kaboraU\n 
be.ren.deng odv paombar-ombiir : 
rumo/l komi ' hl1gas nami 
paombar-ombar' 
be.ri, memberi v 1 mangiileht:l1: dill 
liang kepaJa anok iru, ' ilche n i'l 
hepeng tli uaganak i ; 2 plttoilthon : 
dia lidok _ (lliak-tI1ll1knya /Jermnin di 
JllIjan, ' intla ipatola ia an... k~anak nift 
marmfiyam lIi ull an'; 3 llla rObiln: 
ke/akuan anaknya Ie/ali _ ma/u 
kepada keJuarganya, 'panLIlge ni 
anak lla naso patle i maroh<1n malu 
tu keJuarga nia'; 
_ ha ti paihm-ihut rolla: 
pemberian na nilellen 
be.rLsik a surak: soyo {ok dapal 
be/ajar. anak-anak -~ di luar, 'inda 
bi~a au ml1rsiajar h<:lrana marsur<:lk 
lId.ganak ui lUi.1r' 
be. rLta n hobar: hOi.1-boa ; barila; 
- burung hobar naso biomo ~anga 
na peto alO intla; - keluarga hari ta 
satontang ru kelua rga; 
memberitahukao manghobarhon: 
paboahon: pemerinWh lelah _ballwa 
lJesok ada/all awal Ramadol/ , 




ancogo[ parmUIOiin ni PUCISCI' 
be.ri.la.hu, memberitahu \' paboahon; 
mandokon: ia _ guru bahwa ia tidak 
dopar /wfir di se/wllll! be.<ok, 
'dipaboa iat guru i bCth<lso inda bisa 
ia fO ru sikola ancogol ' 
ber.kat n borkat; 
memberkati mamborkati; 
keberkatan haborkatCin 
be.ron.dok v monjap: Qt/ak ;IU -- di 
nalik pintu, 'monjitp daganltk i di 
hal ik n.i pinru i ' 
be.ron.dong, memberondong \. 
manembaki 
be.ron.jong 11 garonjong 
be.ron.tak \' baroJU<ik: -- kepada 
Pemerinllll1. ' b4ironliik tu pamorenta ~ 
pemberontak pam.haromak'" 
her.sih alias: kiw horus seJa/u •• 
xupaya selulf, 'ingkon na {.Owp do 
hita ias anso LOrki :-; 2 torong: /ongit 
•• lidak herawml, '];;lI1git (Orang inda 
marombun ' ; 3 rolla na ias: kilO 
membantu oran.e dengon JuUi yang 
-- , hoiLa tolong halak doho( roha na 
)<:Ci; 
membersihkan p<:Iis<l!'ikon 
ber.sih v b,ifSi 
bar.uang n gompul 
be.ru.du n sihorok 
be.ruk II hodcH; hodi 
be.san n simalObang habere songa 
parumC:ien 
be.sar a I godHng: pnlwn iru --. 
' goll~mg halang n; hayu i'; 2lapang: 
rum"" ihi ~ - . ' IHpang bagas j '; 3 
holak.: slingoi itu --, 'god.mg baLang 
betina 
aek dek i ' ; 4 hahat : gajillYo --, 
' baha! gaji rna' ; 5 magodang: ia 
lalur di Medon, tapi -- di Padan!!, 
'ia lahir di Me.dan tai rnagod;mg di 
Padang'; 
- cakap godang kecek ; - gabuk 
godang goruhu!;; - hati a inc(:I:1 
roha; 2 sonang roha; -- kepala 1 
incat roha; 2 bangil: -- mulut 
pargabus: 
membesar magodang; 





be.si n hosi 
be.sok 11 ] ancogol: cogot: hari ilfi Iwri 
Senill .- Iwri Seiasa, 'sodari on ad 
Sinayan ancogO( ar; Salastt'; 2 mllso 
nangkan n.uo 
be.ta n au 
be.tah a tahan; UHOP rohana: dia IIlLi/ai 
-- tinggai di desa iro, ' l1luloi rna 
totop roha rna tinggal d i kampung i ' 
be.ta.pa p ahama: b£',wrrnya 
penderitaoll rokyo! wak.J1I i lU, 
'ahama na godang hasus~han IU 
rokyat di rnaso j' 
'be.tik n botik 
'be.tik, terbetik \" bonggal: _ klmbo ,. 
haJnva pemudu iru tdah Ju.lll'ill 
dengoJJ gadis lain, 'rnodul1!! bonggat 
hahaso rnaoung mttring;.m.tJ1 hayo i 
lIohor bujinR 11.1 lain ' 




be.tis 11 bitis; --llyn kerns, 'pir oilis 
ru<:t '; diber; -- Itendak paha, pI; 
'i lehen ~(lOljk giot b(th~l': 'i!~hen 
sada gim dU<l' 
be. ton n betOn 
be.lul (1 pelD; bulU\; tUtu; --, dia ada/ali 
feman seke/as .taro. 'potu. ia dong",n 
sakalasku'; 
belul-belul peto-peto; 
kebetulan in<.lei disang<cijo ; inu£! 
<.li s<Jngko-sallgko: kemllril1 saya 
menunggu bus, _ dalong sf Arnat 
nnik .fepeda. jodi saya menwnpang 
del/gan dia, 'muW!.ri paimt motor 
au, inua disangko-sa ngko ro si Amal 
markareta, jadi manompang au rap 
dohot ia' 
bLa.dab a 1 inda podo maradat; 2 n(lso 
mamboto adat 
bLak, berbiak v mompak: aymnnya 
mulai _. 'muloi mflmompak manuk 
rua'; 
membiakan pamompakon 
bi.ang n 1 induk (binalang. tannln­
lanoman) ; 2 pamimpin; J asal mulo: 
kemala.rnn merupakull dari 
keme/arotal1 , 'asal mulo nI 
hasusahan Irna losok ' 
bi.ar kOl!i 1 pac.l iar : IIlda mangutt: lnc.l~ 
pO]<i : . - dia pergi, ' piic.liar rna ia 
kehe: 2 anso: !nandi seriap pa.r~i -­
selm!, 'maridi tiop manyogol anso 
lork..is'; 3 bope: -- me/urI ra.\pi ellClk, 
'bope godang argcllla tai tabu' ; 
mernbiarkan dipadiar; dipalOla: din 
anak ifl.l bennnill di hujun. 




bi.a.sa a biaso : dia sudah -- !JanglllJ 
jam OSJJO pagi, 'mauung bla~o un itt 
nguot pulcul 05.00 manyogm'; 
membiasakan pabiit~o: 
terbiasa som<ll: dia suriall ~ l/idup 




bLa.wak II biaok 
bi.a.ya n biaya; ongkos 
bLbi fI 1 anggi ni amang sanga anggi Hi 
lnang n<:t c.lauaboru ; 2 lUlur tu 
uadaboru na mambantu di bagas 
bLbir n bibir 
bLbit n 1 same: -- padi iru akall 
dipindahkllll mll1ggu depan, 'some i 
nangkan nipapindah poken na ro'; 2 
tampang: -- rambung, ' tampang 11J 
koje' 
bi-ca.ra, berbicara v Inangecek; 
morhobar: dengan siopa engkau _ 




pembicara halak na markob;:tr ; 
pembicaraan na niho baran 
bi.dang II bic.l a nS! 
bLdik, membidik v mambic.lik: 
seekor bunmg di rantillg kayu 
ttellgllll senapang ((flgiu, 'mambidik 
hurung di ranting ni hayu uoho( 
.':inapang angin' 
bi.du.an n parende; parlogu 
bLduk 11 parau na menek 





'halak na bisuk do i bayo i '; 
kebijakan habisukan 
bi.ji n batu: mlmgga ifU baKU... sekali, 
daging buahnya lebal dall --lIya 
kecil, 'na degesan marftpolom i. 
daging na bapal asa blituna menek'~ 
berbiji marbatu 
bi.kin v baen 
bi.la p andigan: -- engkau per,'!i." 
'andi_ngan do ho kehe? ' 
bLlal11 bilal; luk(wg h<lhang 
ibUang, berbilang \.' marelong: 
untung. 'mar~LOng labo'; 
membilang mangetong: dia 

jwnlah orang di mango" ifu, ' i't Jlla­





bilangan I elOngan; 2 golungan: ia 

_ orang hermia, 'itt golongan ni 

halak na maradong '; 





lbi.lang v dokon: !;inpo -- din sakil? 
'iso mandokon ia marnyae?' 
bUik" bilik 
bim.bang a 1 ind4:1 {()(OP roha na; 
mardua-dua rohana: iff IIIlIsi" _ 
menerima peke/jaan ilu. 'mardua­
dua roha filii manarimo kare-jo i' ; 
2 lomos: ibullyn melillol 
perangainyn, ' lomas inang ni~ 
mangaligi parange nia' 
bim.bing, membimbing v 1 manata: 
din _ kakeknya mem~iu rumall , 
' ditalCl ia ompung nia htho ru hagas': 
2 mangalehen sipaingot : orallt! tun 
tall yang hnrus _ (lfwk-aJ7olmya. 
'1\imatohang na do na sapatUlna 
24 
biro 
mangalehen sipaingot di daganakna '; 
pembimbing na mangalehen 
sipai ngot 
bi.nal a 1 bangil; na jog;.l; 2 na ri ar 
bi.nar n cahayo 
bi.na.sa a malala; malantuk: sego sude: 
semua padi -- karena air hal!iir, 
'mal ala sude erne dibaen aek 
magodang j ' 
bLna.tang n binatang; 
- ternak tarenak; binatang na 
dipoliaro 
bin.cang, berbincang-bincang ~, 
m~nghobari; mengecek 
bLne.ka a lOarmocom-mo~om ; 
marragam 
bing.kai n bingke: -- gamhar, 'hingke 
, nl gambar '; 
berbingkai marbingke 
bing.kas v bingka.< 
bi.ngung a 1 maoto; 2 mopo»; 3 
hurang mang<uu : 41inglung 
bLoi Il dadaboru; halak bagas; inang ni 
dCiganak 
bi.na.tang n 1 bimang: hanyak -- di 
langil, 'bahat bintang di langit'; 2 
nasib; parumungan: 3 tandi ni halak 
na marjasa na hinat:n si3n sere Sl:inga 
perak 
bLo.la n bioht 
bi.os.kop 11 hio,"kup 
bLri-bLri 11 hambeng biri-hiri 
bi.ring 11 hiring 
bLru a songon warna 11j lanl;lI : h~lau : 
- langit balau langi( songnn langi! ; 
- muda balau na tarhontar; 
Kamu.1 Indf)lI ~s;a-AtI,f(k(lla 
kebiru-biruan tarbetlau 
'bi.sa a [olap; lobas; ~apot: --ktlh kau 
mengangkat peti ini?, ' tol<tp ho <.10 
mangangkal poti on'!; 
- jadi aropkU ; ning ruha 
lbi.sa n bisa: -- ular, 'hisa ni ulok' : 
berbisa marhisa 
bi.sik n husip ; 
' berbisik marlrusip ; 
membisikkan manghu~ipkon: 
kakaknya ~ sesuaru kepadaJiya, 






pembisik halak na marhusip 

bi.sing a recok: ribul; surak 
bi.su a in<.l<l malo mangecek: kasi/lall 
rinak ifU, dia --, 'ibu roha mangj ua 
daganak i. inda mato ia mangecek 
bi.sul n barD ; 
- lada bare pege; 
berbisul baruon 
bLus n ubat na mambaen halak inda 
. sodar 
blak-bla.kao a torang-rorangan • 
blang.ko I kosong; 2 inda mangalehen 
SUara ui bagasan pamilihan suara 
blus n kameja ru uauaboru 
bo.bol a mmbus; 
memOObol manomhus 
bo.bot Ii borat; 
berbobot boratna 
bob.rok a mala};.!; malamuk 
bO.cah n dak~anak; ~aganak 
bo.cor v rnarlubang; liris: matombuk: 
jangan pakai panci yang -- itIJ, 
Kamur indvlU!.fia-Angkoia 
bopeng 
'Luang pake panei na tiris j ' 
bo.dob a Oto: -- :sekaU anak illi.' 'na oW 
rna <.Ianak on' 
bo.hong a gabus; inua pew: !wbat iru ­
- be/aka, 'gl:lbus do i khohar i ': 
berbohong margl:lbus: jangan 
kepada orang tuG, 'ulang margahus 
ru simalObang'; 
pembohong parga bus 
bo.!. /I hal 
OO.leb adv lOla: en,~kau be/urn -- pt:rgi, 
'i n~a (ola ~ope ho kehe'; 







berbolong a marlubang; 
berbolong-bolong marluhang-Iuhang 
OO.los, n,embolos v inda masuk sikola 
(karejo <.Ina): si Amor ,""udal! duo kali 
_, mauung <.Iua noli SJ Amar inda 
masuk' 
born" born 
bon n sural namarisi keterangan hahasu 
barang madung diohan: Ilepeng 
nadipinjam. una 
bon. bon " gulo-gulo 
bon.ceng, n,embonceng m<-lmbonceng 
bo.ne.ka II anak-anakan 
bo.ngak a oro 
bong. kar, membongkar v 
mambung.k;lr: tflf!reka sedang 
mualan fruk itu, 'halai dompak 
mambungkar muaum ni truk i ': 
terbongkar tarbungkar; 
kebongkaran hamago<tn 






bor n parkuas pangalubang; 
mengebor rnamhor 
bor.rok n boTlu ; biri.ng 
bo.rong, memborong I manahusi sude: 
siopa yang _ s(/.vur ilu I. ' ise do na 
mamborong Sltyur j;!; 2 manangalli 
karejo sampe siap: komi hersedia _ 
banguMfI sekoloJ/ itu, 'marsadio do 
hami mamhorong bangunan ni sikola 
j': 
pemborong p<lmhorong : 
borongan oorongan 
bo.ros a abuT: dia fer/alu -- . 'mii ahur 
tu i(t'; 
memboroskan mang.aburkon : 
mara hUT 
bo.san a hias(tn: aku sudolf -- mokol1 di 
worung ilu, 'madung hiasan (tU 
mangan di lopo i; 
membosankan mamhaen hi<tsan: 
pembosan halak na ipas hiasan 
bo.lak a inda marabuk (ulu ni halak) : 
palpalon 
bo.yong \' pindah sian inglman na 
honok lU ing,man na haru 
bran.kas 1/ lltmari panyimparutn ni 
hepeng AAnga hanmg-har<mg n(l lain 
bu.ah I harn ni (~lIlOm-lan()l1lan na 
marctsal sian hungo: pOI/Oil (/uriaIJ 
itu banyak - "yn, ' halHH ham III 
larutung i : 2 h'II"1 na lli pake 
rnarelong: firm dl'S(I, ' tolu 
(hangk,ang) hUla'; 
-- bibir manjadi hoharan ni halak na 
hah~H: - dacing aoak III nmbang<lI1; 
•• dada susu oi dad",horu: -- hati na 
niholongao: pena hasil na 
dikaraog; -- tangan silua; 
buaya 
berbuah marbalU: manllga iru 
sedang 'dompak mar h(!. tu 
marapolom i' 
bu.ai 11 anggun: hue; 
mambuai manganggun: mf'lmhul!: 
adikmu supaya tidul' , 'anggun 
Clnggimu amm modom'; 
terbuai I taranggun; 2 lupa; 
buaian anggunan; bue.an 
bu.al n hob,tr Il<:t godang (na ginQtt) 
bu.ang 11 - air morus; 
- air besar miring: air keeil 
kencing; 
membuang mangamnungkon: 
manapohon: jnllgall _ snll/pall €Ii 
sif/i. 'ulang mangambungkon a~r di 
!'ion'; 2 menyiQ-nyiol1on (\Vaklu, 
hepeng dna); 3 mangasingkon halak 
na diuhum: pemeril1Jaft lelaft 
penjllhat hesar ilu kR Didlff, 
'pamorenta madung mangasingkon 
panjahar godang i IU Digul': 
~ anak manyio-nyiohon anak; 
angin mumm; - hajat miting: 
ingus manguncongkon monmtm; 
~ta mangaligi-ligi: _ muka pCld:w 
mara; nyawa mangornankon 
nyawa 
bu.as a ganas 
lbu.at, membuat 1.' mamha~n: siapaktlh 
yanR ~ rumahmu ilu '! 'ist: dl) na 
mambaen bagasmi?: 
dibuat·buat naibaen-hCien; 
terbuat na binaen sian; 
pembuatan nad ibal!Jl 
lbu.at haen: kue ini _. adik. 'kue O il 
baen dj' anggj' 
bu.a.ya n buaya 
KamU,t Indonesia-AnRknJa 
bubar 
bu.bar v 1 marsarak-sarak; 2 sidung: 
upacara ~- puku/ se.l)ela,f siang. 
'upacara sidung pulcul saholas arian' 
bu. bu /I lukall 
bu.buk /I sorbuk : -- kopi, ',orook kopi' 
bu.bul, membubul v paoli jnla 
'bu.bung bubung; ponuh 
'bu. bung.an n bungkulan 
bu.bur n bubur 
bu. but, membubut v mambubm; 
rumput, 'mambubul duhut' 
bu.dak /I 1 dag_nak ; 2 hambo; jongo,; 
- beliall jongo, na diUlbu,an. 
bu .da.ya n pikiran ; akal budi rti 
manusia; 

berbudaya marakal; marbudi; 





bu,dba n ugamo Budha 
bu.di" 1 budi; 2 labial; akhlak: orang 
yang boik --, 'halak na marakhlak na 
denggan'; 3 parbuatim na denggan: 
saya berutanB kepadanya, 
'marutang budi au tu sia '; 





berbudi 1 marakal ; 2 marp,mmge na 

denggan; 3 dengan rohana 

bu. tel n 1 almari panyimpanan ni 
panganon; 2 inganan panggadis.m n.i 
panganon dohOl inumon 
bu.gar a [orki, 

bu.gil a ~alang-salang 

bu.i If lcurungan 

bu.ih n gombung-gombung; gojo; 

kolau pandai meniti --, selamat 
Ko.rruu Indotlesia-Angkola 
'buku 
badan sampai ke seberang, pb 
'muda malo mangadopi parsoalan, 
alamal maksud' nangkan sampe'; 
berbuih margujo 
bu.j3llg 11 1 poso-poso; 2 !;'jang: 
memblli3llg inda dope marripe: 
meskipun umumya sudah /a'!iuJ, tapi 
dia masih _. ' bope madung bahat 
umur nia, tai laing so marripe dope 
ia ' 
bu.juk, memblliuk v mangalaok-Iaok: 
dia _ anak iru agar rnau ringgal. 
'ilaok-laok ia danak i anso ra 
[inggal' 
bu.jur I membujur v mangunjur: 
jangan kau berbarillg melilltang tapi 
_, 'ulang ho polang gulung tai 
mangujur (unjur ' 
bu.ka v marbuka: warung itu -- puku/ 
de/apo/! pagi, 'Iopo i marouka pukul 
lapan manyogot '; 
berbuka puasa marbuka; 
membuka marnbukak; 
_ mulut mangecek; 
pembukaan parmuloan; 
perbukaan parbuko 
bu.kan p inda~ nanggo: iru rwnah -­
sekolah, ' bagas do i inda sikola' 
bu.kit n tumpukan ni lano na hum 
gincac sian lano na di lambung nai. 
hum rondo sian tor 
buk,(j n bukti; 
membukti marnbuktihon 
'bu.ku n buku ; kiUlb; 
- bacaan buku basaon; - harian 
buku baen catalan ni aha nR 
dikarejohon satiop ari; - komik 




lbu.ku n buhu; ruas: -- tebu, ruas ni 
tobu'; 
berbuku marbuhu 
bu.lan n bulan; 
- bintang gamhar ni hulan dohol 
bintang; - h~i hulan oji ; - madu 
ma.o;o ni halak na baru marripe; ­
purnama bulan rual; - sabil bulan 
na tarida songon sasabj~ 
berbulan-bulan marbulall·buIM: _ 
dia tidakpulang, 'marbulan-bulan ia 
jnd~ mulak' 
bu. lang n bulang 

bu.lat a hibul : dunio ini -- bentuknya, 

'dunia no hibul do bomukna'; 
- kala sapOkal; - hali torop roha 
bu.lir n ~urir: -- padi. ' burir ni erne' 
bu.lu n l1abong: .- kaki, 'Ilabong ni 
pat'; 




bu.luh n bulu; 
- talaog bulu (olang 
baum.bu n bumbu; OJllhu-ombu 
bum.bun n bumhun: -- pm/i. 'hunbun 
ni erne' ; 
membumbun mamhullbun 
bu.mi n dunia 
bun.cis n buneis 
bun,cit a godang bolrok 
bun.da n inang; dainang; wnak 
bun. dar a hi!1U1 
lbu.nga n bungo: hanyak - di depan 
rumaIJ ifu, 'hahat hungo di jolo oj 
bagas i' 
buras 
' bu,nga bunga ni hepeng 
bung,kal allak ni timbangan 
bung,kam a sip; 
membungkam sip sajo: diu terus .. , 
'sip sajo ia' 
bung,kil n parak ni harambir 
bung,kuk a bunglcuk; 
- sabut hungkul< songon sabut: 
membungkuk mambunglcuk 
bung.kus n bunglcus; 
membungkus mambunglcus; 
pembungkus pambunglcus 
bung. Ion 11 bajonggir 
bung.su a panyolpuan: sianggian 
bun.ling a 1 bunting ; rindi: kalt/bing 
itu lagi --, 'hambeng i dompak 
rindi' ; 2 marbc.dan du::!. (Jadahoru); 
3 bollOk: padinya sudah ~-. 'eme nia 
i madung boi(ok' 
bun.tu a laflulup: .,?ang ilU --, 'UtrlutllP 
gang i ' 
bun.tut n ikur: ihur: -- kuda, 'ikur ni 
lcudo' ; 
membuntuti mangihmkon 
bu.nuh, membunub v mamunu: ia 
dihukum karena _ oran,~. 'diuhum ia 
harani mamunu halak': 
_ diri (hunuh diri) manyingk()( : 
pembunuh pamunu 
bu.nyi 11 sor<:!:. .raya mendengar -- pil1lu 




bu,rai, berburai (lerburaO v martabur 






bu.rit n urue 
bU.rOD n halak nadijalaki ru polisi 
harani hajahatan 
bu.m, berburu y marburu: baN 
hulan, 'marburu bahi'; 
memburu mangkojar; 
_ waktu mangkojar ansa ulang 
Larlambat; 
terburu r.arkojar; 
_ nafsu sosakan; inda marpaJan; 
terburu-buru sosakan ~ 
buruan binatang na dibur'u; 
perburuan parburuan; 
pemburu parburu 
bu.rub n halak na karejo manjalaki 
upa: -- f.ambang, 'buruh (ombang'; 
- harian parkarejo na manClrimo 
upa sabaha[ ni ari kar~jo; - kasar 
pak2rejo kasar; 
memburuh mamburuh 
bu.ruk a 1 buruk: kayu itu sudol, ", 
'madung buruk hayu j '; 
2 jahat: kelakuannya sangm ~-, 'na 

jahatan ia'; 3 jar: -- sekafi bajulflu!, 

na jar rna bajurriu!'; 

- mulut rut kasar p:cukobar; 

s30gka saJa sangko 

bu.rung n burung; unggas; 
- gagak kak; - bantu burung 




bus n mOlar panumpang 
bu.sa 11 gujo: -- sabun, 'gujo ni sabun' 
bu.sa.na 11 parabiton; abit; pakean 
bu.suk a 1 bucuk: ikon itu sudah 
'guJaen i madung bucuk'; 2 jahat: 
hatinya --, 'jahat ate-atena'; 
- bati donglci 
bu.sung a busung; gombung; 
- lapar gombung boltok harani na 
hurang mangan; 
membusung manjadi gombung; 
membusungkan pabusungkon; 
_ dada manyombong 
bu.la olinda bisa manaili; inda 
marparnidaan; mapitung: laki-Iakiitu 
hidup sebagoi pengemis korenn in --, 
'bayo i mangido-ido hararut inda 
marparnidaan ia'; 2 ind~ 
marparbinotoan: dia -- alum 1TU!.'iin 
mobil, 'inda adong parbinolOan rna 
wadop masin ni mOlOr': 
-- ayam rabun manuk; - huruf inda 
malo mamasa doho( manulis: ­
warna inda bisa mambedahon rupo 
bu.tir 11 butir 
bu.tuh, membutuhkan v mamorluhop : 
kira rnasill banlw1If. ' Ialang 
mamorluhon [olongan dope hila ': 
kebutuban naniporluhon 





ca.bai n lasika; 
- rawit lasiak sUfi; Lasiak larnot 
ca.bang n 1 dangka; 2 hagiO:tn ni uSi:t ho 
sanga kanLor na hum godang: 
organisasi illt memi/iki ban)'nk --, 
'bahal do cahang ni ofgani-:-;asi i' ; 
bercabang mafdangka ; 
bercabang-cabang mardangka. 
dangka 





ca.bul a inda marsopan: marragam: in 
selaLu berkata --, 'na jotjo[an ja 
marragam' 
ca. but, mencabut v mancabul: 
I7Irnpm. 'mancabUl duhut'; 
mencabuti mancahuti; mamhuhuri 
ca.cah n etongan 
cacab ji.wa ewngan ni halak na adong 
doi si:tda daerah 
ca.car n cacar; panyaldt poken: dulu 
banyak orallg f1U1ti karena --, na jolo 
bahal halak male harani panyakil 
poken'; 
- air cacar namaraek ~ - oanah 
cacar na marnana ~ - sapi panyakil 
cacar ni lombu; 
meocacar mancacar 
ca.cal n 1 g<tsa; 2 gaib; hurang na: 
.<;emua orang {Uta --"Yil, 'sude halak 
adong do hurangna '; 
- badan gasa ni badan; - bawaan 
gasa na nioban sian sorang 
c3.d n cela; 
meocaci mencela; manggolak.i: ia 
stika sekali -- orang. 'na jopan roha 
nia manggolaki halak' 
ca,cing n goya: -- hidup di do/am 
lalUlh. 'goya mangolu di bLtg(isan 
13no'; 
- gila goya siherpus: -- perut 
panyahil: 
cacingan cacingon: ru."npak.nya lIak 
itIJ _. 'aropku na cacingon do danak 
i' 
ca.dang, mencadangkan v manya­
diohon; 
cadangan parsadion 
ca.dar n abit penutup ni ulu sanga 
muko ni dadaboru 
ca.gak n rungkek rut dipake haen 
panahan: .- sepeda, 'Iungkek ni 
kareta angin' 
ca.gar n daerah n.a dilindungi anso 
binatang asa tanom-tanoman na mou 
di daerah i in(]a targanggu 
ca.ha.ya n cahayo: mnlahnri. 
'cahayo ni mala ni ari' 
Kamu! Indon~sia-An,~kola 
cair cangkir 
ca.ir a caer 
'ca.kap a $.cmggup; hisa; 11l<1lo; 
kecakapan !'in<11oan: cfitUl~iukkmll1ya 
main gilar. 'dipalid<1holl iii 
sinaloctfi lUa rnarglt..ar 
lca.kap n Ilobar; kecek: 
besar --, 'gudang kecek': 
bercakap mengecek; rn<1 rkobar ; 
bercakap-cakap mangecek: 
mencakapi mangkuling tu haJak ; 
mempercakapkan mang.obari : 
mereka sedor'g _ kelakuan anak itu , 
'halai dompak mangkoba ri pMange 
ni danak i' 
ca.kar n h'1..\ku; 
mencakar manggomak: kuci,,~  _ 
rangnnnya, ' jgomllk hming ldngan 
rua' 
cak.ra.wa,la 17 langn 
ca.kup, mencakup v ILl rmasuk (11 
hagasan: /legam Malaysia 
sebahagian dun pulaa Kalimolllan . 
'di bCigasan ni nega ra M alaysia 
larmCisuk do sctbagean sian pulo 
Kal imantan' 
ca.lo n b.alak na mCinjad i perClI1l.a net 
manarimo upa 
ca.lon n halak nangkan diangkar; pnk 
Ami ,. menjadi -- kepn/a desa. 'pak 
Amir nangkan diangkat menj adJ 
ketua kampung' 
ca.mar n burung laU( na bont::lr (aT(lbu­
abu na marruktuk IkI injang 
ca.mat 11 carnat; 
kecamatan kecamatan 
cam.bang n gurambek 
Kamu.l" lnMne.ria-AIiRkola 
cam. buk II cambuk 
'cam.pak v wpo; 
m e ncampak m ::l l1 n po; 
mencampakkan manopohon: mIGk au 
_ sanda/nya kc sUlJ!!ai. ', ropuholl 
d::mak i solop. ni'l tu (iek i' 
!cam.pak n panyak J[ Ila r it 
maogalangkoti 
cam.pur v marlagur manjad i -"oda; 
bercampur rnarbaur; 
mencampuri rnambauri: 
tercampur tarbaur: _ beflB" dengnn 
IJera.r:; PUIUl, 'larbaur dethanon dohol 
Sipulut '; 
campuran bauran 
ca. nang tI ct:.ntlng; 
mencanangkan p~h(lahon !l.l halak 
na btlhat 
can.da n giri : 
bercanda lIlC:trgin : marsiDnyting 
can.di II inganan parsumbayangon ru 
haJak Hindu sanga Budha 
can.du n ca ndu : 
kecanduan katagi: allak itu le/ah 
rokok, 'rnadung, kalagi danak I 
mangidup' 
cang.gung 1 hurang rnahir: iO masil~ -­
noik .r:;epedo, 'inda mahir dope it.! 
rnarkareta angin'; 2 maila-ila: l!adts 
itu -- di rengah orang ramni itu, 
'maila·ila boru bujing i di jolo ni 
hal.k na bahat i ' 
cang.king, mencangking v ml:lnj inJlIlg: 
~ kopor !cecil. 'manjinjing 
kopor na menek ' 





cang.kok. mencangkok v 1 
manc(lngkok (t;:anom-tanoman); 2 
manggonti bagian ni pam<tlc.ng na 
sego 
C3ng.kuln pacul: pangkur; lajak; 
mencangkul l1lam~ngkur: _ tanall. 
'mamangkur rano' 
ean.tel, mencantelkan v 
mltnyangkolkon: in _ Iwpinhnya 
ptula paku di dint/lng. ' di~angko[kon 
ia kUpiah rna di \abang di dinding i'; 
cantelan ,sctngkotitn 
can.tik ( I jege~: jogi: htgak: gndis itu -­
benar, Ina jeges rna boru bu-jlng" 
eap n cop: sural itu rak dibttri _., 'sural 
i imla marcop ' 
Ica.pai, mencapai \I rnanjata: anak keci! 
itu lngin _ itu, 'dLuUJk. no menek i 
giol manjara galas i '; 2 sampe; 1(1111: 
lo/ap: jam berapa kalian _ desa iru?, 
'pukul piga dO hamu tolap (u huU{ 
I?; 3 mandapoe si Totto berhasif _ 
cita-citanya, 'marhasH si Tono 
mandapotkon angan-angan rna ' 
2ca.pai a loja; lotih: -- karena rerlaJu 
lama berjalan, 'Ioja harani rna hahat 
ru mardalan' 
ca.pek a loja; lotih 
cap.10k, mencaplok '" mangarampas: 
penjajah leiah dnerah kita, 
' ponjajah madung m~ng,Hampas 
daerahta ' 
ca.pung n siri-siri 
ca.ra n I cam; 2 gaya; 3 adat 
kebiasaan; 4 S3TO: io pandai -- Cina. 
'malo ia saro Cino' 
ca.ri, mencari v manjaJak.i; 
cegah 
_ aka) marusaho ; ~ kesalahan 

marusaho mc.njalaki hasalaan ni 

haJak; _ Qluka mambua{ roh~ ; _ 

pasal manjalaki sala: 





cat n eel 
ca.lat, mencatat v I manyale[; 2 
mltnyalin: 
calalan caletan; 
_ harian caletan {Qnl~ng. Hha na 
dikarejohon ari-ari; _ sipil kanlor na 
manugas mancalel purkaro 
hasorangan, hamalean. parsirangan, 
asa halak na marripe 
ca.tu 11 p<nbagian ni pangallon <lSi! 
barang madung dilotopkon bahat na: 
pegawai negeri mendapat -- berets 
riap builm, 'pegawe' ni pamOrenl<lil 
mandapot catu dahanon {iop bulan' 
ca.tur n carur 
ca. wan n sangkir 
ce. bol a na pondokan 
ce.cak n sosak 
ce.cer, berceceran v manetek-ne!ek; 
mardabuan: beras di la11lai, 
'dahanon mardabtian di pantar i'; 
mencecerkan manyampak.kon sOlik­
sOlik 
ce.de.ra a mabugang: marga...a: 
langannya -- pada kecelakaoll i(u. 
'rnabugang· Langan nia dikaja~ian i' 
ce.dok 11 sonduk 
ce.gah, mencegah v manghalangi: ill 
se/,,/u bernsahn _ kelw.diral1 kami. 






ce.gat, meocegat 'II mangampal: 
pemberonlak _ mobil yang lewaf di 
jawn yang sepi itu, 'pambaromak 
mangampal motor na lewat di dalan 
na lungun j' 
ce.gu.k.30 a sisoholon 
leek n cek; 
- kosong cek na so bisa ditukar 
dohat hepeng harana inda adong 
hepeng na be di bank 
leek, mencek v mamareso: guru _ 
kebersiholl kelas. 'guru mamareso 
kalas ampat na ias do' 
ce.ka.kak 1/ malukak.kak 
ce.kam, mencekam v 1 maniop kokoh ; 
2 manggolom; 3 mambaen mabiar: 
suasana sopi semakin 'lOur 
mabiar iba bae n na Jungun i' 
ce.kat, cekatan a 1 pislar; bisuk; 2 
mahir 
cek.cok \I m<:trlongkar ; marb.tnlah: 
suami isteri yang baru kolVin itu 
suing .., 'halak na baru marbagas i 
na jOljotan marbantah' 
ce.kik, mencekik 11 munyoik: jiko 
sedang berkftlahi dia ~;uka _ leller 
lawannya, 'muda marbada ra do ia 
manyoik talonan ni al0 nia' 
ce.ki.kik n malukikkik 
ce.king a 1 gonting; 2 nyiang: anak 
gadi...'i ilU -- sekali, Ina nyiang met 
boru bujing i I 
cek.rem n cikorom; uang muko 
ce.kung a 1 marlokuk: pipi nenek itu -­
, 'marlokuk hurum ni ompung i' ; 2 
lonli k tu bagasan 






ce.lah n siga; antara: dia dapat melihat 
ke dalam melalui -- dinding, ' bisa i£l 
manungki r ttl bagasan siansiga ni 
dingding i' 
ce.lak n colak; 
bercelak marcolak 
ce.la.ka a sial; malang; 
kecelakaao hamalangan; kajadian: 
dua orang penumpang mali dalam _ 
itu, 'dua halak male di kajadian i' 
ce.la.na n saraor; pimotun; 
- dalam saraor dalam ; - panjang 
saraor panjang;" - pendek saraor 
pontong; 
bercelana marsaraor 
ce.leng 11 babi harangan 
ce.leng.ngan n celengan 
ce.lo.teh n buras: panjang sekali -­
merekn, 'nainjangan bura"s ni halai'; 
berceloteh marburas: _sampai Ia-rur 
malam, mar buras sampe tonga 
borngin' 
ce.lu.rit n sasabi na marbomuk satonga 
Iingkaran 
ce.mar a kotor; hodar; 
tercemar gabe hodar 
ce.mas a lomos; khawatir: kepergian 
anak itu memhuat orang tuanya --, 
'hakehe ni danak i mamhaen lomos 
simatohangna' ; 
mencemaskan mam.baen lomos 
cem,be.rut a habut: k.etika ayahllya 
menyuruh dia bekerja, diu --, 





cem.bu.ru a cimhuru: ia "'flatu ~. 
melihat suaminya apahi/(1 pulang 
ker:ia fer/amhot . 'na jotjotan ia 
cimhuru muda tarlarnbat alaklai n..ia 
mulak mulak karejo'; 
peocemburu parcimhuru 
ce.mer.lang a 1 torang ; 2 pintar: 
owknya --, 'otak nia pintar ' 
ce.mo.oh n golak: 
mencemoohkan manggolaki: tidak 
bnleh kilG _ hasil kal}lll orang, 'inda 
lOla rula manggolaki hasiJ ni usaho 
ni haiak ' 
cem.pa.ka II cimpft~wk 
cempe.dak 11 LanOm-taHoman na baruna 
soogon si bodak; 
seoTclJIg mak(lTI --, .l'emUll kena 
geraJu1ya. ph 'sadll do na mangan 
s\bodak sude hahlk hona gota fUl ' 
cem.plllng. mencemplung l' 
l1l;lIlg;,dumrat III bagasan III 4"lek: 
anak-anak _ ke c/alam kolam itu, 
'daganak i mangalumpat.i (U LObat i' 
cen.cang~ mencencang v mangmap 
bmo{-Iamoc: daging lemhu. 
'manggOLap juhut ni lombu hunot­
lamot' 
cen.da.wan II dan; 
- telinga dans-uring; 
bercendawan mardan 
cen.di.kia (I cerdik: cerd<-ls 
cen.dLki.a.wan n (.t!rdik p;mdt: [Uan­
[unn guru 
cen.de.rung a 1 murdung: po}um ilu -­
ke. nrah nmufil di sw elaJlllya. 
'haLang ni hayu i murdung tu adop 
34 
cerai 
ni b"gas <Ii iambung na i' : 2 jop 
rohana 
cen.dok n cendok 
cen.dol n cendor 
ce.ngang, tercengang ({ longling; 
heran: anak itu _ meWwt WllIk 
sekolah sedang berlatih berbaris. 
'longang danak i mangaligi allClk 
sikola i dompak marlarih marbaris' 
ce.ngeng a 1 enjeng: onak itu _. sekllfi. 
'na enjengan danak i'; 2 rnullio 
[a.rsinggung sanga ibo rohana ; 3 na 
bile tondi: laki-JaJd --. '}wlaklai Ila 
bile tondi' 
ceng.keh n congkek 
ceng.ke.ram v cokom ~ 
mencongkoram mancokom : kudllg 
ifu sedang _ seekor tikus, 'dicokol1\ 
hoti ng i l11ond' 
cen.teng rt comeng 
ce.pat (/ ipas: sigop; 
-- kaki ri nggali kc.Jrejo: -- lidah 
tolpus p:H kobar: tangan 
panangko: 
menCOI)atkan paipaskol1: 
kecepatan ipasna: -- pesmmt udara 
jaulz melebihi /noba, 'ipas l1i kapal 
[erbang dao do sian ip<-Is ni mmor; 
secepatuya adv saipa~-ipasna 
ce.per {I wlpak 
ce.rah n torang: hari yon.'? --. ';t rl na 
LOrang' 
ce.rai aill' sarak: 
- hidup m(:lrsClr<-lk m<-lngolu: -- mati 
marsarak mate: -- SllSU mamak 
mctnyusu: 
bercerai 1 marsarak; 2 marsir<tng: 




ce.ra.mah n ceramah ; pidalo 
cer.<Ias a pintar; tajom pikiran 
cer.dik a pintar ; bisuk 
'ce.rek n cerel 
lee. ret, menceret v mOTUS 
ce.re. wei a bekbek: kepala perusahaan 
itu sango( ~~ kepada karYGwonnyo, 
'kepala ilL parusahoan i na lobi 
bekbek ru halak na markCfrejo l ' 
ce.ria a Lorang (muko) ; taU! 
ce.ri.ta n carilO; 
- bersambung carito na marudur;­
burung carilO na so rasti; - pendek 
carito na pondok; - rakyat ca rito na 
jolo-jolo rut diwariskon sian gellerasi 
[u generasi ; 
bercerita marcarito : ibu k(lmi suka 
_ tonlang orang-orang be.sat, 'umak 
nami jOtjOt marcarilO 8<itontang 
halak-halak na godang'; 
pencerita parcarito 
cer.mat a 1 pari: dia seorang pekerja 
yang --, 'ia parkarejo na papi '; 2 
hontip: seorang wanita yang 
'dadaboru na honlip' 
cer.min n surmin ; 
bercermin marsormin : lama sekaliia 
_. 'na loloU!n ia marsormin ': 
_ bangkai ki mananggung malu 
ce.ro,boh a kasar; sumbCl rang sadung : 
dia seullu -- dalam bekerj n, 'na 
jotjotan ia sumbarang sadung l11uda 
markarejo' 
ce.ro,cok Jl carucok 




d.dl, meocicil v mangangsur: _ rumah 
tiap bulan, 'mangangsur bagas tiop 
bulan ' 
ci.cipt mencicip v mandai panganon 
dohol dila 
ci.duk, menciduk v manyonduk 
ci.lik a menek 
cin.dn n linlin 
ein.la a holong roha; jop roha : kilo 
semua -- k.epada negara kilo, 'hila 
sude holong rohanta tu neg,aranta 
on'; 
-- monyet holong ni roha anl.ara 




ci.ri n landO-lando 
ci.rit n te 
ci.ta-ci.ra 11 angan-angan: 
bercita-cita marangan-angan 
cit.ra n rupo; gambttr 
ci.um, berciuman v man;;iunumthan; 
mencium 1 manganggo: 2 
mangumm<1; 
menc.iumi l ' 1 manymggui : dia 
kuini itu untuk men{!efalrui ya;,~ 
nursak, 'dianggoi 1<1 kuini 
mangaligi na malamun'~ 2 
mangummahi : 
penciuJDao pannuapan 
ci.ut a ~mpit ; 
menciut manyusul: markurut 
co.ba v cubo; 
mencoba tnancubo: ia ~ baju yalll! 
35 
coblos 
baru d~iahil itu, ' ia mancubo haju na 







cob.los, mencoblos v manyusuk sampe 
tOmhus: _ taruicz gambar salah salu 
konles/an pemilu, 'l11anco hl()~ sanga 
dia sada tando gamh,tr ni komestan 
ni pemilu ' 
CO.cok a pade; pad uk; cocok: bajunya ­
- dengan celaIJonYG . 'baju nia cocok 
dohor saraor nia'; 
hercocok tanaDl martaru 
co.ko., bercokol v juguk nuu lHgut -lagUl 
co.lek, mencolek \.: 1 manjontik duhot 
ujung ni jari-jari ; 2 mancungkil 
<.Iohot ujung ru jari-jari; 
- api 'korek api 
co.10k n colok 
coJong, meneoloog v mammgko; 
kecolongan hamagoan 
com.be.ran n pangambukonan ni aek na 
kotor 
con.dong a 1 [eleng: 2 Illttmihak 
cong.kak (l ineal roha 
con.toh II como: fUlijukkalJ/{,h -- yang 
baik kepadn ollak-anak, ' palidahon 
canto na denggan lU t.\agaIlak' ; 
mencontoh mti uiru ; 
meneontohkan mangaiehen conto 
co. pet !l copet; 
mencopet mancopet ; 
kecopetan hamagoan 
co.pot n maiua ; taldu.';; muidus: kampnk 
iru -- dori gagaIl8"ya, 'muldu~ 






cor, mengecor v maneor 

eo.rak n bungo sanga gambar ni ahi[ 

co.reng n coreng; 

mencoreog mancoreng 
co. ret, mencoret v mancekor 
CO.ro n ipos 
co.rong 11 cerobong ni limhus 
cu.ak a mahiar ; lomos 
co. bit, mencubit v manyihit : ia _ pip; 
anak. kedl ilU, 'isi hit ia hurum ni 
danak i ' 
cu.cak.ra.wa n burung korok-kuruk 
cu.d v ba~u; 
-- darah paias darn ; -- mata ki 
mangaligi -ligi pamandangan: 
rouka mamha.o;u muko : - perut 
paias hilUa dohm uba(; - tangan I 
mamusu (<lngan ; 2 ki inda dnhoc­
dohoU1n oi hagasan sada purkaro; 
mencud l11amusu; 
pencuci pamusu; 
_ moJul panganon (biasona buah­
buahan na dipangan dung sidung 
mangan; _ perut uhar palas htrua 
cU.cu n pahompu: 
bercueu marpahompu 
cU.eur, bercucuran v marnetekan: _ 
air n/ntallya, 'marnerakan ilu niCi' 
cu.u 11 cuka 
co. kong II hand;:u ; 
mencukongi mambandari 
cu.kup a [Uk; sa i rna; 
- umur sampe umur ; 
berkecupan sude adong 
cu.kur, bercukur v marculrur : 
mencukur mancukur: _ janggw. 





pencukur rukang cukur 
cll.lik, mencuIik v mangalojongkon 
haJak harana adong maksudna 
CO.rna a inda adong na asing; maia: -­
lima orang yang da/ang, 'lima orang 
halak maia na [0' 
cung.kil, mencungkil"v mancungkiJ; 
pencungkil pancungkil 
cll.rah, mencurah v sampak; 
mencurahkan manyampakkon: ia _ 
air daTi ember itu k.e !wlt;lman. 





co.rang a inda jujur 
cu.ri, mencuri v manangko: anak itu 
suka mangga tetangga, 'na 
jorjotnan danak 1 manangko 







cll.rLga a sak; 
mencurigai marsak ni roha; 
mencurigakan mamb(len sak ni roha 
culi v parmisi maninggakon parkarejoan 
harana giot mangaso: ayah saya 




da.da n indora: /Juku --, 'Uihar indora' 
da,dah 11 ubat na m<trbahaya 
da.dak, mendadak atJv tibo-tibo; 
manigor: dia titltaJlg _, ro 13 
manigur ' 
da.dap n dapdap 
da.dar /I pint ni manuk ~anga hitik na 
igoreng rap dohot bumbuna 
da.e.rah 'I daerah; 
-- hitam daerah ni h'-llak na jahat; ­
istimewa daerah 11 <1 manggunahon 
peraturan Idl USUS; - kurnuh uaerah 
na miskin asa kotor; -- otonom 
uaerah ntt mardiri sandiri; -- pantai 
uaerah pinggir laut 
daLtar n daptar; 
meodaftar manuapUir: abangku _ke 
SMA. 'abangku mandaplar tu SMA '; 
rnendaftarkan mandaptarkon; 
pendaftaran pand'plaran 
'd•.gang n boniaga; 
berdagang marboniaga 
lda.gang n halak na mangaramo: 
- malarat dllg.mg malaral 
da.ging n juhuI; bame 
da.gu n isang: -- berjenggot, 'isang na 
l11f1rjanggu[ 
da.us a mangus 
da.hak n isok; 
berdahak marisok; 
38 
mandahak mangisok: fidnk sapart 
kilo _ ketika orall~ sed.llllQ mukul/, 
'indo marsupan hila mangi suki mud,! 
hah-lk dompak mangan ' 
da.han 0 dangka; 
berdahan mardangka 
da.hi n bohi 
dah.syat a hebal ; oa si tulU 
da.hu.lu a net jolo; na boruon ; di m<t~o 
na dung sol pu; 
manduhului pa rjo[o : mereka Idah 
bercUlgkat _ kilO, 'madung kehe 
haLai pltrjulo si<.lll hiUi'; 
pendahuluan 1 parmuloan; 2 11.'\[(1 
parujolo 
lda.ki n uahi; 
berdaki m.rdahi: lehemyo 
'mardahi talonan Ilia' 
Ida.ki, mendaki \, 1 manaelc; 2 
manangkuk : ja/a,, ' • . ' dalan na 
manangkok ' ; 
pendakian panangkokan 
dak. wa n luduan; 
mendakwa manudu ; 
terdakwa h. lak na ditudu; 
pendakwa hal.k na manuntul 
'da.lam a ba'gas: Jukan)'a ,\'im,~al 
' net bagasan bugang nia i'; 
memperdalam pabag.skon; 
pedalaman inganan na uao sian 
haramian 
'dalam 
'da.lamprepl di : bacaillh berila ilu di 
-- koran, 'oacama harita i <.Ii bi1gasan 
rU koran'; 2 di bagCisan: apa -­
periuk iru?, 'aha dei di hag<ts.m rU 
hudon i?; 3 hatiha: keberanian 
diperlukan --herperang. 'haoiuanian 
porlu do harilla m~rporang' 
da .lib n a] aSan 
'dam" dam; dobol 
2dam n ompang oj i1ek; baba ol;)ndar 
da.mai a dame; 
berdamai mardame: kelutf orting 
yaNg berselisih au retail -- , 'haluk 
na marsalisi i madung ffi <:l rdal11t '; 
perdamaian pardamean 
Ida.mar 11 damar 
lda.rnar n [anahon 
dam.ba a sun lunguna; 
mendambakan marporniroha 
dam. ping a donok; 
berdampingan hombar : runJtlh kami 
_. ' bagas nami hombar ' 
dan konJ dohor; rongkon; rap : ova/t _. 
ibu , 'ayah dohot umak ' 
da.na n hepeng rut disadioholl baen .di 
sa~ada haporluan 
da.nau II dano 
dan.dan. berdandan v mardamlall 
dan. dang n dangdang 
dang.kal a habok: sunglli ilU --. 'bahok 
do barfing aek i' 
da.patad\' [olap; loMas; dapot: bisa: dia 
tidak -- men.eal1gka! peti ilu. 'inda 
lohas ia mangahin peri i'; 
-- dimakan [arpangan; pinangan; 









da.pur n dapur 
'da.ra n boru bujing 
"1da.ra n burung poropoti 
da.rah n daro; 
- daging anak kandung; -- .endah 
nama sejenis penyakjt ; -- tinggi 
nama sejerus panyakit; 
berdarah mardaru; 
_ dingin 1 na mardaro bisa mangolu 
di dar... t dohot di aek; 2 inda marino 
nl roha 
da.rat n dar;'H; 
mendarat mand ... ra[: liJUlI kapa/ 
ferballl( ilu akon •• 'Iigima kapal 
terbang i giot mandarat' 
da.ri prop sian: diG dawIIJ( _. Jakarta. 
'ia ro sian Jakana' 
da.ru.rat a daTurat 
da.tang v ro: paman akan -- /n:sok. 
'uda nangkan ro ancogOl , 'uda 
mmgkan ro ancogor '; 
- bulan heli ; 
berdatangan marroan; 
menda.ang; mangarori ; 
menda.angkan mamio; 
pendatang halak na ro; 
kedatangan haroroan 




da.tu 11 datu 








da.un II hulung; 
berdaun marbulung: pU/lOn itu 
mulai _ kembali. ' batang. ni hayu i 
muloi m<t mulak ITICirbulung ' 
da.ya n dayo; gogo; 
- angkut gogo maroban~ - beli 
gogo manabusi narang; .- lahan 
g()go asa tail.m ni barang; 
terperdaya ta rtiflu 
da.yu, mendayu l ' marsora Iingon­
Iingon: terdengar SlJafll suiillg _ > 
'tarbege sora nj suling lingon-lingon' 





de.bu 11 anu; sorbuk; 
berdebu l11<trahu 
de.dak II dad,k 
de.gila <.I ogil: anak ~. 'cJ ~lnak na dogi l ' 
de.kan II pamimpinni fakulUts 
de.kap v hal uk; 
berdekap marhaluk; 
berdekap-dekapan marsihC1\ukan: 
mendekap manghCiluk ; 
dekapan halukan: ~lIylllaml sekaJi, 
Ina gogoan haluk. na' 
de.kat donok: rumahllm -- £fari Silli, 






de.la.pan num s~l<tpan: nomor 
rumahnya •• , 'salapan nomur ni 
bagas nia ' 
de.mam II marun; ronyang: rumuk: 
-- berdarah <trun na nioban ni 
dengar 
samansam rongit: - dingin etrUIl 
malaria; -- panggung mabiar-hiar 
asa maila·ila dompak di ginjang ni 
panggung 
de.mi.ki.an konj songon J: klliau 
,raya horns pe.r,e.i sekLJrang. ·... nggo 
songon i kehe met au s,mn ...ri'; 
sedemikian songon i ma: air itu _ 
k.eruJmya masih mau /agi dia mandi. 
'songon i ma lotoKr\;\ aek i ra d(}p~ 
i<l lTIaridi ; 
de.mok.ra.si n palllarentahaJl nl rakyat 
de.mons.tra.si 1/ 1 parlunjuk<'ln ; 2 
prote$ ni Iw lak Ila b...ha[ 
dem.pet a rapi [: bayi .., 'danOl k nft 
rapit' 
de.nah rt fambftr ni dnian, huta . s~mgi.l 
bagas 
den.da II uhuman mamba Y<.ir ha rana 
mangalangg<lf panHUr31l 
den.dam a osom: 
- kesumat osom na hOJlok: 
meodendam mangosom: 
pendeodam pangosom: tidak haik 
melljlldi \' fml'{/ng • . 'inua paJe 
manjadi ha l~k na pCtogasom' 
den.deng n juhut l1a ·c.!iiri.s ni pl"';-lUpis 
<is;i dipahiang 
de.ngan p uohOl: rap; rongkon: ayah -­
ibu p~rgi ke pasar, 'dam<tug dnhot 
dailktng kehe tu poken' 
de.ngar, mendengar v manangihon; 
membege: saya Sflara anak 




pendengar 1 alat panolong 
Kamu.I' Indont:)ia-AII,~k()l(/ 
denging ldiam 
parbinegean; 2 suping; 3 halo~ na 
manangihon; 
pendengaran parbinegeon 
de.nging n sara na donging 
deng.ki a dangki 
deng.kuln tol 
deng.kur n ungkar ; 
mendengkur mungkor: ayah 
kadllJlg-kLuiang _ kerikn lid"r, 'ayah 
manombo mungkor do j uornpak 
modom ' 
de.ngung n don,gung 
den.ting 11 doting 
den.tum n dotum 
de.pan 11 jalo; muko: ruma./lJJ)'G di -­
jolon, 'bagas nia di jolo n.i dalcm' 
de.ra n hukuman camhuk: 
mendera roencamhuk 
de.rai 11 sora ni tetek ni udan 
de.ra.jat 11 darajat 
de.ras a dor: air yang mengalir dengan 
--, 'aek na dar' 
de.res , menderes vmanderes; manakik: 
-- pollon lurrel, 'manakik ba13.ng 
kojo' 
de.ret n bari s~ leret ; 
berderet maIlerel 
de.ri.ta II kasusah.m; pananggungan: 
parkancitan; 
menderita markancil: din lebih 
ballYaic _ daripada scnong selama 
hidupnyo. 'lolOlan do ia markancil 
pado ~onang dompak ia mangplu' 
der.ma n sumbangan ikhlas 




der.ma.wan n haJak na Japang roha 

de.sa n huta; kampung; honjar 







mendesak 1 manulak dohot badan: 

2mangido sagodang-godangna: para 

buroh _ pemimpin porusahaan un/uk 

menaikkan upah, 'pakarejo J 

manyosak k~pala ni parusahoan i 

anso panaek upa ell halai; 3 giot 

habis walctuna : waktunya sudal, 







de.sas-de.sus n hobar angin: ilu haru 
--, belum ada kepastiamrya, 'hum na 
hobar angin uope i, na pouo <luong 
hapasriana' 
de.si.mal parsapuluan 
de.tak n dotok; 
- jantung taroktok ni janrung 
Ide. wa.sa a sampe umur: Gfurk iru 
sudah --, 'danak i madung sampe 
umur ' ; 
meodewasakan mambaen halak 
malobang parpikima 
lde. wa.sa n maso: -- ini, 'maso on' 
de.wa.ta n dewa 
de.wi 1 dewa dadaboru; 2 ki dadahoru 
na jeges 
dLa.lek II logal 
'diam v 1 sip: polngit: dill -- snja, (idirk 
mau berbicnra. 'sip sajo i<l, inda ra 
ia mangecek'; 2 so: pellcuri l/u -­








diam-diam ~ip -si p ; 

mendiamkan p .. ",ip : 
pendiam parsip 
l.di.am, berdiam v mi(ln 
di.au II jian 
dLang, berdiang \" marsiduuu : 
karen(t ketiiJlgil.lllll, ' Ill<t fs idm.lu 
harani llet ngaiian' 
di.a.re II morus 
di.dih, mendidih r gurgur: air itu lelah 
_J '!11<i<.!ung gurgur ;tek i' 
di.di,k, mendidi,k \I mangalehen poda ; 
meng<1jari: orang tun harus _ nnak­
anaknya dengan haik, 'simatoh~np. 
ingko.n na manga lehen puda 
nade nggan do (U dagmLa k 11<1'; 
didikan halak 11(1 manarimo roda; 
pendidik hal"lk Oft m<wg,<-lieholl poua; 
_3n dasar panjaran na pcding rondo: 
_ formal pangajaran na resmi 
di.dis, mendidis v mandidis 
di.etll paraturanmangall na tli tontuhun 
dokter 
di.na.mit n dinamo 
dLnas" hagian ni kamor pamorenra na 
mangurus sasada urusan: 





benlinas markarejo uuho[ pamorema 





di.ngin a ngali; horgo: air 'aek 
ogali; - hali, malosok; 
dokter 
-- kepala ralan pikiranna : il1d,,- sigop 





kedinginan ngalian; malOlldlk 

di.ni a (ibu; sigop; 
- bari andos to rang 
di.pan n 1 iba : dia mt'lIyaJa/tknn --I/va 
dalom peristiwfl illl , 'ipasaLa La ih~1 
nia di purJouo i ' : 2 s<t nd iri : dia 
lill,f5gal -,"fumll' -- di rumah itll , 'i~1 
sam.li ri do ,J( bagas i ' 
ldLri, berdiri v jongjong: suyu litlak 
tahan iarno, 'inda loh'l:-' <tll 
jongjong honok'; 
mendirikan pajongjong.kon: 
pendiri h<'li ak na paJongjongkon 
(p:.trkumpulan negara, dntl); 
pendirian pand:.tpot; 
berpendirian <luong r<lnUapOIll<1 
di.rus, mendirus \' mandusur 
do,a n doah: 
berdoa manuoah; 
mendoakannumdoahkon: Ibu se/a/u 
putra-putrinyaa,flar l1er/?asi/. 
'ino.ng [Q do m'lOdoah anso Illrtrhasi! 
daganakna' 
dob.rak, mendobrak v menyeg'l-nyeg<l 
(sarontang rinlu , h<lndang <.lna) : 
knwCflwn iembu Ie/nil _ paf(or illl, 
'lombu no. bahall m~dulIg !II<1uyega­
nyegct hanuctng i ' 
do. dol n alame 
do.gol a hodoh; uro 
do,kar n benoi 
dok.ler n " oklor ; 
- anak doklor ni <laganak ; - gigi 
doklor ni iron; -- hewan doktor n..i 
dolok 
hintang; -- mala doklOr ni mata 
do.10k n dolok; [or 
dom.ba 1/ hamheng biri-biri 
do.mi.no n dam: dohol 
dom. pet n dompet 
dO.na.tur n halak na [OlOP mallgaleh~n 
sumbangan 
do.ngak, mendongak a onggak: slipaya 
air ber;alan lanca,., pOflgka/ pipa ilU 
harus _ st:dikif, 'anso mardalan aek 
i ipas ingkon na onggak 110 saorik 
pipa j'; 
mendongakkan paonggakkon 
do.ngeng II ca rilO na so hotul-bolUl 
ta rjadi ; 
mendo ngeng manca ritonon r.:arilO na 
w hOlUI tarjadi: nenek suka _, 
'ompuog j O(jol domanritohon carito 
na jolo-jolo ' 
dong.kol a gusar ; muruk 
rlo.ngok a 0[0: bodo 
dO.Dor n halak na mangalehen 
sumhangan 
do.rong, mendorong v manulak: anak­
anak _ mobil yang mogok itll, 
'dirulak daganak i mOlOr na sego i'; 
lerdorong tarkulak 
do.sa n dOSH; 
berdosa marllosa 
do.sen n halak na mangajar dl 
perguruan ringgi 
do.sis n ulcuran ni ubat sakah r~ngan 
dra.ma n sand iwara 
du.a mml cJua; 
berdua padu<:I-c..Iu,, : 
_ hat.i marc..lua roha: saya masih _ 
KamlL~ !nd{meJ'ia-Angkolll 
dukung 
han' apakah saya lerima pekeJ."io{(1I 
iru atau ridak. 'mardu~i rolla dope. all 







kedua na paduahon 

du.bur n hatoposan 
du.da n bayo l1a mah•.du: Ill<t dag .•tng 
du.duk v juguk; hundu!: komi - lIi 
rik~r, 'haml juguk di ~mpa ran' i 
berlunjur juguk mangumado: 
bersiia juguk markombang si la; 
menduduki I majuguki: 2 
manglOganan.i : Jepang pernah 
IJldonesia . •J opa ng jungHc..I ;.1 
manginanani lndonesia '; 
penduduk halak na manginganani 
sesada ingan 
du .ga, menduga v mJngkiro: kO/J/i 
~.\"edang biaya pembal1gw/UI/ 
.\'ekolah in.l, ' Ila mi dompak m<J.n¥kiro 
nrga ni hangunan ni .;;ikola i'; 
dugaan kiroan 
du.it n hepeng ; pi[is 
du.ka a ibo rOha; 
berduka ml;l.rdl;l.ngol: fidak baik kirn 
mengganggu mereka, mereka sedan:;: 
_, 'inda pade hila ganggu haiai, 
halai dompak mardungol' : 
kedukaan hadangolan 
du.kuo n daru ; 
berdukun mard atu : lO aruhat 
kampung; 
mendukunkan padatuhon 
du.kung, mendukung v 1 mltllompi : 
mangompa; 2 manolong: kira semull 
_program pemerinfah itu. 'hita sude 




'du.lang n dulang 
ldu.lang, mendulang v mandulang ; _ 
mns, 'manduJtmg sere ' 
du.ngu a OLO; 00<10 
du.ni .a n durua 
du.reo 11 tarutung 
dur.ha.ka 1I (furako; 
perdurhaka halak n" durako 
du .ri n auri: 
berduri m;'lrduri 
du.rLan n La TUlUng 
duyun 
dur.ja.na a jail., 
dus.ta a gabus; inda petu; 
berdusta margabus; 
mendustai manggabu~i ; 
pendusta pargabus 
du.sun n hUla 
du.yun, berduyun-duyun at/v 
mardorus-dorus: lllJak ikan _ di 
tin/am 
sunglli itu . 'mardorus-dorus <t llak ni 
gulaen di aek i' 
E 
e.cek, ecek-ecek (I inda horul-horul; 
marsianyang 
e.ceng n kalayo 
e.cer, mengecer v mangecer: 
_ beros. 'mengecer d~thanon ' ; 
peogecer p~m~e~er 
e.dan a rimik: lalaen 
e.dar, beredar r marpular 
manghuli~lngl: 2 nmrpindah-pil1dah 
sian salla wng.t!1 [U {Hngan na lain; 3 
marluku: YOllg /ogam /Jam akall _ 
bulan depaJ/. 'hc;:peng logam na haru 
nangk<lt1 mi-lrluh."U rna hulan na ro' 
e.go.is 11 hali-1k 1\(1 l1li1rnontingkon din 
sendiri 
e.ja, mengeja \, mernbaca hurup sada­
sad a 
e.jek, mengejek t ' Illanggolaki: j angall 
_ orang tun ,\'(fog kurollg waros ilU. 
'u lang mangg,olaki haJ.ak Ila whang 
na :>ega pik..irann<l j ': 
ejekan golak 
e.kor 11 ikur: ihur : -- kulla, ' ikur ni 
kudo '; 

berekor m<Hlf\ur :' 

meogekor m(til~lhu[ : annklJ)'Gselalu 

_ di be/ak"1/,\!., 'anal<. nia 
mangihut di pudi' 
ek.se.ku.si 1/ padal<tn uhuman 
ek.sem n p<lnY<lkH na gummal 
Kamw. It/dollt~,\'ia-.'III,'(kol{l 
eks.por n mangiriman harang-hHrang tU 
negara na lain 
e.lak, mengelak v mangilak: ('0/1(1 
engkau _ kalau saya /empar dl'lIgan 
bola ini, 'mangj lak rna ho muda 





e.lok a jcgt:.s : bagak ; lagak: hajuInll -­
sekali han ini , 'na jeges rna hajurnu 
sadari on ' 
el.tor n panyakit boltok 
e.lus, mengelus v rnClngapu:>-;'IPus: 
nenek _ kepala rulik, 'di(lpus-aplls 
ompung ulu ni anggi '; 
_ dada ki manahan gusar 
e.mas n sere; 
- lantakan ser~ na marb<ltang ; 
tulen sere rulen; 
beremas mar:-:ere; 
keemasan 1 dibalut sere; 2 gorsing 
songon sere 
em.ba.caog 11 amhasang 
em.ban fJ ahit pangamban; 
mengemban 1 mangornpa dohol 
parompa; 2 padalan tuga.') : gllru _ 
tugas mulio sebago; pendidik, 'guru 
mandalankon tugas na larpuji S<il<lkll 
nalal<. na mandidik' 
em.ba.ra, mengembara v mardal'ln 






pengembarahalak m.1mardaian inda 
manujuan 
em.ber n ember 
em. bri.o n nangkan manjad i danak i 
bagasan ni kandungan 
em.bIm II ombun ; 
bcrembun 1 marombun: pagi hari 
ini _, 'marombun manyogot on'; 2 
padiar badan hond omhun 
em.bus v embus: t%ne -- abor it/.{ 
supaya mali, 'Ioiong omhus coiok j 
,mso mnte' ~ 
berembus m a romhus: {nasa dlllgin 
kefik( / tIngin ... ' 'mud;1 maromhus 
angin ngali tara::;o': 
mengembus mangombus 
e.mis, mengemis l' 1l1<H1gido-ido 
sidokah; 2 mangido duhor rongo ni 
roha; 
pengemis si pangido-iuo sidokah 
e.mo.si /I somor 
em. pang n 1 omp<lI1g ; hondul: tobat; 2 
tobat ni gulden; 
mellgempang 1ll<1!lgompang; 
mangol,H; manaho{: 
1crempang {<!rumpang: sun,!!a; Itu 
lidak _, 'inda raromp~!llg aek godang 
j' 
em. pas, mengempas \'Inangompas: dia 
_ dirillya kr /anta/', 'diompaskon ia 
iha ina III p::ttHar i'; 
mengempaskan m.angompaskon; 
terempas ompas 
em.pat /lum Opal; 
- mata ki dua halak: 
empat-empat opal-opal: 
berempat opat hahatna: kami 
'endap 
selalu bersama, 'hami 11<:1 opal tOIOp 





perempatan simpang Upn! 

em.pe.du n pogu: -- kmnhmg, 'pogu ni 
hambeng' 
em.pe.las 11 <1mpolas 
em.ping II ompi.ng 
em.puk a 1 dayuk: kllsur illi --, 'hasur 
on dayuk'; 2 ,&<t hur; pora: klleh illi- ­
sekali, na gaburan kue on' 
em.pu.nya n nampun<t: yang .- 1"1111/nl/ 
befurn mUl1cul, 'ml!llpUna hagas inda 
pedo rarida' 
e.nak a I tabu; sambal ini -- ras£UlYu, 
'who do s<tmh<ll on' ; 2onak: 
-- duduk di hawaII pO/lOll illi , 'Ullol\. 




e.l)am num onom 
e.nau II bargo! 
en.eer a caer: cal ilU fer/all! 'ma 
eaer tu do i eel i' 
en.cik fl entik 
len,dap, mengendap v mijur a.s;t 
tartimbun di dasar (.salOnlang harang 
na rnarcampur dohot harang na 
cacr): serbuk kop; ilu Ie/all di 
damr cangkir .ifU, 'sorhuk ni kOPI i 
madung mijur tu dasar ni sangkir i' 
len.dap, mengendap i· m~mhung,kuk: 
dia _ di balik pagar slIpm'a fidak 
lerlilull, 'mamhungkuk ia di halik ni 
handang. i anso ulang lnrida'; 
mengendap-endap mamhungkuk-




en.drin n rasun pamunu ni harna 
en.dus, mengendus v mangi:tnggo: 
aniing iru _ hnngkm babi itu, 
'ianggo (lnjing i brmgke ru bahi j ' 
'e.ngah. terengah-engah v mosa-osa: 
baru berlari .leben/ar slulalr _, 
' harumetrlojong samongkin madung 
rnosa·oS(1 , 
2e.ngah, terperangah a wrsongOl; 
hornang 
eng. gao a imla fll; im.la giot: eJwk itu .• 
membamu ayahnya ke .WHVflh. 
\Iaganak. i imJa ra manolung ayah na 
tu saba' 
eng.gang n ollggang 
eng.kau pmn ho 
eng.koln engkol 
eng.sel II engsel 
en.jul. mengenjut v mang.hanjUl 
en.tah adv linda binoto; sanga aha pe: 
-- npo maksudnya. soya tidak 
pahaln. sanga aha pe naksudna inda 
huhoto'; 2 hisa jnlia hisa elo: .. 
dafang -- ridak. 'sanga ro :;;mga 
inda' 
en.	13k, mengentak mangont<lk; 
mengentak-entakkan mangomak­
ngomakkan mangonl<tk-onletkkon: 
dia _ knkinya ke illntai, ' iomak­
ontakkon ia pal n.ia tu petlllar i I 
en.teng a 1 nayang: 2 inda payah: 







en.tok n hilik sura ti 
e.nyah v kehe; marlojong: si Karim 
telnh -- de"j sini, ' si Karim mallung 
kehe ' 
e.nyah. mengenyah v rnangonYClk: dia 
kaca itu sellinRga pecah. 
'ionYClkkon ia kaco i :;ampe mawpor' 
e.pak, mengepak v mambungkus: in 
sedang barang-barangnya. 
' t1ompak mamhung.ku:,> betrang­
barang nia ia' 
e.pi.lep.si n panyakil ronggo( 
e.ram, mengeram v mo(jomkoD 
(sacontang tu manuk ato burullg:): 
ayam yang hiram if1J /agi _. 'm<1l1uk 
na lomlol11 i dompak motlumkon'; 
mengerami mamodomi 
e.rat a gogo: togu: pegaJlg fllll.I!{lllku --, 
' togu tiop langanku '; 
mengeratkan palOguhon 
er. ti, mengerti v mangarri: Sllya hplum 
apa maksudnya, 'inda pedo 
mangarri au sanga aha maksudna' 
e.sa n saua 
es II es 
e.sok n ancogOl; cogOi 
e.tek n elek: bujing.; ujing 






fa.e.dah n hasay<t; 
berfaedab marhasaya: bantuan itu 
sangal _ bag; kami, ' to)o o,gao i na 
miJrh<tsayaan di hami' 
fa .kir " halak no. lobi sUlula ; 
kefakiran basmtd<ta.n 
fak.la n na hotul-botul adong ato 
hajadian 
fa.kul.las n (akul(as 
fa.na a inda kokal: semua yang ada di 
dUliin ini -- be/aka, 'sulle na adong 
di lIunia On imla kokal' 
fa.na.tik a na lohi kuat ho.yakinna 
raradop tu ugama s<tnga politik 
fan.ta.si n angan-angan: cerita ilu 
hanya sebuah --, bukanji1kta , 'carito 
I hayalan doi inu<t t,orul-botul 
~rjadi ' 
far.du " na wajib dika rejohon di 
bagasan ni ugamo Islam; 
- ain na wajib dikarejobon satiop 
hal<ik; kifayah na wujih 
dikarejohon halak na hahaL Muda 
madung dikarejohon. sidung ma 
sude kewajiban ni ~(iop halak na 
adong di inganan i 
fa.sLa halak na gagak markobar 
fa.sih a lanca r mengecek sanga 
mangaji : adikku utah -- mengaji 
Quran. 'angging ku madung lanca r 
mangaji KiJraan' 
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fa .sih a inda mangihulkon porenl<dl ni 
Tuhan 
fa.si.li.tas n saglt lo hal na pamomohon 
sasada karejo 
fa.tal a mamhaen male 
fat .wa n fatwa 
fa. u.na n duma ni biruHang 
fa.vo.rit II haholongan; jop roha 
mangida na: si Susi fe/nh melljad; 
seorang penyanyi -- semu(I orang, si 
Susi madung manjadi parlogu n;l 
diholongi ni halak sudo' 
Feb.ru.a.ri n Februelri 
fe.no.me.na 11 hal nel bis~ disaki'iholl 
panca indera; gejltlel 
fer.ti.li.tas n has~l1ggurltn mltngalehen 
katurunan; hHturnhurltn 
fi .dy .ah lid yah 
fi.gur 11. bontuk; ujud 
fik.si 11 cari<o khayal 
rtlm n pilim ; gHmbar: menOI1fOl1 
'manomon pilim' 
fil.ter n "'pisan 
fi .naJ a na parpudi siruN 
n.ra.sat " tando-tando na dirasohon 
haso nangkan adong na tarjadi 
fir .ma n sarikat dagang 
fi.sik II bada.n; pamatang: baik 
moupUI1 ro/ulfJi harus selalu herx;". 
Konw.'i 'ndolte..'i;o-AngkQIa 
fl5ika 
'pamatang bope roha ingkon na 
(Otop do ias' 
fi.si.ka n ilmu na mampalajari zat dollar 
energi 
flS.kal a na marsanglrut-paut dohot 
pajak sanga pandapotan n.i negara 
lit.nah II pitnah : -- leoih kejam 
danpada pembunuhan. ' kojarnan do 
pilnan sian mamunu halak' 
fit.rah n pitarah: rnenolak zakal -­
keplldll allak yotilll, 'manulak pitarah 
ru anak yatim ' 
flo .ra n duma ni tanom-tanoman 
folk. lor 11 adat -isliadat asa car ito fitkyat 
na diwariskon ru run-Iemu;un tai inda 
dirulis 
fon.da.si Ii dasar ru hangurum 
fo.ne.tik n ilmu na mampalajari sora ni 
Kamu.\' ln do" esia- Angkula 
fungsiooaris 
bahasa 
fO.to n potret; gambar: --nya tergan.tung 
di dinding, 'gambar nia gantung di 
dinding i' 
fo.tog,ra.fer n rukang gambar 
fo.ya, ber.fo.ya-fo.ya v marabur: apo 
itu suk.a _. 'marabur sajo karejo ni 
danai j' 
frus .tra.si n sosal ni roha ; holos ni 
roha: kegagalan demi kegagalan hisa 
menimbulkan --, 'anggo jOlJO( inda 
rnarhasil ro do sosal ni roha' 
run.da.men II dasar; alas; pundamen 
fuog.si II hasaya; guna: -- le li ll?n 
adalah unluk mendell,Qo r , 'hasaya nj 
suping ima mambege ' 






ga.ba-ga.ba n gaha-gaba: pilltu mllsuk 
ke lapan,~an itu dihias; denglln --, 
'pintu masuk lU lapangan i dibaen 
gahit-gahn ' 
ga.bah n eme: -- illl dUemur ,\'upaya 
kering, 'dijomhur eme I anso hiang' 
ga.bung, bergabung v I11ttrgahung: 
lehih baik kilo _ supaya kuaf, 
'degesan rna hita mClrg<i hung anso 
kuat'; 
gabungan gahungan 
19a.bus n hunok oi hayu : -- se/alu 
dipakoi sebago; pel/yumbo' holol, 
'hullok ni hayu ((Jng do d~aen 
panurup ni bOlOI ' 
19a. bus n goar n..i SaI.llaCOIl) gultlen 
ga.dai n ga 'de; 
menggadaikan manggttdehon: 
mereka lelah _ sawall mereJw ullluk 
pembayar hulan!!, 'madung 
digadeholl halai S<60.,. ni .,,,,IHi baen 
pambayar ni U(ang~ 
tel"gadai ga'de 
ga.dang, bergadaog \' inda modom 
horngin 
ga.ding n gading 
ga.dis " hujing-hujing; 
- besar bujing-hujing na rnadung 
'''<tmpe umur; - keeil hujing-hujing: 
langgung; - lua hujing na Whang; 




ga.duh a ribm; recok; 
bergaduh I mambaen ribuI' jon,r.twl 
_ di sir/i, 'uJa1l,[( rihul dl sQn ': 2 
marhantah: acapknli dia _ dengan 
istrinya, 'na j()[-jotan ia m~lrbalHah 
dohot dadaboru rna'; 
kegaduhan kari hUlan 
ga.dong.an a ind.1 na sapetona 
(saromang ru halak na mllny<unar) 
ga.ek a madung lob<lI1g Sliutu 
(sa tomang tu umur nl halak) 
ga.et tI pangkaik; pangkouk; houk­
houk; 
menggaet mangkouk : anak iro 
buah jambu itu. 'dikouk danak i 
jambu j ' 
ga.gah a 1 gogo: wlllaupull ,\"udnlllull , 
din lIulsi" --, 'hope madung Whang, 
lai ng gogo dope ia ': 2 cogah; togop; 
- berani palllh.uani : 
menggagahi 1 mamaksa; 2 mamaksa 
dadaboru marhuhungan htidan 
ga.gak 1/ hurung kak 
ga.gal a inda marhasil: din -- da/alll 
ujian, ' inda marhasil ia na ujian i; 
menggagalkan mambaen inda 
marhasil 
ga.gang 1 t.angke; 2 suhul: -- pisau, 
'suhul ni piso' 
Kamw Imlo"e.fia-AJlRkola 
gagap 
ga.gap n gangguan ni pangkuJing; 
tergagap-gagap gagok; IlUI-nat: 
karena rerlll/U takut, aku bic(lra _, 
'baen biarna nur-nat p.mgecokku' 
ga.gu a ngungu ~ bisu 
ga.ib" goib ; inda tarida mara: mfl/aikal 
itu --, 'malokat i goib' 
ga.i.rab f1 raoui ; 
bergairah, manandi; margogo ni 
roha: dia lidak _ meneruskall usaha 
ita, 'inda gogo raha rna patorus 
usaho j '; 
menggairahkao rn<trnbaen gogo ill 
raha; manggalehen (cndi 
ga.jah n gaja 
ga.ji n upa ni halak ml karejo tla wrap 
dilehen ; 
- bulaoao upa ,aliop bulan; - bUIa 
gaji na ditarimo bope inda ka reJo; 
mengg~i mangalehen upa: 
gajian 1 hatlna manar imo lira: 2 
h;.lak ni uraan 
ga.lah n gala; 
- panjang parmainan ni daganak 
ga.lak a l pangalo: 2 r,qrgusar: orang 
tua iru -. henar, ' oa pargusarama 
bayo na wbang i' 
ga.lang n galang; ganJal; 
bergalang margalang; 
menggalang manggalang 
ga.las 1 aldungan; pangHldung; 2 
bar~ng na <.Iij~jahon na nialduog; 
menggalas manjajahon harang na 
lualdung 
ga.li, menggali manghal i: _ In/Jang, 
'manghal i luhang'; 







ga.lib a golib : umur --, 'umur golib' 
gao mang {/ gamang 
gam.bar II gam bar; 
bergambar margambar; 
menggambar manggambar 
gam.bir II gambir 
gam.blang a torang; mumo 
mangarrionna: penjeJasannya salll:!(J! 
--, 'panarangkon nia na rorangan' 
ga.me.lan n alar musik Jawa , Sunoa 
dohol Bali 
gam. pang a momo: berbic((m --, 
mcngerjakannya SUIiI, 'milllgecek 
momo dui, rai mangkarejohonna 
payah ' 
gan.cu " pangkait 
gan.da {1 noli : berlipar ' Immjadi 
haha{ marnoli-noii' ; 
menggandakan pah:th;~(kon rtUlrnnil­
noli 
gao.deng v rnacsambung; 2 
marsitiopan {(l.ngan; 
bergandengan marsiriopan Iil OI!!.fI n: 
mereka beljalnn 'marsiriopan_I 
rangan halai maroa!an'; 





gandengan barang na nil<uik 

gan.drung a 1 na lobi lungun roha n<1: 2 
na lobi por roha na: dill sQn.!?rtt •• 
leriladllp anak gal/i.\" iru, 'nit lobi pur 
roha nia di boru hujing i ' 
gan, dum Il gondum 




itu _. 'dingding i metrganggang' 
gang.gu, meoggaoggu " mangganggu ; 
lerganggu Utrganggu 
gan.ja n suan-suan nCt bulung na bi~;:t 
mambaen mabuk 
gan.jal " ganjal ; 
meogga'lial mangganjal : 
ganjalan na mangganjal ; na 
manghalangi 
gaoJar, menggaojar v 1 mamba los 
jas<t: pemerintah akal1 _ merelur 
yang berjasa dalam IURa... I~r.fiebul. 
' pamorenta nangkan mamhalas jasa 
ni haJak na marjasa di karejo i'; 2 
mangalehen uhuman: hakim 
ponjaIJal ilU Iwuma" penjara 
seJama lima taiJuIJ, 'hakim 
menghukum panjahat i lima taon di 
lcurungan' ; 
gal\jaran 1 hadiah: 2 uhuman • 
gaD.jil a ] ganjil; i<t in; Clsing.: 2 indtt 
hilang;:lll gOllop: smu adalah 
bilaJlRan --, 'sada bilangan gClnjiJ do 
i' 
gan.teng a jeges; cogi-1h (satonwng tu 
rupo asCI. bOl1luk badan I'u halaklahi) 
gan.ti v gonti; 
- rugi manggonti haTuglan ; -- tikar 
marripo dohot anggi sangrt ang kang 
dadahoru m dadaboru rrutdung 
maninggal ; 




gan.tung v ganrung~ sangkol ~ 
bergaotung margantung: dilarang _ 
di pilltu bi". 'inda toltt marganrung 
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garpu 
di pintu ni maLOr i'; 

_ kepada 1 sangkot tu na hum 





tergantung gan'lUng ; 

gantungan g.:mtungan; !;<tngkouUl 

ga.pai, menggapai v giOi manjatCt dohol 
tangan: anak kecil itu _ pir;ll.'? di 
alas meja, 'darutk i giOl manj~1lC1 
pinggan di ginjang meja j ' 
gap.lek IJ gadung na njubaJ.: asa 
dijombur 
ga.ra-ga.ra n na mambaen larjadi 
hajadian: -- mellcuri uall/( s(~d;k;I, 
dia diJtukum. 'haranCl oj mUlUtlUtngko 
hepeng saotik, diuhum ia ' 
ga .ram n si ra; 
- lnggris ubat paia< buruha ; 
bergaram marsira : Rulai ifU belum 
_. 'gule i inda pe do mru!'ira '; 
menggarami manyirai 
ga.rang a pargusti r; na 11l0mo gusar: 
ayahnya -- se/wfi. 'na pargusanm 
ayah nia' 
ga.rap, menggarap \.' mttngkarajohon 
(saha, kobuJ1 . dna) 
ga,ra.si 11 kandang ni motor 
ga.ri n kunci ni Langall ttl1."O ind~ 1 hisa 
bebas margorak 
ga.ris n gari~; 
-- depan haris nit parjolo situlU t1iI 
maradopan dohot musu ; 
- tengab garis na di tong... ; 
vertikal garis na jongjong 
ga. rong n p<tnyamun; p ... n...ngka; 
menggarong m<tnyamun 
gar.pu n sendak na marj<tri-jari 
Kamus IndDn~,~;a-A"Nk% 
garuk 
panyusuk ru panganon 
ga.ruk, menggaruk y numggoma: din 
_ kepalanya, 'digoma ia utu nia'; 
menggaruk-garuk manggnma­
gomai : }Mgon kau _ kepala deknr 
ma/aman int, 'u lang ho manggoma­
goma i di (am bung ni panganon on' 
ga.lal a 1 gatal; 2 milJl1baen ga",l: daun 
pohon ilu --, 'hulung ni hayu i 
mambaen galai uoi '; 
-langan jop rohana mangkarejohon 
na so pade ' 
ga.ul, bergaul \I margllul: din mau _ 
dengan orang-orang koya saja, 
'dohot halak na kayo rna ia na fa iCi 
margaul; 
pergaulan pargaulan 
ga.un n baju ni dadaboru model Eropa 
ga.ung It sinanggul; 
bergaung marsinanggul 
gao wat a goming~ marbahay<.t: mereka 
dnlam. kedaan --, ' halai dompak di 
bagasa ni bahaya' 
ga.yung 11 pa nyauk ill aek 
ga.yut, bergayut v ffi<lf Siranggul: anak­
anak iru _ pada langan nenek 
mereka, 'daganak i marsiranggul ru 
tangan ni ompung ni halai' 
ge.buk, menggebuk v mangul11ban 
dohOl pangumban na bora! ; 
menggebuki mangumbani 
ge.de a godang 
ge.dor, menggedor Y manoktoki pinru: 
kami lerbangun sote/nll tetallgga _ 
pinfu kami, 'ra rsonggol hami dung 
diwklOk.i hombar i pinru nami' 




- pencakar langit bangunan na lobi 
gincat; - putih iSlana ni Presidtn 
Amerika Serikat 
ge.gas, bergegas y maripas; 
rnarsisosak: mereka _pll/cmg karel/a 
bujan akan tUTWI, 'rnarsisosak halai 
mulak harana giO( ro udan ' 
ge.ger a ribut ; recok 
ge.ja.la n landa -lando: bersill huuloflg­
ulallg sering merupakllll -- akal1 
tersemng flu, 'mud a barsi marulak­
ulak bolas jadi i lando nangkan hona 
tlu iba' 
ge.la.dak n pantar ni kapal 
geJa.ga.pan v gagok mangecek: karel/o 
fakUl dia --, ' harana n.i rna mabiar 
gogok ia mangecek' 
ge.la .gat II tando: adn ba/lw{/ 
pemerintah akall melloillim "arga 
minyak, 'culong lando-rando OCiSO 
pamorenta nangkan panaek arga ni 
miak' 
ge.lak n tata: lerdenRar -- oron~ dari 
keramllian itu, 'tarbege Gila ni halak 
sian haramian i'; 
- manis mekel 
Ige.lan.dang, bergelandang \.: I<lho ru 
jae ru juJu iou.. martujuan ; 
gelandangan halak na palla" pahulu 
naso adong rujuanna 
1ge.l3n .dang halak na marbal Jl(t di 
tonga gananna 







ge.lang.gang n ing;man Il<l hnlak haen 
i nganan ni na mi-logadu Ill<l.nuk sangi:t 
m:trtenju 
ge.lap a 1 golap; 2 borngin; 3 inda 
tangkas; 4 rahasia : perdagllllgan -, 
'parboniagaan Ili:t dirahasiahon'; 
-- gulita na gol<lp simlU ; .- mata 
siJop harl:tni gusarna: - pikiran ioua 
bi stl: marpakir deng£_an hararu na 
gusar: 
menggelapkan 1 pagolap kon; i 
mamake hepeng na.~o haliii 
ge.lar " gO(t [ ml nileben tu sasada hctlak 
songon dokcer, small, mangcuaja 
dna : setelal1 mel1ik(th din diberi -­
"suran ", 'dung marripe dilambaan 
goar nia dohot "sman" 
ge.las n pi:tnginum;.iO .;mn kHCO 
ge.le.dah, meng.ge.le.dah v m ':I11idreSO 
(lla!ak. hi:l.ga.'i on'i) na diStlllgko 
manyimpan bafClng larlarang 
ge.le.dek n ronggur ; menggeledek 
marronggur 
ge.lern.bung 11 gomhung-golllbung; 
bergelembung margom bung­
gomhung 
ge.len.dong 1'1 panggulung ni bonang, 
tali , kawat dna 
ge.leng \I mopeng (u ~iamhirang dohot 
tu :; iamun (~alonUtng ulu); 
- kepala mopeng tu siam hi r<:lng 
dohol tu siamull manandahon inda 
satuju, inda mCl.Olhoto dna 
ge.le.pur, menggelepur v 
mangkuporpor : iklUl akall _ ka/au 
diangkat dar; dalam nil'. 
'mangkuporpor do gulaen muda 
djabin sian aek' 
gelombang 
ge.le.tak, menggeletak \' tibal: orang' 
yang tertnbrak mobil itu _ di jalnl1. 
'ilalak na didogo ni motor i rihal di 
dalan i'; 
lergelak lih"J 
ge.le.tar, menggeletar l ' !lulllotar: 
seJUJbis mtwdi diu _. 'dung sidung 
maridi humotar ia ' 
ge.li /I 1 gidik; 2 gayok 
ge.ILat, menggeliat v llwrngi<ll; selelnll 
hal/gun ditJ _. 'dung nguol fll<:lrng,ial 
ia' 
ge.li.mang, bergeli.manga l1l(tr~<1lut ap: 
badannyn _ lumpur. 'marsalutap 
bustak badan rua' 
ge.lim.pang. bergelimpang v 
m'lrtibalan 
ge.lin,cir, menggelincir v ta rsilaIH.hl: 
_ lidah ,"Ia pal1g~-uling; 
tergelincir tarsilandit 
ge.lin.ding, bergelinding \I margulang­
gUlang, songon bal: 
menggelinding I1wrgulang-gulang 
ge.liog,gaog n galinggang 
ge.lin.jang. menggelil\iang \. 
maninjal-ninjal; 2 margorak-gorak 
haran.i na gayokan 
ge.li.sah a marsak: hatinya 
mellulIggu kedalt1l1gan OJll1knya, 
'marsak rohtt Illa paintt:! haroro III 
anak oia j ' ; 
kegelisahao marsak ni roha 
ge.li.tik II gayok: 
menggeliUk manggoyak-goyaki: dia 
_ telapak kakiku, digayok.-gayoki ia 
pajak pak patku' 
ge.lom.bang 11 ornbak; 
gelepur gerak 
bergelombang marombak 
ge.le.pur, menggelepur v 
mangkuporpor 
ge.lut, bergelut v margumang : anak­
(lltak itu di aras rumpul, 
'margumang daganak i diginj.mg nl 
duhut i' 
ge .ma 11 sinanggul: 
bergema marsinanggul 
ge.mar a jop rohana: dia -- aJum 
s(lfllba l pedas, 'jop roha Ilia mangan 
samba! na siak' 
gem.ba.la n pannahan; 
menggembala marmahan: dia 
sedang _ temaknya di pinggir sawah 
ilu, 'dompak.marmahan taren<lk. ia di 
topi rll saba i' 
gem.bi.ra a riang; senang; godang 
roh<l; bergembira margodang n.i 
roha; 
penggembira na parriang; 
kegembiraan godang ni roha 
gem.bok n induk ni kunci 
gem. bos a kompes 
gem. brol a mokmok aek 
gem. bWlg a gombung 
gem.bur a gambur 
ge.me.tar a humotar 
gem.pa n lalo 
ge.muk a mokrnok.: anak itu -- sekali, 
'na mokmokan daganak i '; 
menggemukkan pamokmokkon; 
kegemukan rna mokmok. ru 
ge.oang, tergenaog \/ muntong~ 
gonang: air selokall ilU _, 'mumong 
aek ni bondar i' 
Kamus lndone.ria-AlIgkola 
ge.,nap a gonop 
gen.car a torus-lOrusan: lembaktJll .van,(( 
--, 'tembakan naso maradian-adian 
gen.cet, menggencet y numgapickon; 
manimpoi; mangonyakkon; 
lergencel hap;' 
gen.dak n gandak; 
bergandak margand.k 
geo.dang /I gondang 
gen.dong, menggendong v mangmnpa 
ge.ne.ra.si n angkatan; rurunan (haJak 
n.a bahat na sarupo umurna); 
- muda golongan ni balak na poso­
poso 
geog.gam, meog·genggam v 
manggoJom: anak iro _ uon,f( itu 
dengan kuat-kuat, 'digolom daganak 
i hepeng i kokoh'; 
.segenggam sanggolom 
ge.nit a bahal ulahna: siapa ,((ltdis yang 
-- itu, 'ise doi boru bujlUg rut bahat 
ulahna ;1 
geo.jer n kalayo 
gen.ta.yang, gentayangan v marlolo; 
haor: anak ilU _ sehari ini, 'haor 
danak i sadari on' 
geo.ting a goming: tali iro :w.dah --, tali 
iN sudah --, 'tali i madung gonting' 
ge.peng a talpak: batu itu -, 'baN i 
,alpak' 
go.rab a nniJas 
ge.ra.bam n ngadol 
ge.rak /I gorak; 
bergerak margor"k; 
meoggerakkan manggorakkon; 




mengirim sural kepada orwig 
tuanyo, 'targorak di ate-ate ni4:1 giot 
rnangirim bi:ten di simalOhang nia' 
ge.ram a gusar situtu; putung siLUtu 
ge.ra.ogao p rupona: siapa •• yang 
dalang?, 'ise do rupona na fO i?' 
ge.ra.yaog, meoggerayangi v 
manjamai: jangan kau _ kalllongku. 
'ulang jamai calrungku' 
ger.bong n ioganan ni panumpang a.~ 
barang ni karera api 
ge.re.ja n gereja; i.nganan paribadatan 
ni haJak Karisten 

ge.reo.del n garendel 

ge.ret, menggeret v mangguris; 

geretan korek. api; ttpi-api 
ger.ga.ji " garagaji; -- besi garagaji 
bosi; 
menggergaji manggaragaji ; 
penggergajiao pangg"ragajian 
ge.ri.gi n garigi 
. ge.ri.mis n udan na manyimbur: dalang 
lagi --, 'manyimbur muse rna udan' 
ge.ro.bak n garobak; padati; 
- sampab garubak pangoban ni asar 
ge.rom.bol, bergerombol v marlugut: 
QJlGk~lIak itu _ dt' depatl pi1ltu 
~'ekoloh, 'marlugut dagan3k i di jolo 
ni pinlu ni sikola i '; 
gerombolan balak na marlugut; 
garombolan 
ger.saog a koriog asa inda tumbur 
(satontaog tano, obuk): tidak baik 
tumbuhnya pohon itu di tallah yang 
-- ilu, 'inda tumhur tuhu hayu i di 
tano na koring i' 
ger.lak n gortak; 
gial 




menggertak manggorlak: dia hanya 

suko _ hukall sungguh-.<iUTl.fjRUh. 

'hum na manggonak sajo do ia i. 





ge.sa, tergesa-gesa a tarsosak; 
marsisosak 
ge.sek, bergesek v marogos: dinding 
kedua mobil ifu _> 'marogos dinding 
nj motor i haduana '; 
menggesek marogos; 
ntenggesekkan mangogoskon : 
peoggesek pangogos 
ge.ser v geser; eser; 
bergeser margeser; 
menggeser mangeser: merek.a 
sedong _ Iemari, 'dompak. mangeser 
lamari halai' 
ge. tah n gota: -- Mllglw. 'gotH ni 
sibodak' ; 

betgelah margota: /Jaiunya .. hona 

gOla baju rna' 

ge. tar, bergetar v hUl11otar : bibimya _ 
kare"..a kedin if/an, 'hUmOLaf bibir 
nia harani ngalian 
1ge.tek Il getek.: menyeberallgi '\"Uli:~lli 
tiengall--, 'manyioorangj balang aek 
dohot getek' 
'ge.lek a goit 
ge.tir a 1 paet-paet siak: 2 malarat: 
kLhidupan yang -', 'hangoluan na 
malarat' 
ge.tol a ringgas 
gi.at a ringgas: -- be/ajar, 'ringgas 
marsiajar' 
gigi golong 
gi.gi n ipon; 
- asu sait; -- bungsu ngadol na 
rubu parpudi; -- kapok ki ipon 
baliung; - sulung ipon na porjolo 
tubu; 
bergigi maripon 
gi.gih a togah; gagah 
gi.git, bergigitan v marsisargutan: 




gi.la a rintik; senu; lal<ien: ia menjadi ­
- karena anaknya hilallg, 'rintik ia 
harana mago anak nia'; 
- anjing panyakit anjing gila; ­
babi ronggot; harta na 
mamikirkon hano sajo; 
tergila-gila na lobi jop rohana: oia 
_ kepada anak gadis itu. ' na lobi 
jop raha rua mangida boru bujing i ' 
gi.Jas, menggilas v manggiling: mobil 
itu _ ayam, ingiling motor manul< i'; 
lergilas targiling 
gi.ling, meoggiling v manggiling anso 
menjadi ~lu s: _ caIJe, 'manggiling 
Jasiak '; 
penggillng tutu batu: 
penggilingan panggil ingan 
gi.lir, bergilir margonti: mereka 
I;ekerjo malam _. 'margorrti haloi 
karejo berangln' ; 
bergiliran margiliran: 
giliran giliran 
gin,cu Jl gincu: bergincu margincu 
gi.rang a riang; 
penggirang parriang 
Kamus 1Ildom:.ria- Angkola 
gJ.nng, menggiring v mangiring: ill 
lembunya ke sa wah, 'diiring 13 
lombu nia i lu saba' 
gi.tar n girar 
gi.ur, menggiurkan v mambaen halGk 
morsalero: makanan ilu _, ' ro sCilern 
niba ibaen panganon i ' 
gi:zi n u{ ni panganon na niporluhon ni 
badan; 
bergizi margizi 
gob.lok a bodob; oto 
go.da, menggoda v mengajak mamhaen 
karejo na jahj\t; 
godaan godaan 
go. dam n tokok na godang 
got n 1 gawang; 2 bal no fllaSlik IU 
gawang ; 
mongegolkan manggolkon 
go.tak, bergolak v margolak: (lerang 
mutai _, 'porang muloi margoiak '; 
pergolakan: banyak orang lerbulIuh 
dalam _ itu, 'bahat do jolma mate di 
bagasan ni pargolakan i' 
go.lek, bergolek v gulung: jOIlRolI _ iii 
fanlCii yang basah itu, ' ulang guiung 
di pClQt.ar na maek i '; 
bergolek-golek margulung-gulung: 
menggolekkan pagulungkon 
go. long, bergolong-golong .' marpuak­
puak: 
meoggolongkan rnambagi rnanjadi 
marrumpuk-tumpuk; 
tergolong tarmasuk tu sada puak: 
golongan puak; tumpuk; 
_ darah mocom ni dare na adong di 
badan ni jolrna 
57 
'gondok 
IgOD.dok II haru[ 
2g0D.dok Y gusaJ'; siar: dia songa! -­
kare1'lo kami dmong sangO! 
lerlambat, 'gusar silutu ia har"na na 
lamhatan hami ro' 
gon.dol, menggondol v manggunung: 
kucing itu -- likus. 'jguoggung 
huling j monci' 
gon.drong n obuk na InJang na SO 
ipangkas (salonlal)g IU obuk ni 
a1aldahi) 
gong n ogung 
gong. gong, me~ggonggong v 
mangkungkungi: anjing _. 'anjing 
mangkungkungi' 
go.ni n goni 
gon.ta-gall.ti v rnargomi-gomi 
gon.tai a lambok: kareno mel/ahall 
!jaki!, jalallllya -, 'harani na 
manaokon panyakit, iaIllbok 
pardaianna' 
gon.tok, bergontokan v masbada ; 
martenju; marsalisi 
gor. den n ti.re 
gO.reng, meoggoreng ~. Illtiuggoreng: 
gorengan panganon net igoreng 
go.res n garis: 
bergores-gores margaris-garis: 
meoggol"es margaris: 
ter-gores targaris: dindillR ilu 
'targaris dinding i~ 
go.rok, menggorok v mangkoyok 
do.sok, mengg050k v manggosok; 
penggosok paoggosok 
go.song a mosok; muntung: tercium 




got n bondar 
go. tong ro.yong adv marsitolnng­
tolongan: ~yarakal memIJolIguII 
mesjid itu secara --, 'marsitnlong­
tolongan halak na bahat pajongjong 
musojid i'; 
bergotong royong mangkarejohon 
marsamo-samo 
go.yab a mUlUk; muneang 
go.yang a mUlUk; muncang; 
menggoyang mangutuk; mangun­
cang: anok-anak ilu _ dahan jambu 
itu seJJingga buaJmya berjatulum, 
'jutuk daganak i cJangka mi jambu i 
sampe mardabuan jambu na i ' 
gra.ma.pon n samacom alat musik 
gra.nat sil~ato na mahingkas dung 
ni<opohon 
gra.tis a pere; inda mamhayar: 
menon/oil --, 'manonton pere' 
gro.Sir n halak na manggadis barang 
bahat-bahat (inda eceran) 
gua " guo 
gu.am " panyaJciI guam 
gu.bab, menggubah v 1 mangarur 
bungo; 2 mangarang logu; 
penggubah halak na mangaran~ 
logu 
gu~.ris, menggubris r hum roha na: 
diD tidak _ IarangOJI saya. 'inda 
hwn roha nia mambege larangan ki' 
gu.buk n bagas na menek: sopo 
gu.dang" gudang 
• 
gu.gat, menggugat v mangaduholl: 
kalau _ Iwrus ada buldi. ·mud. 
Kamus Indb7U..tia-A'lgkoUJ 
gugu 
mangaduhon halak angkon na adong 
do buk'1ina > ~ 





penggugat halak na mangaduholl 

gu.gu a gagok : -- berbicara. 'gagok 
mangecek' 
gu.ggup a gogol<; inda marpalan 
gu.gur v 1 madabu antargan so 
inalamun; 2 bata<;; 3 mate di hagasan 
ni porang: riga orang -. da/(lITI 
pertempuran tadi malom, " olu haJak 
mate di bagasan ni porang na 
borngin i '; 4 kalah ; 
menggugurkan manggugurkon; 
keguguran haguguran 
gu.it, mengguit v mangantuk dohot j:ui 
n.i li:Ingan sanga jari oj 'pal 
gu.la I) gulo ; 
- batu gulo batu ; -- jawa gulo 
bargot; - keJapa gulo bargo,; 
pasir; - tebu gulo LObu ; 
~a-~a gulo-gulo; 
ber~a margulo 
gu.lLta a golap 
gu.lung, bergulung v mar balun: IulId 




gum. pal n gumpal; 
bergumpal margumral : dam" 
kerhau yg di.,"embelih itu . , 'darn ni 
horbo na nikoyok i margumpal' 
gu.mul, bergumul v ffiitrgumang: 
kedua anttk itu _ dihadapan orang, 
'dag.mak na dua i margumang di 
jolo ni halak'; 
Kamus IndJ>nesia-Angkola 
gurih 
menggu.Jnulimamparsia ja ri Sddeges­
degesna 




gu.na-gu.na n sipatunduk; sipamalljs 
gun.cang a mucuk; muncang; inda 
totep; mutur ; 
berguncang mu[ur: wakJu rerjadi 
gempa rumah ini _. 'dompak TO laJo 
mutur bagas on' 
gun. dab a ibo roha na; marsak 
gun.dik n dadaboru nase dinikahi 
secara resmi 
gun.dul a linda marobuk; 2 inda Nbu 
sWln-suanan; 
menggunduli mencukur ohuk s;tlnpe 
abis 
gun.jing II pimah ; 
bergwliingmanghobari aibni halak: 
bila m.ereka duduk berkumpul., 
mereka suktz . , na jopan roha ru 
halai manghobari halak' 
gun.ting n gunting 
gun.tUl" n ronggUI ~ 
mengguntUl" marronggur 
gu.nung " tor; 
pegunungan tano na bahal tor na 
gu.rau n sianyang; 
bergurau marsianyang: si ATluU 
kemp !:ekali denga" leman­
lemonnya, 'na jotjotan si Ama{ 
marsianyang dohot dongciO rua ' ; 
pergurauan parsianyan~an 




gu.ri.ta II ahi[ pamnalul III bilua ni 
daganltk na menek 
gu.ru n guru : 
berguru marg,uru : marsi puda: 
menggurui mang~jar i 1 1 11 1ak ~ 
perguroan sikola: ingananmarRuTu : 
_ tinggi sikola na incat 
gu.ruh 11 ronggur 
gu.run n patl:'lIlg na bolak na wndu.s 
go.sal"' a gwmr; putungan; mllruk: 
menggusari O1anggu:-;an: ayah 
adik karenil bajunya kotor. 'jgusari 
",yah anggi harana hodar baju nia' 
guyur 
gu.si 11 surat-suratan inganan III iron 
rubu 
gu.SUI"', mengglLsur vrnanyuTu mimhar : 
pemenntah llkan _ I'tllflah-mmalr 
yaJlg berada Ji pinggiJ j alali, 
'pamoremH nangkall paimbar hag.as­
hagas na di topi oi dal' ln j ' 
gu.yon r marsianyang, margin 
gu.yUI"', mengguyur v manyif<uTI doho{ 





ha.bis a 1 abis: makallOn llu lelah --. 
'madung abis paoganon I'; 2 salose: 
sekolahnya hompir --. 'glut salose 
rna sikola rua'; 3 tomat : membaca 
Quran sampai --, 'mambaca Kuraan 
sampe tomat'; 4 dung: -- mal/(fi lalu 
pakai bajll, 'dung maridi marbaju'; 
- aka! mago·akaJ: -- bulan di ujung 
rti bulan; - tempo sampo rna til 
hatiha na ditontuhon; 




had n had; 
berhad marhad 
ha.dap n adop ; 
berhadapan maradop1m: rumahnya 
_ dengan kanto!" a/mat, 'hagas nia 
maradopan do11ot l<amor ni ci1mat'; 




terhadap "'radop ; 
hadapan adopan 
ha.das n hadas; 
-- besar hadas na godang; - keeil 
hadas na menek 
ha.dir v TO: pok katies lidak .- pacta 
rapal tadi malam, 'pak kades inua 
TO na rap<tl na Dornginan'; 
kehadiran haroro: senallg sekoli 
Kamus Indo,,~.\"io-An8kol(l 
komi aras _ kalian, 'sonang. roha 
nami di haroro muyu on' 
ha.dLrat fI hadirat; adopan 
h~.di.rin n sude halak na TO 
ha.dis n hadis: 
, _. sahih hadis ""hih 
ha.fal vapil;,
mengbafal mangapil: dia sedang ~ 







ha.i p ho 
ha.id v heid : dia tidak .mlot karel/a 
sedoT/1Z ~~, 'inda sumhayang ia 
harana dornpak heid' 
ha~jir, menghajar v mangajar: mcrl"kfl 
_ pencuri yang terlangJwp itu, ' i 
ajar halai panangko na t:.trt<tngkup i' 
ha.jat n 1 maksud; 2 kaporluan: 3 na 
kOlor ; 
- besar mitjng: [U aek na go()ang: ­
kecil koncing ; tu <Jek na menc:k ; 
berhajat marmak!'ud 
ha.ji n oji 
Ihak nIna bOlUl; 2 puna: pUlpen iJU 
bukan ~- mu, 'pulpen on in()a ho 
puna '; 3 adong wewenangna; 4 
adOIlg hakuasoaIllli1 rnartindak harana 
sasuo rnanurut hukum: kito memiliki 
~~ untuk nnik pan1fkat, 'marbak do 




-- asasi hlik ni haJak s(!.wntang IU 
barang na di b(tenna; - memiJih hCtk 
mallga!ehen :;uara; - pakai hak 
mamako; 
berhak marhak 
2hak n talapk ni sipatu 
ha.kLkal n dasar 
ha.ki .ki (l na sabOluhm 
ha.kim n halak na mangadili purkaro; 
menghakimi mangadiJi: j angoll _ 
sendiri. 'u lang mambaen kapurusan 
si:lndiri ' 
hal n parhalan; purkaro 





Iha.la.man n alaman : -- rumnh itu lUGS 
selwil, 'na boLakan ai,unan ni baga~ 
i' 
Iha.la.man n \amhar-l(1mhar ni buku . 
koran , nUl.jidah dlla 
ha.lang, menghalang ),.' mallghalang: 
poholl yaJlg rumbang ilU _ di tengah 
jalall. 'hayu na marumpak 
nlfinghalaog lIi LOnga eJaiall i '; 
berhalangan maralangan; 
terhalaog taraJang; laro!at; 
penghalang na mangalangi: 
halangan halangHn 
ha.L1u, menghalau v mengayak: bCJpak 
_ hunmg -hUlung ilU daTi padi. 'ayah 
mangayak burung-hurung i sian erne 
i '; 
penghalau pangayak; ora-ora 
ha.H.a Il !'ipode 
ha.Ii.Iin.tar hi lap 
hampar 
ha.lu.an n bagian Inuko ni kapa!: 
-- hidup lujuan ni hangolutin : 
negara tujuan ni negara 
ha.hJ5 CI 1 alus ; 2 inda kasar: 3 jeges 
roti.a na; burju; 4 inda hisa ijama: 
rnahtuk --, 'al.ak na alu!";jeges: klJill 
itu .., 'alus do abil i ' ; 
menghallJ5kan paalusk()!1 
ha.ma n panyakit n1 !'Uan-suanan 
bam.ba" I hudak ; 2 au: 
-- Allah hambo ni Tuil"n ; - hukum 
haJak na padalan ullum; - nafsu 
halak !lei so bi,sa m(,lnahan napsuna 
ham.har (( inda Cidollg rd~O na: sup illi 
-- tc/,wllya. ' inda adong dai oi sup 
on' 
ham. bat, menghambat v mangambal: 
mangalangi: 1m Ii yang meJillfallg di 
tengah j olon _ or:'tI1g yang 'he rla\u , 
'hayu na. polang di lOng;) dalan i 
mangambal halak ria lewat': 




ham.bur v sbur: sebar; 
berhambnrau ma,r Sa mhur(jn; 
maramnurHn: hems itu _ dari fruk 
yang SedOlI,f( iJerja/on kellcang Uti. 
'dahanon marsaburan siltn motor 
Lruk na mardaJan na iP,"IS i ' 
ha.mil v buming; rindi ; 
menghamili mamblten buming 
ham.pa a 1 inda marisi; 2 inda 
marsemangat: 3 inda adong hasilna ; 
4010: bodok 
ham.par,menghampar vrnamhumang: 
sawah Iuas _ di Juu1apan kilmi. 
Kamus [ndQnt.~i(/-A"Rkoln 
hampir 
'saba Illi bolak mambumang di jolo 
nami' 
ham.pir ady 1 ampir; 2 dunok rna: 
jumlah rumah di desa itu -- seratus. 
'donok J11a sarafus bagas di !lura i'; 
berhampiran padonok-donok: 
menghampiri mam..lonoki 
han.cur a malanruk ; malala; 
menghancurkan mangalantuk: 
allnk-anok _ pOl1dok yang buruk itu, 
ilanruk daganak sopo no buruk i ' 
han.dai n dongan 
han.duk J1 anduk 
ha.ngat a 1 milas; 2 riang; 3 gonting: 
4 baru dope: he/ita itu m(lsih 
, baru dope khobar j' 
ha.ngus a mosok; mUniung: uhi iru 
telah --, 'modung mosok g.tdung i' 
han. tam, berhantam v 11ll:trbada; 
martenju 
han',tar, rnenghantar v manarui1on; 
mandongaru: taxi itu _ saya san/poi 
ke depan',umah, 'uitaruhon taxi i au 
sampe ru joJo ni bagas i' 
han.tu 11 hanru 
ha.nya adv 1 maia: -- ini uangkll. 'on 
maiCi hepengkU' : 2 salC:iin: semua 
pergi -- .~aya. 'sude kehe salain au'; 
3 (ai: knllall bnleh ",akalf S('.HJ/ur 
hnti, -- jangoll membnH'o pulallg. 
' lOla do hamu mangan sagiot 
maroha , tal ulang mC:tTohan mulctk' 
ha·.oyut v mayup ; 
menghanyutkan mangayup: hal!iir 
ilU lelah _' rumah saW /{llloman 
pelldutluk, 'aek na magodang i 
madung mangayup I'aba, hagas aSa 
Kamus IntWlle.na-A"gkola 
han 
suan-suanao ni haJak kampung i' 
ha,pus v "PUS; mago; 
meogapus mang"pus: 
_ dosa mangampuni dosa: 
te~pus taTapus; tarpupus; 
peogapus pangapus 
ha.ram a 1 haram; 2 na ias : rnnah -- dr 
Mekkah, lano na ias di Mokah '; 
-- zadab anak gampang; 
meogbaramkao mangharomkon 
ha.rop v aTop ; mangido: -- bersabar, 
'aTOp maTsobar '; 
berharap mangido; mangaropkon; 
berharapan adong aropan na : 
harapao aropan 
har,dik n songgak; 
meoghardik manyonggak: in 
aHakflYo supaya mau disuruh perf(i, 
'isonggak ia anak nia I anso ra kehe ' 
har	.ga 11 lIrga; 
- beli arga di wakru ditC:thu ~lIn: ­
bersaing arga na lobi m.ura sian na 
lrun; - eceran arga ni bar;;mg na 
diecer; 
gelap arga na so manurul 
paraturan ni pamorenla: -- mati arga 





ha.ri II ari; 
- berbangkit ari kiamar; -~ besar 
ari na dirayahon; - depan maw 
nangkan na ro; - hisap ari mahsyar; 
- kemudian ari kiamat; - kerja ari 
m<-trkarejo; - krida ari marlatiil oJah 










berhari~hari marari-ar i: 





sehari-hari tiop ari 

ba.ri.mau n babi;.a 
har.kat n derajat; Ctrga 
har.ta n harto: --llyn sl'lnakin 
menllmpuk, 'hafro ni<t mUT 
martimbun'; 
- bawaao hnno na niohan dompak 
marripe; - karun h.HW Ila so hinoto 
nampunasa; -- penillggalan harra na 
nhinggalhon ni h~lak dung l11ate: -­
pusaka pusako 
har.ta. wan n halak na marharto 
Iha.ru a °iOO: ia menul1ldnlJ.~ dengan -­
kepada GJUlk yang sakit itu, 'i bo 








terharu j bo [oha na 

lba.{u v kaTU; 
meDgharu mangkaru; a"nk itu 
abangnya yang sellan' belajar, 
'ikaru danak i anglGmg nia na 
dompak marsiajar i; 
peogbaru pangkaru; pangganggu 
ba,rmn a 1 uskus: bUliga cempaka -­
baunya, 'bungo l.:imp"gok uskus 
baun"'; 2 binolo halak na bah"t: 
namanya lelall -- sampai Ice luar 
flegeri, 'gorar illa madung hi nolo 
hal.... k na b.... hat SC:impe tu luar negeri; 
mengbanunkan mambaen uskus 
hawa 
ha.urs adv Dlusti: dia -- !tad;r di sini. 
'musti ro ill ru son' 
ha.sil n ha~il; 
- bumi hasi I ni parranian~ -- hUlan 
ha:-il ni harangan: -- sampingao 
hasil na dapol salain hasil na utama; 
- tambang ha~i l ni (ornhang: 
berhasil m£trhasil: pallen ~ wJllm 
illi, 'marhasil panen S3 t<tO Il 011' ; 
menghasilkan mangalehen hi1sil; 
penghasil nami.lIlgalehen hasil: 
pengbasilan p"ndapoUin 
has. rat n giot ill roha: 
berhasrat marhagiol: mereka 
membeli tafJll/t ini, 'mMhagio( do 
haiai manabusi lano on ' 
has.ta n eLO; fie -- .saeto 
ha.sut, menghasut v men&-ajak halak 
anso malawan; mangasut: kerusakan 
ilu lerjadi karel/a ada ora1lg y(/"g _. 
'har ibUlan i tarjadi harana haen na 
adong do halak na mangasu[ ': 
penghasut pang",ut 
Iha.ti II 1 ate-ate; 2 janning; 3 roha : 
sedih -- ku meUhal pensliwa ilu, 

' ibo rohangku lJ1angaligi hajadian i'; 

4 sifat; labiat: dia oran{! baik --. 

'dengan do roha nia i '; 

- keeil roha na sapelO 11<i; - nurani 





_ keras na kokoh ruhana; _ rendah 





ha.us a mangus; 
- dabaga manguas :;itutu: kehausan 
manguas 
ba.wa 11 hawa: panas keluor dmi_¥ 
. Kamus IndorJi!s;a-AlIgA"ola 
bayat hibur 
cerobong itu, 'hawa na milas haluar 
sian car.Obong i 
ba.yat II ngolu: selama -- dikalldung 
badan, 'anggo laing mangolu 
be. bat a hebat 
he.boh a recok; ribut 
he.la , menghela v mantlrik; Ill<lnyerel: 
kerbau -- pedali, ~horbo ITItlnarik 
padalj > ~ 
-- Ilapas manarik ho:;;a 
he.lai " lambar; 
sehelai salam bar : kerlas, 
'sal~mbar karotes' 
he.lat n halak na ro III harami ..lI1; 
perhelatao kanduri 
hem n lca.rneja 
he.mat a hemat: kilO hpru.'i" -- mellwkai 
uang agar dapar menabung, ' ingkon 
na hemal do hit., llVlln<ike hepeng 
anso ilisa hita manabung'; 
berhemat marhemllt; 
menghemat mOinghemat 
hen.dak, menghendaki vmamorluhon; 
mangillo : kltmi ~ ngnr seko/all 
'dibanglll1 di deso ini, ' harui 
mangido anso ipajongjong sikola di 
kampung on'; 






heng.kang v marloJong maninggalkon 
mganan: kelika po/isi datang 
penjahnl-pel!iahol inJ ~. tiba-tiba, 
'hatiha ro poli~i marJojong ipas-ipas 
h'ilak. na jahat i' 
he. fling alias: marlinang : air sumur 
itu sangal--, 'marJinang situtu domo. 
KOl11lLf Ind(m~.f;o-AngkQla 
aek ni sumur i'; 2 sip; lungun; 
polngil: ketika guru masuk ke ketas 
suasana ke/as tiba-tiba me~iadi --. 
'hatma masuk guru j tu k.:tlas, 
amnigor polngit kalos i' 
beD.ti , berhenti v 1 so ; maradian: 
mesin itu telah _. 'madung so masin 
j ': 2 habis: perlandingall ilLi _ I'd 






he.ran a 1 heran; longgang.: dia merasa 
--, mengapa balasaJl .\·uralnya he/urn 
juga liha, 'heran ia mangaligi 
balasan ni surat nia inda pc do ro'; 
2 ganjiJ: -', tadi saya larull pulpell 
saya di .'lint, til>o-lihn hilnnJ.!. 'na 
ganjil mai, nangk.in hupalihaJ 
pulpenku di son, bulus m ....go' ; 
mengherankan mambae.n hertln 
he. waD binCJlang 
bLas, berhias v marsolek; mardandan : 
f!adis itu sedall!!. 'dompak 
marsolek boru bujing i ' ; 
mengbias padegeskon; 
hiasan barang-harang na 
padegeskon; 
perhjasan barang (Iintin, golang, 
gonjang dna) 
hi.bur, mengbibur 11 pasonang roha: 
kim harus _ orang yung berdukn uu, 

'ingkon na hita pasonang do roha ni 

halak na marda.ngoi i'; 

terhibur tarubat roha na ; 






hi.dang, mengbidangkan v mangoloi; 
terhidang madung diahinan 
(panganon) nangkan dipangan; 
hidangan panganon na madung 
ipasiap 
hi. dung " igung; 
- belang Ciletklai na JOP rohana 
rnamparm(linkon dadaboru; 
berhidung marigung 
hi.dup v 1 mangolu ; 2 linggal: dia -- di 
kola, 'ia tinggal di kOla'; 3 rotop 
gorgoT: lampu merekl1 masih --, 'na 
gorgor dope lampu oi halai ': 4 {Qwp 
mardalan: jam tanganku -Iefap -­
walupun sudah jatuh dUG kali, 'jom 
tanganku laing lOng dope rnangolu 
hope madung dua noll madabu '; 




hi.jau a rata; nct rata; 
- daun raUl pose; -- lurnut na raLa 
songon lumm; - muda wngon daun 
rut poso; -- tua rara lomlom: 
meoghijau mangarara ; 
kehijau-bijauan tarrata 
hij.rah v pindah 
hi.ka.yat n carita 
hik.mah n hikmah 
hi.lang a mago; 
- akat inda marningot be; -~ nyawa 
mate; -- semangat (artomos ; 
hHang-bHang, _ timbul mago-mago 
tarida; 
mengbilangkan mangagohon; 
_ uang mangagogon hepeng; 
kebilaogan hamagoan 
hitam 
I\i.lap 1/ silop; lupa 
hLlir 11 muaro; 
- mudik pahHe pahulu : orall!? gila 
itu -- mudik tanpll tujuDII. ' halak. ntt 
ialaen i pahae pahulu inda adong 
rujuanna ' 
himpun, berhimpun v marlagur: (ll/ok­
alUJk di hat.amall sekolah, 












hi.ba a ] hino ; 2 jat; jahal: mencuri. 
adalah perbualon yang 
'manangko parbuatan na jal dOl ' 
hin.dar, menghindar v pad<iohon 
ih::tna; manopi; mangilak: anak flU -­
dari ker/JcllI yang -mongamllk ifLI, 
'mangilak dallttk i sian horbo na 
mangamuk. i'; 
hing.ga p 1 batas: tak ada --lIya. 'inda 
marbatas'; 2 sarripe: dari pangko/ -­
ujung, ' sian pangkal sampc IU 
ujung'; 
terhingga marhat: marbat3s 
hing.gap v songgop: seekor burung -­
<Ii dahan itu, ' songgop sada burung 
di dangka i' 
hLrau, menghiraukan '" m<:impar­
dulihon 
hLruk a galehut, recok 
hi.rup, menghirup v manyirup: _ kopi 
panas, 'manyirup kopi n<:i milas ' 
hi.tam a lomlom: baju --. 'baju n" 
]omlom'; 
KaT7UIS Iruumts;a- Angkola 
hitung 
- pekat na [omlom purus; 
menghitam manJC1di !omlom; 
menghitamkan palomlomkon 
hi.tung vetOng : 
berhitung m.relong; 
menghitung m.ngetong; 
memperhitungkan man~ks ir ; 
mampanimbangkon; 
hitungan elOngan 
har.mat a horrnal: 
menghormat manghonnati: yong 
mud.a 'horus _ yan,e. tua, 'ml poso 
ingkon na manghormati na lobang' 
hu .bung, berhubung v mCtJs~Ill bung: 
menghubungi manopoli: 
hubungan sambungan; 
_ kekerabatan parkouman 
htl.jan n udan; 
- buatan udan n(1 nibaen ni haJ~k; 

-- deras udan "na por; -- gerimis 









hu. kum n uhum; 
- ada! adal ; -- Allah ,,",oir ni 
Tuhan; perdata uhum na 
m<lngarur harto ni halak ; - pidana 
uhum na mangarur hajahara.n; 
syarak uhum ni Islam; 
berhukum maruhum; 
menghukum manguhum; 





hu.lu n 1 ulu ; 2 pangkal III b.tang .ek; 
3 hUla; kampung; 
- hati parlomu<:tn rU hi lU<:t dohOl 
indora ; - kepala ombu(-ombul; 
ubun-ubun 
hu.lu.ba.lang n u1ubalang 
hu.ma n hauma; 
berhuma marhauma 
hu.mor n lawak 
hu.ni, berbuni v <:tdong n ~1 
mang;nganani: rumah besar ifu ticiak 
'inda adong n<:t manglnganaru 
bagas na go<lang I'; 
mengbuni manginganaru; 
penghuni halak na manginganani 
hu.nus, menghunus v mancahu{ 
po<lang, horis dna sian sarungna 
hu.ruf tI hUrup 
hu.tan n haran!!an; 
-- buatan harangan n<.J sangCiJ<f 
nibaen m halak; larangan 
harangan naso lOla <liganggu; 
linduog harangan na dilindungi m 
parnorema; 
menghutan manja<li harangan 
hu.tang J1 utang 
hu.yung, terhuyung-huyung v oyong: 
orang yang mabuk 1m berjalan _. 






ia.lah p irna: cuma sat yang perla kllU Ldah n illah 
perhalikan belajar slmgrtuh­
slIngguh, 's<HJa rna ia n<1 porlu 
ipa raceonko ima marsiaja r petO-petO' 
ia pron ia 
i.ba a ibo: . ~ Ill1fiu}'t1 me/illat orang hID 
int, ' ibo roha rna mangaligi anak na 
(Cbang j '; 
beriba-iba maribo-i bo; 
pengiba paribo 
i.ba.dah n ibadar : 
- haji rutek oji; - puasa puaso; ­
sunah ib<1uar naso w(ljib: -- wajib 
illallah na rnusti ni karejohon; 
hcribadah mari hallat 
iba.rat a songon: -- kllcing dengaf1 
tileus, ':mngon huting dohor monei' 
ib.lis 11 setan: kelTUlsuktm --, isolopi 
setan' 
i.bu n 1 inang; umak: 2 u(luahoru mi.l 
'mauung marIipe: 3 haglan na Ulamo; 
-- bapak simatnhang; -- ka,ki induk 
pat ; - kandung umak kandung: -­
mertua inang ni a lakJaina sangl1 
uallaboruna; - negara dadaboru oj 
kepala negara: -- p ertiwi Lana 
hasorangan; - tangan iriduk. ill 
[angan; - tiri inang tiri ; 
heribu rnarinang; marumak; 
keibuan sifatna songon sifat nj 
dainang 
i.dam f1 por ni roha mangl1n nl'l Iflocom­
mocom (halak na lIompak marbadan 
~ua); 
mangidam IImrpor ni roh.a mangan 
na rnocom-Olocom: 
idaman na nicira-citahon: mf'f!iadi 
dokler adnlah --I/.va, 'manjadi dokter 
rna na ru ci[l'I-citahon la' 
i.dap, mengidap v marpanyaki( ni1 
honok: ayalmya lelall lama 
penyakil pam-paru, 'al1lang nia 
madung honok. marpanyaki( paru­
paru' : 
pengidap ha lak na parpanyakit 
i.de.al a cocok uohot ntl ruaropkon: 
mereka adalah pn.mngall yOW< --, 
'ha lfti pasangan na cocok lIo tariu~' 
i.den.tik CI s(1rupo homl 
i.den.ti.tas 1/ lando nj diri 
Ldo.la n hl'llak sanga gamhar na nipuji­
puji 
Ldul.a.da.ha" ari rayo oji 
i.dul fit.ri n ari rayo 
Lgau, mengigau v mangecek dompak 
modom 
ih. ram CI iaS 
i.jon n manabusi erne sang<1 Utnolll­
(anoman la in amargan so malamun 
Kamu... lndon.eJia-AflRkola 
ijuk 
i.juk n ijuk 
i.kal a maJomhak-omb:,k (satoJ1[ang tu 
obuk) 
i.kan n gulaen; ihan; 
- asio babrmlt na ITl<lrsir,:; -- hasah 
gulaen ael<:; - emas ikon mas; ­
salai gulaen sale; 
perikanan usaho na I1l<1rhuhungan 
dohot .t!ulaen 
Lkat II pangkobek; 




ikh.las a dohot ale-ate nit i<ts: mereka 
memberi. pert%ngan dengan --, 
'ilehen halai parlOJongan dohut ate­





ikh.ri'.ar n usaho; 
berikhtiar marusi.tho; 
mengikhtiarkan mallgusallokon 
ik.limn keadaan ni hawa; 
_ tropis ilawa pan<.ls 
ik.rar n janji 
Lkut l' ihur; dohot: in. -- Ice pl'kan 
dengall ibwzya, 'dollot ia tu poken 
dohot umak nia'; 
ikut-ikutan dohot-dohoran: 






i.la.hi 1/ Tuhanku 
i. le.gal a inda sah 
i.Ier" ijur na manelek di topi ni hibir; 
mengiler 1 maneLt:k ijur; 2 na pOT 
situtu rohana: io -- sekafi metihat 
Kal1lU,\ Indontsia-AngA"olo 
impit 
ayam goreng itu, 'na por situruan 
roha nia mangida manuk na nigoreng: 
il .ham n ilharn 
i.ling, mengiling v pail ingkQn ; 
patilingkon 
il.mu n parbinotoan; hiibi $uk~1n : 
sinaloan: 
- alam parbinotoan satontetng ru 
dunia on; 
berilmu marsin(llot:tn 
il.mu.w3o 11 halak na Juas 
pdrbinolo3Ma 
i.mam n imam 
Lman n iman; 
beriman mariman 
im.bang a banding; 
berimbang mariinbang: m;irhanding: 
mengirnbangi mangiban,l!i; 
seimbang sabanding; saimbans, 
im.bau, mengimbau v mangido dollor 
sapew-petona; 
imbauan pangidoan 
i.mig.ran Il balak na pindah silln sada 
negara lu negara lain 
i.mig.ra.si n parpindallan n.i haJak sian 
sada negara tu negClI3 nl:! lai n 
i.mi.ta.si n tiruan: mos --, 'se re liruan ' 
im .pi, mengimpikan l ' mRng.m.,gtln 
aogankon: dia -- sebuah mobil bam, 







im.pit, berimpil a marjujek; 




im.por n barang-barang na ro (masuk) 
sian negara na asing 
im.sak n wakru marmuloi puaso 
i.muo a tahan ru 'panyak.i t 
i.mu.ni.sa.si n mambatn badan anso 
lahan (U panyakit 
Lnap, menginap v manopang modom: 
_ di hOlel. 'modoll1 di hOlel' ; 
pen gina pan ingan.an parpodoman 
in.dah a jeges; h<tgak~ jogi ; 
memperindah pajegeskon 
in.dang n induri; 
mengindang mamiari 
in.de.ra n alar mangarosoi, mangctOggo. 
manangihon. mangaiigi, dohm 
mandai 
in.di.vLdu n sada h..dak; diri 
'hapontingan: kept:ntillgan 
'hapomingan diri scnd.iri' 
in.duk 11 induk; 
- semang induk:. somang ; 
berinduk marinduk 
in.dos.tn n uS~l.ho na mambaen barang­
harang 
Hak n infak 
in.ran.te.ri 11 pHsukan temera na 
mardalan pat 
in.fek.si n hona Kuman Ili panyak.i[: 
iD.na.si n marondo arga ni hepeng 
in.for.ma.si n barira: khubar 
i.ngar, ingar-iugar (J ribut; surak 
Lngat v ingot: saya fOrap .- peristiwa 






iogatan parningotan: _Ilyu masih 
bagus walaupufJ dia sudah fUll , 
'parningotan nia deges dope bope 
madllflg lOh.mg ia '; 
peringatan paringman; 
seingat pangingotan: _ ku be/urn 
pernah aku meminjam liang 
kepadanya, 'pan.gingolanku inda pe 
jungcuJa au manginjalll hepeng sian 
ia ' 
Lngin adv giot; marmaksud: din •• 
melanjutkan sekoLahllya ke 
perguruan tlnggi, 'marm<:tksud ia 
patorus sikola nia i IU perguruan 
linggi'; 
mengingini marhagiOl; marpor III 
ruha; 
keinginan hagiot 
ing.kar v manindak: intla mangakui 
i.ngus n monITIon; 
ingusan morunonon 
Lni p on: kain .. hugus dun rna/wL, 
'abit on dege~ asa godang argana' 
in.jak, menginjak v mandege; 
menginjak-injak mandege-dege; 
menginjakkan mandegehon; 
terinjak tardege; . 
tennjak-injak tardege-dege; 
injak-injak injak-injak: -- s<peda, 
'injak-injak n.i karena <login' 
in.jek.si, menginjeksi v manyunrik 
injil n kitab s,:!ci ni agama Karisten 
in.kar.na.si" manjadi mulak !TI<lngolu 
dung mate dohot rupo na lain 
in.ku.ba.si n mCt!i() panu!<lrcUl ni 




in.saf n sada r: dia sudah - a/am 
pekeljaannya yang terer/a itll, 
'madung sadar ia dikarejo ni <1 <t na 

so pade , ' 

menginsafi manyadar i; 

rneoginsaf'kan man yadarkon; 
keinsafan h~sada ra n 
in.san n jolma ; halak 
in.sang Il ala( na mambaen gu!aen hi~a 
mosa di bagCtsan ni aek 
in.sLden fl hajadian 
ins .pek.si n paresohon 
ins.tan.si n kamer ni pamoremct 
ins.tru.k.si n porenrah; 
- presiden paranuan na nikaluarkon 
ni presiden; 
menginstruksikan mamorem:1hkon 
ins.truk .tur halak na man!!alatih 
ins.tru.men n parkakas 
in.tai, mengintai v 1 mamparatei.Hehon 
sian no. dao; 2 mangintip: kwni _ 
orang sedang mencuri mallgga, 
'ham.i mangintip halak na dOJllpak 
manangko marapolem> 
in.tan n iman 
in.te.lek tarpalajar; halak na hisuk 
in.le.li.gen.si n habisukan 
in.tern a di pihak sandiri 
in.ler.na.si.o.nal n sawntang tu sude 
negara di dunia on 
in.te.rup.si n panyo\;:uan ni parkoharan 
in.ti nisi na p(l.ling mamo 
in.tim a rost!: k.edua anak irn sa.ng(l.t --, 
'na rOStian daganak na dua i ' : 
keintiman harosuan 
Ko1nlJS llUlO1,esia-Angko lu. 
isi 
in.ti.mi.da.si n parbuatan na pabiar­
hiarkon 
in.tip, mengintip v mangimip 
in.ven.la.Os II daptar ni bar(l.og-baraog 
ni kantor na di pake markarejo 
i.par n sudaro ni dadaboru ni h(l. ato 
sudaro ni alaklai niba 
i.ra.ma n irama; logu 
i.ri a ci.mburu ; dongk.i ; 
pengiri pan;imbuIU 
i.n.ga.si n pangaturan ni aek ni s<tba 
dna 
i.nng, beririog a marudur : hal/yak 
orang _ mangantarkan j enoZllh illi. 








i.ris n horotan; 
mengiOs manghorot; 
irisan horotan 
i.rit a hemal; 
mengirit marhema[ 
i.sak, terisak-isakadvpangunsoidukon : 
ia menangis _} 
'pangunsoldukon do rna ia na tang-is 
i' 
i.sap v im.:op; 
mengisap mangincop: dia dari 
selang, 'lincop ia aek sian saiang j' 
i.seng a inda borul-botul: diu 
berpacaran dengan Rodis iru IUIII)'o 
-- soja, 'inda na borul-botul ia 
margandak dohot anak born i' 
i.si" 	nisi; 




btrisi marisi ~ 
me.n'isllI1.ilngl\i: 
_ \\"8.klu In:'''1!I(.&JeJuhon ·I~d.. 
bircJo t~1 Utrpakc )JU 
L'i.ta.n.I n hi:l~<t-.. nI TaJ.l.i" Ilt.it P~··II.ltm 
k.tlg.rar /I h.d" m.lII!!itl" mpun TU 
Tuh;tu 




is.linJa. beri'ilblla • nw,UIOl" 
~.ti.ra.hnl! bf'rbitirabal \. rnardUIw.n 
5d!l1Un!'l<ln Pi\IlI •• ~"loJll: 
J)\"riWnIhalan pMa,hillllll1: 
_ terakblr ko~ur.n 




i.su n hobiU ~-uttIn 
l.sya II kmu I~m 
i.5'yR.rM " lltnd,): 
mengLSyanukan ll\.ingalehcH tuntJll 
i.tiL It luuk.. 
- air lulik i1e~' - 'trail hlh~ .ut..1J 
i.lu pi: rumah - nn.,"rh, 'hllga.., I lo:il\'; 
itulab i nU!d:J: akrbalrlya kart", 
tidal( nltmileuJl.or nmilUl( ",ang. " 
madii .1kJh.1tna mu\J1I HHJ;l 
m;'lM~ lhon <{lfutmgul Ili hula ., 
i.lI.ran /I lumn 
i.no" b.in; tWIIHuln: 
m~Di:Wnkanpatnlahll[1:lmmgoll~ht!1I 
l~ill 
ja.bang ba.yi n daganak na baru sorang 
ja.bar, menjabarkan v manorangkon 
ja.bat, menjabat 1 malllop; 2 
mandalankon karejo: relah lamn pak 
Samasa _ pekeljaan itu, 'Ill<ldung 
leleng pak Santoso mandalankon 
karejo i' ; 
jabatan karejo; 
penjahal pegawe pamoren.ah 
ja.bal ta.ngan, berjabal tangan v 
marsijaJangan; marsisoloman: keduo 
orang itu _. 'marsijalangan na dUit 
hal.k i' 
ja .di konj jadi; 
menjadi manjCidi; menjadikan 
manjadihon; 
terjadi ta rjadi; kejadian; hajadian 
ja.ga v nguo. ; 
berjaga manjago; 
berjaga-jaga marjago-jago : 
menjaga manjago: 
lerjaga tar~ong.got; penjag.a panjago 
'ja.gal n parjagal; 
berjagal marjag a l: -·beras, 
'ma.rjagal danon' 
'j•.galn rukang koyok; 
menjag.1 rnangkoyok 
ja.gat n dunia; 
sejagat saelunia 
ja.go n 1 manuk jaman; 2 juaro: 
jagoan halak na parhada 
J 

j•. gung n jegang 
ja.ha.nam a na jahat situru 
ja.bat a ja.; penjahat halak na jaha. 
ja.he 11 sipoele 
ja.bi! n j.hil 
ja.hit v jail; 
- jelujur jail kasar: - mali jail 









penjahil tukang jail: bawa/ah kain 





ja.ja, berj~a v marjajo: .. rokok di 




ja.jah, menj~ah v manjajah; 
penj'liah panjajah 
ja.jan n pangan·panganon; 
berjajaD~auabusipangan-panganon 
ja.jar n baris; 
berj~ar marbaris; 








ja.kun n gudong 
ja.la n jaia : 
menjala manj.:lla; 
penjala panjala 
ja.Jan II 1 dalan: -- ke dt'sa ilu srmgat 
k~cil, 'datan tu kampung i na 
l1lenekan' ~ 2 Caro: kitfJ harus 
mel1cari -- ulill tanpa merugikon 
urang bau)'ak, ' tarpa k5H m;t hiw 
j aliiki l,;aTO nCt la in anso ul.aog marugi 
haluk na behClt'; 
- air dalan itek inda daTat; -- darat 
dalan daral: -- ge.lap d~ l an 113 sesat; 
-- keluar 1 pintu h:.l.rua r; 2 cara 
OIarnocahkoll purka ro: .- masuk 
dalan masuk; menlintas 
pElmitasan; -- I"aya <.lalan god' lIlg; -­
setapak de:alaJl net mellek di 
harangan; tengah u.dan 












pejalan halak na lllCirdalan pat: 

perjalanan parual ....nan: 

sejalan sad alan 

ja.lang a riar; inua ipolhito 
ja.lar, menjaJar v manjarar: II/ar itu _ 
di alas Illmput, 'manj:tntr hulok i di 
duhut i ' 
ja.lin, berjalin v nlarjillin: 
menjalin manjaJin 
ja.lur " jalur; 
- cepat datan ni mowr n:t marualan 
ipas-ipas; - lambat ualan ni motor 
janda 
na mar<lalan lamb<t[-lamba[ 
jam n jom; 
- bicara w,,"lkru In<:lnarimo ramll: -­
dindiog jom <lingui ng; -- kar et 10 
in<la manopo(l waktu ; -- malam inua 
lOla haruar bomgin haraJli.l 111<.1... 
arnan~ - pe1ajaran wakru marsiajar; 
- .aku jom illl rucalruhon; -- sibuk 
\Vakiu haramialllla: -- tangan )otn 
umgan 
ja.mah,. mtl\iamnb v lna nJ3ma: 
tf_rjamah ta rjama: dilldirt.1! yWIf! 
ham dial itz~ _ a/ell 50)'0 , ~ tarj<-ll11a 
au dingding na baru di eel i ' 
ja.mak a hiaso 
jam.ban fl k.akus 
jam.bret, menjambret v manyintakkoll 
b<1rang na dompak i rake halak 
jam.bu n jambu 
ja.min, menjamin v manjnmin; 
terjamin tarjamiu; 
jaminan jam lnan 
Ija.mu 11 olek; 
berjamu m:lrolek: par/a huiall 
Sym1illl IJanyak orall!! _ . . tli hulan 
ari rayo haha[ hal ak m;lrolek ' 
lja.mu n uhat na ·binaerr sinn urat'[lr ;H 
asa butung-bulung oi hayu; 
- bersalin jamu haen di <lHd~l hl)ru 
n.a b:Jru lTIC1ranak; - gendong jaJllu 
na nitompi til hagCtsan ni bakul 
ja.mur n dan; 
- kuping dan suping; 
berjamur mardan; 
menjamur 1 manjadi dan; 2 ki tubu 
tumbur asa baha( 
jan.da /I jaodo 
jangak 
j a. ngak n jangak; intla marhaso 
ja.nga n p ulang; -- perg;. ulang kehe'; 
j anganka n ulang rna jolo: 
membantu Imdirplll1 dw tidak., 'ulang 
rna jolo manolo i. ro pi! Itt lIlda'; 
- hencla knya ulang sugarl; -­
S3l11.pai ulang sampe ; 
jangan·jangan ampOl 
jang.gal " ga<l uk; I:u n: .. kelih"/(III 
pada hari panns (lrml,1( memakai 
Jakel, 'gaduk rarida di ari na milas 
h:l lak marjeket ' 
jallg.gut n janggul 
jang. kar n bosi pamborau ni kapal "nso 
ulang oleng di ilatina lOaradi.iIl 
jang.kau, menj angkau Ymanjala: Ulwk 
itu fidak dapa/ _ gelas I'an~ berada 
eli alas meja, ' inda tarjata tl anak i 
!w las na di gi njang meja i' ; 
lerjangkau tarJat'a 
jang.kit , berjangkil v mang:llangkoti: 
penyokit ilu bisll _ dellgan cepa!, 
' bisa do p any . ki t ipas 
ma ng.langkohi • 
jang.krik n hurindik 
j::ln g. kung a ru nj~'118: la mp:\J: ; injuflS 
j a.Rin n rutgka n manjadi al1ak di 
bagasan kandungan 
j a n.ji n janji : -- horus tfifepati , 'jcmji 
ingkon na Itepati do j' ; 
- gombal janj i JkI. so pt:m; 
berjanji marjanj i; 
menjanjikan maojanji hon; 
perjanjian parjanjian 





jan.tung 11 1 jantung; 2 g~l s ing: -­
pisang, 'gasing ni pisang' 
- had na niholongnn; -- kota IOng...-
IOngli ni kala 
ja.ra_k tI lI aon~; antarana: 
berjarak rwmmtara: dari kOla Ne 
kampul1,r? ilU - kinJ-kirn ,r;epll iult 
kilometer. 'marantara do S;tnuJu 
kilometer sian k.0I3 tU hUL.1 I ' 
ja.rang a rangka k": gigi llIwk fill --, 
'rangi<ak ipoll ni dagana. i '; 
jarnog-j ar allg !lie"" ulak; = noh : 
menjarang mar.\ ng.ktlk : (/illlfin q 
papal! itu - . 'marangkak dingding 
pilpan i' 
ja.ri tI jari-jari; 
- k elingkiug .ndikin; - malang 
jari -jilri na lIi wnga; -- manis JilrI ­
jan am~lra am.likin dohol jari [()nga; 
-- panjang jari [Cnga; Jan na 
IOpngna; - telur\iuk Si IUlllllU U: 
jari-jari jari-jari 
j •. ring n jala 
ja.rum 11 jail 
ja.sa IJ jasa 
ja .sad n hadan 
jas.ma.ni n ballan 
ja.ta h 11 hagean 
ija.ti , sejau a rulen ; inll a itdung haur n<t 
lja .Li n goar ni hayu 





ja.ub a (jao: rumah kami -- dari sini, 






ja.wab n alu,; balos; 
berjawab maralus; marbalos ; 
mel\iawab mangolus;; mambalos; 
jawaban alus: balos 
je.bak n jobak: halam, 'johak ni 
baJom'; 
menjebak 1 malljohak ; 2 
memancing musu <l.11S0 lCIrhopung; 
terjebak tarhopung 
je.bol \, tombus; marlubang: dinding 
runwll Y"Il,CJ /apuk ilu -­
dilempar orting, 'dindwg ni hagus 
nlt lapuk i marluhang itopo halak'; 
menjebolkan manombus 
je.da n maradian santongkin 
je.jak n inuege: -- rusa di hulon, 
'indege ni hUfNl di harangan' ; 
menjejak mandegeilon 
je.ja.ka n na poso-poso; na poso hulung 
j e.jal, berjajal Y marjojal; marjujek 
je.jer, hprjPjpr v marjeje r 
je.las n LOrang; inda golap; 
menjelaskan palOrangkon 
je.la.tang n latong 
je.lek a jal; 
menjelek-jelekkan pajat-ja[kon 
je.li.ta a jogc.: bagak: gadi,' " ', 'bujing 
na jeges' 
jel.ma, menjelma v manjadi mullik 
jem.ba.tan n jamhatan 
jem.pol n induk tangan 
jem.put, mel\iemput v mang<llap: _ 
tamu Ice tapangan terbong. 
'm<lngal<lp {amu tu lapngan terhang ' 
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jera 
je.mu a hiasan 
j e.lDur, berjemur v marhangar; 
meojemur manjombur; 
jemuran barang na dijmnhur 
je.na.ka a mambaen halak marUita; 
gidik 
jen.de.la" tingkap 
jeng.ger n herimbing: ayam, 
'barinl~ing ni manuk ' 
jeng.kal" jongkal ; 
menjengkali manjoogkali 
jeng.kel a sosal; holos; [Os roha; 
menjengkelkan mambaen toS ni 
roha 
jeng.kolll joring 
je.nguk, menjenguk v mangaligi halak 
na marnyae 
je,nis n mocum; 
-- kelamin janLan sanga huru-boru; 
berjenis-jenis marmOCOffi-mocom; 
sejenis samocom 
Je.nl.US na lubi pimar 
jen.jang n ICmgga ; tingl\(:! t ; 
berjenjang manangg~L; maningkiil 
jen.tik, mel\jentik v manyibil: dja 
senollg _ pipi anak·anak, 'jop rolla 
rna manyihit hurum ni daganak 
je.pit, menjepit v mangapit; 
terjepit hapil; 
jepitan pangapil 
je.ra a losi: OJUlk itu Ie /oil -- mencun 
mallgga telGllgganya selC'lall 
lertangknp. 'madung lusi daganak i 
manangko marapolom ni homhar nia 
dung tartangkap ia ' 
jeraml 
jr.ra.mi /I (jurami 
je.rang, IllfruUOdng I'm"og"ul1hon 
je.raln Jtlr.l!' - ruJl1. 'luralllJ '1UrSit : 
menJorat m.Jn!(Imt: 
sejordt <:11..01>." 
jr. r3. wat " sn.l;id;j 
jt.ril/l ~'nglur: 
mt!.Ujil!'ril m.tn}'ungklr~ 
mff\Jf'rit-jeri1 lnimi'tl11pJ;Jr-ny~m!!klr : 
alln/.;. 	 lhi. dlp,,'wIJ Inalurvd. 
·11\.ii..nynng~r-nj'llnwr ~.finak 
.1hah.a .. O1lnan~ mao 
jf'r~1llb fI Ian; [oran1!: inu:.t 101Ok. 
je.ruk If Unit:: " 
- manb \UHf; rna1U': - oipb unl.C' 
.L~Uln; - purul unre mungkur 
je.Wf'rt meQjrWfr I m~~mulus supi.n)!. 
ji.dat " " .. Ill 

ji.had 1/ Jilwd : pm1llg ... 'pom"g j,lwd' 

ji.jlk tl on;unhaen ganjlOr ".10.· 

111<tffi aen nliigJgi ~ - sen'a m~/lhDI 
kllc;ng flU, 'magigi IiU ma~ahgi 
nuting " 
ji.ka P mUdH." - hUll IIf'I,?"u. JaIn pt!r~' 
IJt'fIllililt-lIltltll/1eJ'n/l:, 'mudClJt! ~ an 
kehe Ilil<l marm.oYlIlII "ncogot' 
ji.lat, 	mell/Uot , mand,lat: 
bibir h por situtu rol~ukt; _ 
ludab ki mamuj' 1M "",<lung 
dl golak;m 
ji.lid If II Jau.m m huku~ 2 bllgian nl 
hu)<U 
ji.mnt II a$lrnft l 
Jl.nak a jinak; '00••iilr; 
JlDlIk-jinak m.rpati "'lOgon "" 
100100 tarida irunglrup tii sa""rulrut 
Kturws Indnn~,"a-AttRko/(l 
Jual 




jiD~.kal, hHjlngkal-Jlnf.:ksl I' 
mmg ek·ong~<" 
jiDJing, mell/ill/ing I lIlllfi}ll1gJilJl! 
m h\liD&J<an rnal1JongjlOg!WII 
I..jlll/ing larjonjlfll'.; 
jil\llngan JlIIgjing.n 
jip.lnk, mell/iplak I IMniru; 
ji"lakag uruan 
ji.rom /I 1I11lnhar """jar; 
brrJlran m,,,homn,,, h"oJar 
Jl.wa II nyaw•• 110"'; 
- rap rtV.a\I.t-'ii dnhor h;{d:ln 
Jo.dob n j'f"I1 : (/ran.~ '"k<lra/'~ ntha. 
mt'llcan - selldrri. 'hdL.lk SiKlllllbn 
mb. do I'T16Jnpluhi Jodoh fl.it ~lI\hn 
jO.2t1 " loget; 
flrrjogtl m.!JUgal 
jo.IO"t me.l\iolok " manJuJOir: 
llIIU1<Wl, 'OlanjuJaT murrlpolom ·. 
peJ1Jolok p.nJuJaf 
jom.po <I ruLd< ,,:0 mudung '''"ling ,"UIU 
jon~.kok, berjollltkok " ,tngl!dIlg 
Jo.ran 1/ pounoran 
'jo.NJk. meQjornk v m;mjurur IIi 
haliam ~ ru bHg":&;~ln 
' jo ,rok kotor; hutlar 
JO.tus v tenJu: 
becJOtus In"nonju; 
mell/olGS manonju 
ju.n kDIIJ JUO 
jll.a! \' Jagal : 
- koyok hobar lUI godang !lWID re'o; 
- mabnllfioa sigop manc..loKon ra; ­
nama rnamake goar ru Ilaiak. na 
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juang 




berjualan marjagal : 









ju.ang, berjuang I' marjuang 
ju .a. ro 11 juaro 
ju.des lJ 1 sigop gusar; 2 na tuta k 
pangecek 
ju.di n judi; 
herjudi marjU(J.i ~ miinnain; 
pe'liudi parju~j 
ju.ga kOIl) pe: dia -- horus ikut 
bertaJl~uIJ8jawilb. 'ia pe ingkon na 
~OhOl ~o mananggung jawah' 
ju.jur a na lioang ate-ate na : orang -­
disellollgi orang, 'halak na IiUang 
ate-ate jar rolla ni hil hik mang.ida 
na' 
ju.lang. Dlenjulang \I 1 manaek [u 
sinjune: (}I"hak _ fiuggi, 'c)n, hak I 




ju.ling a celok: .rt.adis itu conlik. flIpt 
.\'avang malanyu --, 'deges (10 hujing 
i, lai sayang celok matana' 
ju.lur, menjulur Y manjurur 
jwn.lab n hahatna; 
menjumlah mangetong bahatn<t; 
sejumlah saha bat 
jum.pa y rnarsuo; 
- muka manautp muko: 
berjumpa marsuo ; 
menjurupai rnanopori; 
perjumpaan parsuoan 
jum.put, menjumput v rnanjompm; 
menjumputi manjompoli: 
sejumput sanjompul 
jun.jung, menjunjung \I miinjunjung; 
ju'liungan jujungan 
ju .ru /l halak na malo (.Ii h<1gasa n ni 
sasa~a parkarejoan: 
bic.ara halHk n<1 kareJoml 
mangalehen hobar: -- damai halak 
na mandamehon ; - ketik rukan~ 
lCP, - ma:;;uk pa rm Muk; - ruwat 
halak na mang.uawat halak Ha 
m<:trnyae; -. tulis karani 
K 
ka.bar n hobar; barita; 
- aogin hobar naso pas!i; -- baik 
hob.r na denggan; -- buruk hob., 
na jat; 
mengabarkan manghoharkon 
ka.buln hobar na man<.lokon 010; 
mengabulkan Ill<tngoiohon; 
palolahon; pabuluskon 
lka.bur a llabur : pengliJllttan orang tua 
itu sud{lh 'madung habur 
parnidaan ni halak na whang i' 
lka.bur v marlojong ipas 
ka.ca Ii kaco; 
'berkaca markaco 
ka.cak, berkacak-kacak v m'r!ungkol 
ak: tidak baik ~ di hndapall orang 
banyak, 'inda pade martungkol ak di 
jolo ni halak na bahat' 
ka.ca.ma.ta Ii kacomata 
ka.cang Ii hasang; 
-- goreng hasang goreng; - hijau 
hasang ijo; - panjang hasang 
panjang; rebus hasang na 
nibolgang 
ka.cau a 1 marbaur; 2 nbur; rundut 
ka.dang, kadaog-kadangp manompo; 
sasaulak.; Larkadang: _ dia datang 
jim dia ,fiedang libur. 'manomho ro 
<.10 ia mu<.la dompak pere ' 
ka.dar Ii ukuran 
Kamu.s Intumf!,\';(I-Aflgkola 
ka. das Ii urap 
ka.fan n kopen 
ka.get a tarsonggot: ayah ,\'CllIgUt -­
mendengar kejadian ilu. ' (arsonggOl 
sicutu damang mambege haja<.lian i' 
ka.gum a heran mCingaligi hadegeSitIl 
sanga hamaloan ni haJak ='<lOgCl 
binalang 
ka.iI Ii hClil; 
mengail mangkail: 
terkail !arhail ; 
pengail pangkail 
ka.in " abit; 
- bahasan ahit maridi; -- panjang 






ka.is, mengais v Illcmghaiti; 
mengaiskao mangkaiskon 
ka.it n kaik; 
mengait mangkaik; 
pengait pangkaik 
ka .ji " kaji ; 
mengaji mangaji : QurufI , 
'mangaji Kuraan' : 
mengkaji mamparsiajari; 
peogk:yian pangajian 
ka.kak n angkang; 
berkakak marangkang 
ka,kek /I llmpung halak.lahi 
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kaki 
ka .ki n pat; 
- ayam ki inda maraias pat; - lima 
parjagalan <Ii jolo ni loko; -- tangan 
hahtk na d isUIU lTI<mgkarejohnn 
sas,ula ka rejo; 
berkaki marpat 
ka.ku a 1 pir inda t<l r palenduk; 2 inda 
:::agama ma rgaul 




terka labkan t<lrpakalah 

ka.la.j eng.king /I hall! 
ka .lang n halang ; 

-- hulu bant<ll 

ka. lap a lupa ingot 
ka.la u p muda: -- datallg haitahu duiu, 
'muda ro dihobarkoll joIn': 
kalau-kalau ampol 
ka.leng /I belek 
'ka .li 11 noli ; ulak: !.udall d Ull kali dia 
dmong ke rumall il/ i , 'madung llua 
noll ia ro ru bag.a:-: on ' : 






sekali ~anoli: S3ulak 

!ka .li Il bata ng aek 
ka. long 11 h.duang 





. ka .lut a ] rundut; 2 runuut piki r;1n 
ka .mar n biJi k: 
- baca hi li k inganan ru haldk 
mambasa huku : -- belajar hi lik 
inganan ni halak marl'iajar: -- kecil 
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kantuk 
kakus; - makan bihk inganan 
marngan; - tamu hilik inganan 
manarimo oJek; tidur hilik 
podoman 
ka m . bang , mengamban g ad! 
mum bang: ke!apn _ Iii atas air. 
'harambir mum bang do di ginjang oj 
aek' 
kam.bing " hambeng: 
-- randuk ham be ng. randuk 
kam.bub a mungkap mulak nyae : in 
ridak do/ang, pen,';'okifnyu _., Itlt li, 
'inda fO ia, Illungkap tllu lak nyac 
rna' 
ka.mi pran h~uni 
kam.pret /I lompong 
kam.pung 11 hUla; 
-- halaman hu[([ h,lsorang<in 
ka.mu pron l1amu 
ka.mus II buku na mCir isi h<lI~1 ni s£tsada 
bahasa 
ka. nak-ka.nak 11 drtganak 
ka.nan 11 stamun 
kan. ciog 11 kotuk; 
mengancing mCingkoluk: ndiksUilah 
pantioi _ send;r; hnjlmya. ·m-.dullg 
malo anggiku mangkoruk haju ma ' 
kaR.dang II kandang: 
meogandangkan pal1g.kitlldi.ngku!l 
kang.kang v ranggang 
ka n.tin tI lopo di sikoJa sanga di kamor 
kan.tong fI caJru ~ 
berkantong m<tn:aku; 
mengantongi mancak"'Uholl 
kan .tor n k:'lIlltl r 
kan.tuk, mengantuk v marsilundu : 
Kamu.\ b,dol1~sia-AII.I!J.:O/(1 
'kapak 
knrena kurang tidll,. soya _ rJi dalam 
kems, ' harana hurang podom , 
marsitundu au tJi kalas' 
'ka.pak 1/ kapak; baliung 
lka.pak /I sayap ; 
berkapak marsayap 
ka. pal II kapal 
ka. pan adv .ndigan ; 
kapan-kapan sang. an~ig"J1; cOgOl­
eogol 
ka.par" hapar 
ka. pas fJ hapas 
ka.pok a losi: allak itu belullI j/.(~a -­
men.curi walupun sudall pemah 
lerlangkltp , 'inda losi tI;.mak 
manangko bope m.u..lun1! jUllgada 
tar"'nglcup' 
ka.pur " hapur : kapur; 
-- barus kc.pur barus; -- sirih sod~ 
ka.ram v karom : kapal ilU lelah ", 
'madung karom karal i ' 
' ka .rang n batu karang 
2ka.rang, mengarang v mangcuang; 
karangan karangan ; 
pengarang pangarang 
~ ka.rang, pekarangan 1/ pakarang.m : _ 
rumah itu loos, ' nolak pakarangan n.i 
bagas i ' 
ka.rat n haral ; 
berkarat markarac; 
karatan h,tf3fOn 
ka.re.na p harana 
ka.ret " kOJe 
ka.rib a rosu 
kar.pet n amparan not binaen si;.tn 
habong ni hambeng biri-biri sanga 
Komu.r lnr.vJlle,,>ia-Angkola 
katimun 
abit na hapa' 
kar .tu II kartu 
kar.ya n karejo; 
berkarya markarejo 
kar.ya.wao n halak na karejo 1lC1 
maruuimo gaji 
kas II inganan ni hepeng 
ka.S3r a kasar 
'kas.tih n holong nj roha; 





kekasih halak na ni. holongan 

' ka.sih v lehen 
ka.si.han (J ibo roha : -- saya mdillll{ 
anak .ratim ilu, ' iho rohnngku 
mangida anak yatim j ' 
ka;sir II halak ml manyimplIn dohO[ 
lllllngaluarkon ht:peng 
ka.sUf'lJ h..isur 
ka.ta II hata; hobar; 
- bati roha; 
ber kata-kata marha,a-hata; 
mengata-ngatai mangkoha ri; 
berkata markohar: 

mengatakan. mllnghohHr koll : 

ma.ndokon 
ka.tak " tohuk; 
-- betung tohuk si hurrung : .- hijau 
tohuk na rata 
ka.ta.pellJ katape l 
ka.ta. rak n semacam panyakil ffidlll 
ka.tes " botik 
ka.tLmun n ancimun 
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kaum 
ka.um n kown; 
berkaum markoum: dia _ dengan 
pak comal , 'markoum do ia dohot 
pak pamal i' 
ka.llS n kau~; 
-- kaki kaus pal 
ka.ut, mengaut v lllangaut 
ka. wal n jago; 




ka. wan !l uongan; 
berkaw30 mardongan; 
mengawani mandongani 
ka. wat n kawa[ 
ka.win v marripe; marbagus; 
mttringanan; marohang: si Ahmad 
fdah -- dengan putri kepaia dem, 'si 
Ahmad nwdung marbagas dohot 
boru ni kepala kampung i': 
_ lari marbagai naua upacara adat 
resmi; 
mengawinkao pabagaskon 
ka.ya a kayo: 
memperkaya pakayo: 
kekayaan hakayoan 
ka.yu fI hayu ; 
- api saban; - rnanis kuli t manis 
k e. bal a inda mampan ~iJljaLO 
ke.bas a mangampir: knkiku 
'mangapir palko ' 
ke.bun n kobun; hauma; Jadang; 
berkebun markobun; marhauma 
ke.cek II kecek ; hobar; 
mengecek mangocek 





ke.cu.a.1i p salain: tidak ada WII"? 
memhmltu bta -- kita sent/iri, "tnda 
adong n<:l mambantu hite. sa la in lUI£l 
sa ndiri ' 
ke.dai n lopo ; 
berkedai marlopo; 
pekedai parlopo 
ke.de.lai Ii hasang rondo 
ke.jam n kojam: temera ifU -- xekali, na 
kojaman temera i' 
ke.jar v kojar; 
mengejar mangkojar 
ke.la.di n suat 
ke.la.hi n parbadaan; 
berkelahi mar bad a 
ke.la. pa n haramhir 
ke.Jat a sapo!: sa.lak yallg muda ill( 
terasa --, 'sal<:tk Ila poso I t3r::tSl) 
sapO!' 
ke .le.la.war n lompong 
ke.ling.king n andikin 
ke.ILru a sala 
ke.lok n belok 
ke.lu.ar v harw:tr; 
meogeluarkan mangharuarkon 
ke.lu.ar.ga n halak sab<:tg<:ts; 
berkeluarga maringamm; marripe; 
matobang 
k e . I u , pur, men g e III pur \' 
mangkuporpor 
ke.Ju.yur, berkeluyuran y maor: 
seharian, 'maor sasadari' 
ke .ma.rin 11 naruari 




'kern.bang v kombang 
'kern. bang n bungo 
kern. bar a lindual 
ke.me.na .kan n "nak rti angkang sanga 
.nggi niba 
ke.me.nyan J1 humoyan 
ke.mi.ri n tanahon 
kern. pis a kompes: ban sepeda ifu •• , 
'kompos ban n.i kareLa angin j' 
ke.rnu.dLan adv dung i; parpudi: din 
dntang .. , 'ia roparpudi I 
ke .na y hona: 




ke .nang, mengeo30g y m.mgingot 
mulak; 
terkenang LaringQ[ 
ke.na.pa paso: -- dia datang hari ini ?, 
'aso ro ia sadari on?' 
ken.cang 1 kokoh: gogo; logu; 2 ipas 
ken.dng v koncing; 
mengencingi mangkoncingi 
ken.dur a lambaing; inda togu 
ke.ning tI bohi 
ken.tal a koota! 
ken.tang n kantang 
ken. tung n tek·tek 
ken.tut II untut; 
mengentuti manguntuti; 
terkentut munrut 
ke.nyang a butong 
ke.pa.la n ulu; 




ke.pin.ding n tanga 
ke.piog n hoping ; 
sekeping sangkoping 
ke.pil v hapil; 
rnengepil mangkapit 
ke.puog v hopung; 
rnengepuog rnangkopung; 
lerkepung tarkopung 
ke.ra 11 bodal; bodi 
ke .ra.bu n aming-aming 
ke.rak n korak 
ke.rap a marulak·ulak: .. stik,,1i ia fidak 
Illlliir, 'marulak-ulak ia inda ro' 
ke.ras a pir; 
- hali na gogo rohana ; •• kepala 11<1 
gagah; na logah 
ke:rat n horot ; 
mengerat mangkorot ; 
terkerat tarhorot 
ker.bau n horbo 
ke.re.ta Ii karer<l; 
- angin kareta <-Ingin 
ke.ri.kil n karekel 
ke.ring a koring; hiring,: kohl ;111 'doh 
--, 'madung hiang "bit i': 
mengeringkan pahiangkon 
ke.ri.ngal n hodok; 
berkeringat hodokan 
ke.ris 11 horis 
ker.ja 11 karejo; 
bekerja karejo; 
mengerjakan mangkarejohun 
ke.rong.kong.an n arung-arung 
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kertas 
ker.laS 11 harotes 
ke.fu.dung n busaen; 
berkerudung marbusaell 
ke.ruh a lotok: air yallg --, '<tek na 
JOlOk' 
ke.ruk, mengeru.k \I mangkoruk. 
ke.fu.munb, berkerumunvmarnonop: 
(lflak-anak _ dekat orang yaJ/j( !!ila 
itLl, 'marnonop dl1ganak dl I<tmbung 
ru hal.<lk na lalaen i' 
ke.rut n horul; 
berkerut markorul 
ke.sal a sasal 
ke.tam n gOlom 
ke.tan n kOlan 
ke.tat a pir; kokoh 
ke.tl.8k n kihik 
ke.li.ka n hatiha 
ke.tua n kama 
ke.tu.pat 11 katupek 
kha.si.at n hasaya ; h<tngunan 
khi.can, berkhitan \.I marcUne! 
ki.jang 11 hijang , hij~ 
'ki.kir f/ ihiT 
lki.kir a kikik 
ki.lat n ItiJap; 
berkilat markiJap 
ki. ri 11 siamhirang 
ki.ta pron hit<:!. 
ko.lak n kalak 
ko.lam n wh.n 
ko ,mat-ka.mit v mubil-ubit bibir 
ko.non p ningna; ning halak: 
kampung illl tengge/am karoTUI 
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kumis 
banjir besar, 'ningna anso bonum 
huta i harani aek na godang I 
kon.tan a kontan: hayar 'haYti[ 
kontan' 
ko.song a kosong 
ko.tak 1/ poti 
kO.tor a kotor; inda ias 
ko.yak a masuak: kaillll)'a --, 'masuak 
abil rna ' 
ku.ah n kuah; 
berkuah markuah; 
meoguahi mangkuahi 
ku.a.li 11 huaJi 
ku.a.sa n kuaso ; 
berkuasa markuaso: 
menguasai rnanguasaj 
ku.at a kokoh; [Qgu; lOgap: gogo; 
menguatkan patoguhon 
ku.bak v ubak; 
mengubak manguhak: _ kact1f1g. 
'mangubak hasang goreng' 
ku.ba.ngan n guluaTl ni horbo 
ku.bu.ran n kuburan; 
pekuburan parkuhuran 
ku.cing n hUling; kocek 
ku.da Il kudo; berkuda markudo 
ku.duk n tangkuhuk 
ku.ku n sisilon 
ku.kuh a kokoh 
ku.lit J1 ulit 
ku.mal a hodar: baju nnak i tl.l- - ....ek(Ili. 
'na hodar rna baju ni dagtt-Ilak i ' 
kum.bang n borong-borong 




kum.pul. berkumpul v marlagul; 
mengumpulkan p"lagUlkon; 
perkumpulan parlagulan 
ku .mur, berkumur v marsiruhu: 
sehelum lidur, 'marsiruhu largan so 
modom' 
kun.ci n kunci ; 
mengunci mangunci; 
lerkunci rarkunci 
ku.ning a gorsing; 
monguning gumnf:.:ing 
ku.nyil n hunik 
ku.ping IJ suping 
ku.pu-ku.pu n r:mltt-ram;.t 
ku.ra-ku.ra TI Jabi 
ku.rang adv hurang; 
-'\jar indo marsopan; - lebib lura· 







ku. ,rap TI urap 
kur.si II karosi 
ku.rung 1/ hurung; 
berkunmg marlcurung; 
mengurung mangkurung 
ku.rus a nyiang 
ku.sut a marjalik~H: 
- bali marsal< roha 
ku.lip, mengutip v manjoloi 
ku.lu n hutu; 
-- buku halak na ringga." mamhaca; 









la.ba II laho; la.lu v lewat; lopus; 
berlaba mariah\) 
la.dang 11 hauma ; '" 
berladang rnarh.tull1i1 
la .den, meladeni v mangoloi: _ ramu­
lamu, 'rnangoloi olek' 
la.galk a lagak ; ~<lgak; 
berlagak marJaga k; 
pelagak p<l ngalagak 
la.gj ativ 1 dompak; 2 muse: dia Jalang 
--, ' ro muse dope iel' 
la.gu /I ende; logu; 
berlagu marende: 
melagukan mCl ngendehon 
la.bap a r.kus 
la .hir y sorans: die -- .<:"bt!lum kifa 
merdeka, 'j(l :-;.orang ctJllllfgan so 
mardeka hil4-\' 
la .ju a ipa:: 
la.ki-Ia.ki n alakJCli ; 
.- bini CllakJai di1da boru 
la.ku II parbu<:Ili:In ; 
berlaku m<:t rl a"-ll; 
kelakuan kalakuan 
la.!ai a 1.le 
la. lang /I pad<lng 
la.lap " ulam 
la•• at II IclflOk 
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melalui mangalewali : his itll fe/all ­
pelal1 _. jembato'; yang ru/,ak illl. 
'marasok motor I mangalewat i 
jambatan na sego j' 
la .lu-la.laog v memimCiS-l1Ji mas 
la.ma a 10101; leleng; 
lama-kelamaan IHlllok-honok.: 
berlama-Iama marhonok-honok : 
selarna sahonok 
lam.bal {/ lomb", 
lam .pau aav solpu : dia dalo"g di har; 
Millggu yang --, ' ro ilt di ari Minggu 
n::t solpu' 
lam.pin n lampi n 
lam.pu n sulu : Jampu 
la .mun, melamun v tondo i:ISi:I 
marangan-ltngHn 
lan.car adj l<:I nca r: Jaju 
lan .das n alas; 
berlandasan mara las; 
landasan l ltnd<:l~Ctn 
llang.gar, berlanggar \. m;ultdu; 
melanggar mandogo : bi... /wsar iru _ 
warung di ping'll" jalan. 'motor nH 
godang I mandogo lopo di top i dalan 
liang.gar II suro 
la.ngit II Jangil 
Kamw l"dont.\";a-AII,~kfJJa 
langkah 
lang.kah II langl<a: 






lang.sat n lallcat 
lang.sing a leie: ,'(adis itu --, ' Iele do 
boru bujing i) 
lang,sung a LOrus inda marCldian: 
pulang -- ke rumah. 'mulak torus Iu 
bagas' 
lan.tai n pantar ; lame; 
melaotai· mamantar 




la.pang II lapaog; holak 
la.par a male 
la.pik n lap ik: 
berlapik marlapik 




la.puk a lapuk 
la.rang, melarang y mangalanmg; 
larangan larangan 
la.rat v ibo roha; la rat: 
berlarat-Iarat maribo-ribo; 
kemelaratan hamalaralan 
la.ri \I lojong; 





la.rut a malala: gllram -- c1almn flir . 
'si ra mal ala do huna aek' 
la.sak a inda ~o; margorak sajo 




la.yak a p.mlas; pawl ; 
selayaknya sapetcutna: _ diu dalllll,-tt. 
meliltal ibunya yanR sakil, ·sapalutn:.t 
ro do ia mangaUgi in.an~ ma na 
marnyae j' 
la.yan, melayani v mangoloi 
la.yu a malos 
la.zim a madung biasQ ; SOlllrt l: 
sekarang sudah perempllall 
menjadi po/isi, 'sannari modung 
hiaso dadaboru manjadi polisi ' 
Ie. bah n loba 
Ie. bai /I lobe 
Ie. bar a bolak; 
melebar mabolak; 
selebar sabolak 
le.ba.ran " ari rayo 
Ie. bat a 1 ramos; 2 bilpal ; .3 por: hujan 
--, 'udan na por ' 
le.bih adv lobi; 
- kurang h.ira-hira; 
lebih-Iebib tarlobi-Iobi : 
berlebib mariobi ; 
melebihi mangalobi; 
selebihnya salobinya 
le.dak, meledak v mapultak 




lang.kah n langk.; 






lang. sat n lancat 
lang.sing a lele; gadis iru --. ' Iele do 
boru bujing i t 
lang,sung a torus ind.a maradian : 
pulallg -- ke runtllh, 'mulak [Crus {U 
bagas' 
lan.lai 11 pamar ; lanre; 
melantai· mama.mar 




la.pang n lapang ; bolak 
la.par a male 
la.pik n lapik; 
berlapik marl'pik 




la.puk a lapuk 
la.rang, melarang v mangalarang; 
(arangan larangan 
la.rat v ibo roha; lara(; 
berlarat-Iarat maribo-riho; 
kemelaratan hamalaratan 
Ia.ri v lojong; 





la.rut a malala: f.!aram -- da{am air. 
' sira malala do hona aek' 
Ja.sak a iuda so; margorak saju 







la.yak II p~mtas; parut; 
selayaknya sapatutna: _ din d01Wl_~ 
meiiluil ibunyll yang sakil, 'saparuma 
ro <.10 ia mangaligi inang 111(1 na 
marnyae i' 
la.yan, melayani v mangoloi 
la.yu a malos 
la.Zlm a madung bi.u;o; somal : 
sekaranR .\'Udah perl'lnpWIII 
menjadi pOli,\'i, 'sannari mauung 
hiaso dadaboru manja<.li [lolisi ' 
Ie_bah n loba 
le.bai II lobe 
Ie. bar a bolak; 
melebar mabolak; 
selebar sabolak 
le.ba .ran 11 ari r ..yo 
Ie. bat a 1 ramos ; 2 hapal; 3 pur: huja" 
--, 'udan na por' 
le.bih adv lobi; 





le.dak, meledak v mapultak 





le •.her n talOflCill 
le.kang a lokang; 
melekang malongkang 
le.kas a ipas: 
melekaskan ipaskon: 
selokas-lokasnya saipas-ipasna 
Ie. kat a lokot; 
meIekat lokot; 
melekatkan mangalokotkOn 
le.lah a loja: -- seteloh hekel.i(l, ' Iuj;\ 
dung karejo' 
le.lo.a.sa a lapang; seroha-fo i1a 
le .mah a lamah 
le.mang t1 lomang 
le.ma.ri 11 lamari 
lem.bab a lombab : udara yall,~ 
'hawa na Jomhab' 
lem.bar II lambar 
lem.bek a lambok 
lem . bu 11 lombu 
lem.but a lunak.: dayuk 




lent. pit, melempit v mangalompit: ia _ 
bajunya yang sudah korill~ if". 
' ilompil ia baju ni ... net madung hian~ 
i' 
le.ngah II lale 
le.ngang a lungun; inda rami 
leng.kap a gonap: tamu-lamu sudah --, 
'madung gonop ole~' 
leng.ket a lokut; 
melengke!kan m.ngalokotkon 
Iiha! 
len. tang, lerlentang v l<ilak 
len. tik a lumik 
le.nyap a magu; 
melenyapkan mang<tgoholl 
le.pas a malu.: 
melepas paluahon; 
pelepasan hatopasan; 
selepas dung: kila berkumpuf 
maprib, 'dung magorib marlagut 
hi~ ' 
Ie.pal n lopek 
le.pau n lopo; jambur 
le.rai , meleraikan v nl<.tllyarCik; 
manyirang 
les.ta.ri a sohonokna ; salelengnll 
le.sung n losung 





_ senjata maradian marporiing 
le.tih a 100ih: setelail hekel,ia s('Jrorillll 
balianku lera.rCl •• , 'dun~ k<:lrejo 
sadarion 100jh [araso bttditllku I 
le.zat a tabo 
H.ar a riM: kRrlJau ya1lg --, 'hurno na 
dar' 
Ii.at a iial 
Ii. bas, melibas mangali has 
Ii .bur a inda karejo sanga sikola; pere 
li .cio a landit; alus 
Ii.dab n dila; 
berlidab mardil~ 
li.di n lidi 
Ii .hat, melihat v mangalig l; 
memperlihatkan patidahon; 
Iimbat 
terlihat ta rida 
lim.bat n Iimbac: gule ikafl -', 'guJo 
limbat' 
lim.pah, melimpab v lllangaJimplIh: ait 
Lelah _ dr ember itu. 'madung 
mang;:\limpah aok sian embe.r i ' 
lin. dung, berlindung v marsisio: 
markolip: fen/ara itu _ eli batik 
poholl besot Sltpayo lidtlk tali/wI 
musult, ' Iemera i mMkolip lIi hatik 
ni ba tang hayu na godling i <:In50 
inda rarida musu I' ; 
lerlindung hol ip 
lin.las, melintas v mangalintas: seek~r 
Iwrimnu bora .lOja _ di Silli, 'baru 
dope babi iH mangalintas di son' 
Ii.pan II lipan 
Ii. pas 1/ ipos 
Ii. pat a iompi(; 
berlipat rnarlompit : 
meUpat mangalompit 
Ii .san a nihobarkon dohot hata-hllla 
H.ur n dong-dong~ ijur bari 
lo.long" kaung; 
melolang markaung 
lo .los v lulus; liJis : venang ilu lidak .­
di [obang jarum, 'inda lulus honang 
i di lubang ni jail i' 




melompati mangalumpati ; 
lerlompal tarlumpa!; 
lompatan lumpatan 
long.gar a rungg<tr ; indCi sompi t 
long.sor v maronCQ 
Kamu.\' Indonesia-Angknla 
luntur 
10.wong u kosong 
lo .yo (I lorih silutu 
lu.ang (l kosong; Japang 
lu.ar /I ruar 
lu.as (l bulak; \apang; 
meluas mabula k 
lu.bang n lubang ; 
berlubaog marlubang; 
melubaogi mangalubanf!.i 
lu.buk n lubuk 






lu.ka Il hugang; 
melukai mambugangi; 
terluka mahugcmg: umganku 
wo/uu memolong bmnbu itu, 
.'mabugang ca nganku hati ha 
mlinggotap bulu i' 
lu .kah n Jukah 
lu.lus v lulus; Ii lis 
lu.mat {/ al us; 
melumatkan manduda s3mpe ~l lus 
lu .ma.yan a tarbahar; cukup 
lurn. bung" hopuk 
lum.puh {/ lomah inda nwrgogo 
lurn.pur n bustak; 
berlurnpur marbustak 
lum.rah a biaso 
IU.mut n Iwnut 
lu.nak a dayuk 
IUD.tur a maruba rupo: kain iru -- kn/au 





lu.pa Y lup"; kon 
melupakan mang. lupahnn; 
pelupa parlupa lu .sa n haduan 
lu .rus Q lidang; ligor: lu .tut " W{ 




ma.af /I mohop: ~- saya datang 
terlambat, 'mohop au ro parpudi'; 
bermaar·rnaafan marsimohop~ 
mohopan: pada hari Lebaron mereka 
_, 'di ari rayo halai mar!jimohop~ 
rnohopan' 
ma.buk \I rna buk; oyong: kareml terJalu 
bWlyak minum tuok, ia menjadi, 
'harana mabahattu minum mak, ia 
manjadi mabuk ' 
rna.cam n mocom: barang yang seperti 
ini ada dua ~~ , 'barang na songon on 
adong dua mocom'; 
bermacam~macam marmocom~ 
mocom 
Ima.du n marus3n: ~~ fellah bisa 
menjadi abat. 'manisan n.i loba bisa 
manjadi ubat' 
!ma.du " ala: semua orang heran 
bahwa ia baik kepada -- nya, sude 
haiak i1eran bahaso ia denggan ru alo 
nia j' 
rna. gel a mongkol: salOnga m3lamun: 
kuilli ini masili --, 'na llwngkol dope 
lcuini on' 
mag.rib n magorip: mereka pI/lang dari 
sawah m.enjelulig ~-. 'doook magorip 
rna halai mulak sian saba' 
ma.hal a godang argana : kareM 
seflangnya pada barallR itu, lJiOlPUII 
-- dibeli"ya juga, ' harani jop ni 
KDmlLf lndonesia-Angkofa 
rohana tu barang i bope godang. 
argana itabusi ia juo ' ; 
memabalkan pagodang arga: kalall 
banyak pennintaan, oranL~ suing _ 
harga, 'muda bahat pangidoan dodas 
do halak pagodang arga '; 
kemahalan magodangtu argam) 
rna.bar n mahar: si Farimah kawill 
dengall -- lima gram mas, 's i 
Fatimah marbagas dohot mahar lima 
gram sere' 
ma.ha',ra.ni n raja dadaboru 
ma.ha.ra.ja n raja na godang 
ma,ha.sis.wa n halak na siknla c.li 
perguruan tinggi : banyak ~- valle{ 
mengadakan KKN di desa·dexa, 
' bahal rnahasiswa na KKN di 
kampung-kampung' 
ma.bir a mahir: dia :;;uriah 
men~emudikal1 ITwbif, 'lIl<ldung 
mahir ia manyopir motor'; 
memabirkan mangalatih diri ansI) 
mahir 
mah.ka.mah II kc:tntor pengauil<'1n: -­
agung, 'kantor pangadilan na paling 
incat' 
mah.ko.ta n parhiasan ni ulu ni raja alO 
dadaboru ni raja ; tumpac; ~- ell/as. 
'parhiasan ni uLu ni raj;:l ate 
dadaboru ni raja sien sere' 




raja alo boru ni raja' 
ma.in v 1 main : Qnilk-anllk sedang -­
bola, 'dakdanak i dompak marbal; 2 
marjudi : sepanjong hart kerjanya 
Jra/lya -- tump, 'karejo rua sasadari 
hum na marturup' ; 3 marlakon: dia 
serinR ikUf -- drama , jOljot ia dohot 
main sandiwara '; dompakmardaIan : 
filmnya sedanl! --, film na i dompak 
main ' ; 
- undi marlotere 
ma.jal a majaJ; pisou yang -- 'piso na 
majal' 
ma.ja.lah n m(tjaIah: "'maja, 
'm(tjalah baen hacaan ni naposo 
bulung doho! na uli bulung' ; .­
wanita, 'majtl lah baen hacaon III 
dadahoru 
ma.je.lis 11 majelis 
ma.ji.kan n induk wmang: --nya 
sangat baik k epadal/ya , na 
dengganan roha III induk som.mg n..ia 
ru ia ' 
ma.ju v mardalan IU jolo: ro ru joIo: 
seorang murid diminta -- untuk 
menerima hadiah. 'ipaiuo [U sada 
murid ro ru jolo man<.1rimo hadiah ' 
mak n nunalc: inang: mak sf Ali sudah 
lama meninggaf dunia , 'inangru si 
Ali madung honok maninggai' 
ma.kam n kuburan: mengantarjenazah 
ke 'pataruhon jenazah ru 
Jcuburan'; 
pemakaman parkuburan 





mak.bul v makobul : doanya telah --, 
'doa n..ia madung mukobul' 
makh.luk n na dijadihon ato nanihaen 
ni T"uhan (jolma, suan·suannan dna) 
rna.kin adv mur: tangisnya -- kuiJI , 
'mw gogo tangis nia ' 
mak.lum adv pohom: mangani : saya-­
alum hat iiu, )pohom do au ru hal j '; 
memakJumkan paboanhon anso 
pohom 
mak.lu.mat " pangumuman: boa-boil: 
rakyat menyambut -- i lu dlmgall 
gembirtl, 'r:.tkyat marJop ni roh;;i 
manyambut pangumuman i' , 
memaklumatkan nlangurnumktJfl 
mak.mur a rnakmur: hrdupnya 
benombah - '. 'ngolu rua martamb.., 
makmur ' ; 
memakmurkan mamhaen manjadl 
makrnur: pemerintah hcnujl.ian 
rakyarnya, 'pamarenlidh martujuan 
mambaen rakyal nlt ITIlt njad i 
makmur' 
mak.na n arti; mal<.sud 
makruh a mukoruh: ada pendapar 
yang mengalalean bahwa pad.a hula}, 
puasa -. memakai WGJlRi-wanllian, 
'adong pandapol na m<indokon 
bahaso mukoruh mamake miak 
bungo di bulan puaso 
mak.sud n hajat ; mat : tela)) rercapGI -­
"ya, 'madung tarcape hltjltl nia ' ; 
bermaksud marhajat: marniOil : leami 
_ l1Iau darang nnnti, 'marhajat hari 
giC[ ro naron'; 
diroaksudkan ihaJatkon : 
'kedata"gannya _ untuk meliha! 
orang tuanya, 'haroro nia ihajalkon 
KtJItWS Indo~sia-Angkola 
maJaikat 
mangaligi si nato bang na' 
ma.la.i.kat n meleka" -- Alid, 'meleleal 
Atid' 
ma.lam n borogin: hujan tadi -- sanga! 





semalam saborngin; na borngin tuari 
rna. lang a 1 polang: kayu iru -- di 
ja/on, 'polang hayu i di oalan'; 2 
marsanip na jat: ia menerima 
IJtlsibnya yang -- itu dengan sabar, 
'irari mo ia nasip rna na jar i dohot 
sobar' 




ma.lim n jolma na alim 
rna. ling n panangko: -- masuk ke dalam 




kemalingan hamagoan: kemorin 

mereka _, ' natuari halai harnagoan' 

ma.lu a maila: sedikit pun dia fidal< --, 
'saotik. pe ia inda maila '; 
malu-mah. maila-ila; 
pemalu parili:l 
ma.mak n wlang: --nya bemama Baou, 
' tulang rna mflrgoar B ... du ' 
mam.pir v rnaradian: -- dulu selJenfOr, 
'maradian jolo satongkin ' 
mam.pu a sanggup; bisa: ia tidak -­
membayar biaya pellgobalan 
aJ/aJUlya, inda bisa iet menggarar 
KartULf IndlJnl!..ria-Angko/n 
manggis 
biaya parubat ni anak ma'; 
kemampuan leasanggupan: bemp" 
_mu ?, sadia kasanggupan mu'!' 
ma.na p dia: yang -- yang cantik, 'na 
dia na degesna'; 
ke mana tudia; 
darimana siandia: ~ saja kau, 
siandia sajo do ho ' 
ma.na.su.ka adv sagiot: fuga.\' itu (idnk 
diwajiblurn metail1Jum -- ~aj(J, 'tugCl s 
i inda iwajibkon melainkon sflgiul 
sajo do' 
man.cung " mancung: hidungn)'a -­
sekali, ' nalobi mancung igung nia' 
man.di v maridi : -- di sungai, 'maridi 
oi batang aek'; 
memaodikan paridi: sf Ali _ kerbau 
di leo/am, 'si Ali parioi horbo oi 
lobat'; 
pemandian paridian 
JlU!I1.dor n mundur: ayahllya adaJah -­
jatan, 'ayah rna mandur ni dttlan ' 
man.dul a inua ra maranak: .'ietelalt 
dioperasi, si Fatimah menjadi --, 
'dung ioperasi, si Fatimah m<injadi 
inda ra maranak' 
man.fa.at n hasiat: ciaUII pLWlng illl 
banyak --ltya, ' bulung pisang I bahar 
hasiat na' ; 
bermanfaat rnarhasiat: otahraga ilLl 
_ bagi kita, 'olahraga i marhClsiCit ru 
hita ' 
maog.ga n mangga: -- muda ellak 
dirujak, 'mangga na posu {abo 
binaen rujak ' 
mang.gis n m... nggis: (olong ambil 




mang.kat \I maninggal; mate: raja ifU 
swioh •. , 'madung m<:ininggal raja i ' 
mang.kir a i nd i-l fa: .yi Ali -- dUll hari 
!wrena malas, 'si Ali inda fa <1ua ari 
harani lasok' 
mang.kuk n sangkir: _. iw Urbum dari 
koeff, 'sangkir i binaen sian bco' 
ma.nis {/ tonggi; manjs: kue iili kuranR 
-- , 'hurang ronggi kue on' 
man.ja a manjo: aJlrtk ifll ferlalll --, 
'm tt manjcnu danak on ' ; 
memanjakan mernanJahon: lbu 
j an ,f.!(fll ,nyu, ' i llting ula ng 
"'l~ ll}(l njahon ia ' 
man.jur a gatos: ol!at illi sekaii, 
' uhat on na lobi gotos' 
man.tra f1 j:-tmpi-jampi: lIf1{/cara ilu 
dimulCli dengrtll pl'mbac(lan 
'upacara I imulo(ln cLohol 
marnbacahon jampi-jam pi) 
ma.nu.si.a n jolma; halak: mali 
meninggalkan nama, 'jolm3 male 
maIl1nggalkon goar' 
rna.rah (1 gusar; siar: kau jangan pergi 
sekarang, nanli ihll --, 'ulang ho 
kehe saonnari , star na ren inang' 
ma.rak a ghar::. : api ifll sudah 
'n1adung gara lipi i' 
mar.ga 1/ margli: apa --nyu, ' aha 
ma rg.alla ' 
ma.ri p ape: -~ nwlwll, 'ape mangan ' 
mar.ta.bat n arga di ri: keJakutumya ilu 
bisa merusak --IIya, 'kalakw:mnia i ra 
mambaen sega arga diri nia' 
ber .tan.dang n marl<indang : ballyok 
anak muda -- ke kampung irll, 'bahat 
naposo bulung marlandang lU mila j' 
masyarakat 
mar.tiI n tokok: -- itu beramya saw 
koJogram, ' to kok i boratni-l sa ki lo' 
mas n sere: gelong itu lerbuar dari --,' 
'golang i binaen sian se r' 
rna.sa n mase; h~ttiha: sekarang -­
tanam padi, 'saennari maso 
manyuan erne' ; 
semasa Slil11aso: . ' di kampullg dulu, 
!<ami salu rumtlh, samaso dl hUla na 
jolo halll i sabagus? 
rna.sak 1I rrudamu n; Illasak: duri(Jll ini 
- di pohon. ' t<nurung on malamun 
di b"Ulng'; 
memasak marmasak: ibu .redl1f1g _ 
di dapur, 'jilting dumpak marmasak 
di dapur ' 
ma.sa.lah n masalah: hams 
diselesaikan besok, 'ancogO! masHlah 
i al1gkQn Isa losehon' 
rna.sam a masom: buah tni -- rasanya, 
'buah on masul11 raoo na' 
rna.sih p (!ompak : pinlu mmahnya 
terbuka. 'pi ntu ru bagas nia 
dompak marbuka'; 
- bijau inda dope Ill<:l rpangalcumm 
ma.si.nis n h(llak no mandallillKon 
m(tsin (k:'lpal , IOKomutif, dna) 
rnas.jid 11 musoj id : -- ilu ,~aJ/gar 'ht'sal', 
na lobi godang lllusojid i ' 
rna.suk v ro ; masuk : hari illi in rida}( -­
kerja, 'illda ro ia karejo $Ctdari on'; 
kemasukan hamasukan; 
memasukkan mamasulckon 
ma.sya .ra.kat n masya rakat: -- hil1sl1, 
'mi1syarakol biaso'; 
bermasyarakat marrnasyar<.1kat: La 
pandai _. 'm<.110 ia marmasyarakal ' 
Karrws IndoJ/esia-Angkola 
mala 
rna.ta 11 mala : ··nya meTal!, 'mala nia 
rara }~ 
- han mataniari; - pencabarian 
pangomoan 
rna. tang n inasak; malamun: pepay(l itu 
sudah --, 'madung malamun 
botik i; 
mematangkan manjadihon anso 
malamun 
ma.ti n mate; minrop: ayam illi sudnh ­
-, 'madung male manuk on'; 
bermati-mat~ rnannate-mate; 
kematian hamatean 
rna.le .ma.ti.ka n ilmu marerong 
ma.u adv giol; nangkan: ia -- datall,'t ke 
nJrnah nann, 'gior ro ia naron ru 
bagas'; 
kemauan hagiot: beRitu/(lh _nya, 
'songoni rna hagiot nia ' 
ma.ut n mate: mereka tidak fakut 
melflwan --, 'inda m.,biar hal(li 
mangalawan mate' 
rna.yat n badan n.i jolma na m<tuung 
mate 
rna.yor n gorar n.i pang kat ni tentera (d i 
ginjang oj kapten di toru n..i tetnan 
kolonel) 
me .da.1i n madali: ill mendapar -­
omas. 'ia mam.lapot 1l1edali nOi ihaen 
sian sera' 
me.ja n meja: ~~ ;tu teriJullt dari kayu, 
'meja i binaen tingon hayu'; 
- hijau pangadilan 
me.1a.in.kan p tal: lurah itu ouklm 
ayalmya -- pamallllya, ' lurah i inda 
ayah rna [ai uda Ilia' 
Kamu.r {nd,mej'ja-Angkoln 
mengka\ 
me.la.rat a mal:ua( ; miskin: hidup"ya 
!WIl,,?af --, 'nalobi malarat ngolu nia' 
me.lek v inda modom: sepanjan,Q 
ma/am ia _. untuk menyele,mikall 
pekeTjoollnya, 'inda mod~m 1<1 
sahorngin i bael1 pasidung karejo 
rna' 
me.lem.pem a inda borul hiangna 
(lombab) 
mem.bal v manganjal : bola ilu .- ke. 
LOOT, manganjal bal i ru luar ' 
mem.paD V mampan: beTkali-kali ill 
dilembak leIapi ridak pemah -- , 
'marnoli·noli ia itembak Uti inda 
unjung mampan ' 
me.nang v monang: beberapa ball)'llk-­
mu ? 'sadia bahal monang mu~ ; 
memenaogkao mamonangkon; 
kemenangan hamonangan; 
l'emenang halak na monallg 
me.nan.tu n habere; parmaen: --lIya 
ada empat orang, 'babere rna adong 
opat halak' 
men.ctng a inda lidang: l"USUlJan kursi 
itu -- sehingga kumng menarik 
kelihaflln, susunan ni karl)~)1 i mela 
Iielang sahinggo hurang mal1ttrik 
tarida ' 
men.eret \' morus: dia -- tadi ITUlIa111, 
'morus la na borngin' 
men.dLang n mandiang: _. ibuny(/ , 
'mandiang inang rna' 
men. dung n laung: -- semli lIari illl, 
'a ri on na lohi laung' 
meng.kal a mongkol: jlmgufl ambit 
mangga yang -- Uu, 'ulang bua[ 




meng.ku.du II bangkudu 
me.nir 11 monis: itik ilu diberi ftulkan -­
bercampur bubuk ikon kering, ' itik. i 
ilehe.n mangan ITIonis 11(1 man:ampur 
dollor :-oorbuk guJaen na hiang ' 
me.nit " menir: satu jam samtl del/gan 
60 •. , ''"' jam dos dohol 60 menil' 
men.tah n maUl.; inda podo malamun: 
jambu ini masi" --, 'inda rodo 
malamun jambu on': 
nasi - im.lahan na mata 
men.te.ga n mantega: /olong ambilkan 
men/ega itu. 'toJong bU3rkan 
mantega I 
men.ti.mun n ancimun: sepeJ1i -­
dengan durioll, 'songon ancimun 
dohot tarurung' 
me. Dung v bermenung tarmonung : .'Ii 
Ali selalu 'SI Ali .jOljot 
tarmonung' 
me.rah a rara: hoju yall/l .-, 'baju na 
rara' ; 
kemerah·merahan lanar.. 
me. ra.na a marana: karello peroJigai 
islTinya hidupnya met~iatli --, 'harani 
parange ni dadaboru nia i ngolu 
manjadi marana' 
me.ran.ti II m,Hanti: rumall itu banyak 
mernaklli kayu _., 'b<tgus i hahat 
mamake hayu manmti' 
mer.de.ka a mardeka : II/dom'sill sudall 
meredeka. 'lndone:-;ia nlttdung 
merdekC!.'; 
rnernerdekakan mamerdekahon: 
pemerdeka halak na rnamardekahon 
mer.du a landung: ia bem.yonyt delll~a1/ 
suara yang ••, 'ia marende dohol 
mesti 
sora na landung' 
me.re.ka proll halai: -- pergi ke sOlvah, 
kehe halai tu si:iba' 
me.ri.am n mariam: menembak del/gall 
--, 'manembak dohol mariam ' 
me.rLaog a pangarasoim rti badan 
hurang lork..iS ; laraso songon ntt 
marun 
me.ri.ca n marica : fa.tanya pedax 
sepel1i --. 'siak rasa na songon 
marica ' 
me.ro.sot a manurun: ta/1U1I ini nitai 
rapomya -- , 'taon on m1:lnurlln 
punten ni rapOf nia' 
mer.pa.ti n poropotl: sepasaJ1!! -­
sedang bermesraan, ' sepasang 
poropali dompak marmesraan': 
- pos poropoti na madung iliHih 
baen pararu sural 
mer.tua n simatobang rti dadahoru asa 
halak.lalti niba 
me.sin II masin: beberapa JUlrga -- iru, 
'sadia arga ni masin i': 
bermesin marmasin 
me.siu II masiu: .- iat dopa, rerhlJkilr, 
'masiu i fa gara' 
mes.jid n musQjid : -- ilu besar sekali , 
musojid i na lobi go<lang' 
mes.ki.pun p bope: -- hujall Ie-b{/(, ia 
berangkar .iuRa, ' bope udan na pm. 
ia marangka( jUo' 
mes.ra a rosu: mereka kelihatan .­
sekali, 'na lobi rosu halai tar ida . 
mes.ti adv musti: kau -- dawll.'! "anti 




me.ler 11 meter: Juas urnoh ilu .'iemun 
ada sepuluh --, 'sude holak oj lano i 
adong sapulu meler I 
ma.te.ra.i II materai : sumt itu horus 
pakai --, 'sural i angkon na pake 
materai' 
me.wah a mewah: .hidupn):a sudah -­
sekaraJlg, 'madung mewah ngolu nia 
sannari '; 
benneah-mewah mannewah-mewah 
mi.ang 1/ rintop : vagai oraJl ,~ ketUl --, 
'songon jolma na hona rimop ' 
mi.lik If puna: -- siapa bf/rang ini ? 'ise 
puna barang on'; 
pemilik Ilalllpuna : lOllah illi lidak 
ada 'lano on intla adong 
nampunasa ' 
mim. bar n panggung na menek ing..man 
marpidalO/markhuthah 
mi.mLsan \.: kaluar daro siml igung 
(harani mancit ulu , mctdahu. dna) 
mim.pi It nipi: ia berjumpa dengan 
kawannya dalam --, 'i bagasan oj 
rupi marSUQ ia dohot dong,tIl nia' ; 
bermimpi marnipi; 
lerimpi-mimpi tarnipi -nipi 
mi.oat. n ha.giot: --nyn lumya mt'nari 




ming.gat \I g.ilo : anak uilU -- dari 
rumah, gilo daganak i sian h£tga~' 
Ming.gu n Ahad: setiap hllri -- mereka 
pergl ke. gereja. 'SettLOP £tn Ah~d 




poken: nelayan ilu _ di faur. 
'nelayan i marpoken-poken di laut'; 
minggu.an ganop poken 
mi.ni.maI a saolik-otik.na; sahurong­
hurangna: pnnjang maka/.alt 
upufuh halamall, 'ginjemg ni 
makalah samik-Olikna sapulu 
ahumm' 
mi.oi.mal /I paling rondo: pemerinrall 
lelah menelapkan upall 
'pamarentah madung manowpkon 
parupaan na paling rondo ' 
min.ta \I paido: tofong dahulu -- lllmg 
itu kepada ayah. ' tolong jolo paido 
hepeng i [U amang' ; 
penuintaaD pcmgidoan ; 
mominta-minta na mangido-idu; 
peminta halak na mangidn 
mLnum v inurn: jangall biarknll dia -­
.air Itumtah, ulang padiar inum ia aek 





mLnyak n miak: si AnUll pe/:~i membt'li 




mi. ring II teleng: rumoh illi - kt 
knlwn. 'hagas on teleng tu si:.ullun ' : 
memiringl<an patelengkon 
mi.rip a sarupo: muktlllYG -- muka 
ibunya, 'muko nia :{arupo dohm 
muko III iang rua' 
mis.kin a miskin; ~uad.t: -- seka/i 






mit.ra II dong..m; pasangan k<trejo 
rno.bit n motor: dua hari yang lolu dia 
membeli mohil haru, 'dua ari na 
lewat ia manahusi motor ntt baru'; 
bermobil marmotor 
mo.dal n pokok: perusaJwan itu 
memerlukan yang banyak, 








mo.gok \.I inda bisa mardalcln songan na 
biaso 
rno.hon n mangido dohot honnat: ia .~ 
agar IUlltutannya dikabulkan, 'ia 
mangido dohot honnal ansa runrutan 




mon.tir n munlir: adikrrya kawin 
dengan seorang 'anggi nia 
marbagas tu muntir' 
mon.tok a mokmok: ia menggendong 
anak yang -- itu, 'ia mangompa 
daganak na mokmok i' 
mu.ak a biasan: -- aku makall gulai itu, 
'biasan au mangan gule i'; 
memuakkan mamhaen biasan 
mu.aJ a giot muta : jilw perul ferasa -­
millumJah obat ini, 'muda bu[ul1a 
taraso giot mUla inurn rna ubat on' 
mu.a.ra n muaro: -- sungai, 'muaro ni 
batang .ek'; 
bermuara mannuaro: .'Iuligai itu 
di lout lmva, 'batang ctek 
mannuaro di laut Jawa' 
mula 
mu.at v tampil; muat: kamar itu -­
unfuk empat orang. 'hiJik i tampj) 
baen opat halak'; 
bermuatao marmuatan: bus ilU 
riga puluh orang, 'motor bus 
marmualan lolupulu halak' 
mu.da a. poso: .air kelapa --, 'aek 
harambir poso'; 
- belia na lobi poso: - mudi 
naposo (nauli) bulung; pemuda poso­
poso 
mu.dah a moma; mura: peke~iaal1 itu ­
men gerj akannya, 'mol1l o 
mangarejohon karejo i'; 
mempermudab mamhaen ~nso 
momo 
mu.fa.kat a saluju; sapokat: semua 
sudah --, ridak seorangpun yong 
menolak usuJ inl, 'sude m;tdung 
saruju, inda adong bope sada halak 
na manuiak usul i '; 




mu.kim, bermukim II martempat 
tinggal: banyak juga yang _ di 
pillggir sungai ini, ' bahat ·juo na 
martempat linggal i toP! rti bcttang 
aek on' 
muk.min n jolma na mariman (purc<iya) 
!U Allah 
muk.mi.nat II mukmin dadaboru 
(dadaboru na purcaya tu Allah) 
muk.u.mar n parundingan; pctrlOmuan 
mu.la n mulo; eisal: coba cerilolu.m 
dahuJu bOj!oimnnn --1Iya kejlldian 
leu, 'cuba cari(ohon jolo t.arbia 
mulai 





mu.la.i v muloi : ker(~iaall -- cUJri 
haJanuUl satu, 'ka rejohon muloi ~ian 
alaman sad a ' 
mu.las a mamulos: perutllya terasa --, 
'taraso mamulos boltok rna' 
mll.lia a mulia; tarhormat 
mll.lus a 1 IlInus: kllJ.it {/J/ak gadis itu 
sangat --, 'na lobi limus kutit n.i 
bujing i'; 2 lancar: parsoaJannya 
diselesaikall dengan --, 'parsoalan 
nia ia isalesehon dohot lancar' 
muJut fl baba; sipapallgan: anak itu 
memasukkan uang Jogam ke dal.am -­
nya, 'dipamasuk <.Janak i hepeng 
logam ruba gasan nl baba nia': 
bermulut marbaba 
mum. pung ady dompak; hatiha: -- t.U.ill 
uang, belilah barallR yang 
diperiukan, 'dompak .dong h.peng , 
tabusi rna barang na diporluhon' 
mun.crat, memuncrat v mapincar: ail" 
iru -- dari pipa iru, '<tek i !TI<tpincar 
sian pipe. i' 
muD. cui v rnuldop: sekali -sekali ikan ltu 
-- ke alas, 'sasanoli gulaen i. muldop 
IU ginjang'; 
bermuncuian marmuldopan 
mun.dur y mardalan tu pudi 
mu.ngil a menek boli deges: {mak yang 
--, 'daganak n<tmenltk bOli deglts' 
mung. kin p mungkin 
Kamu.\" Indonf'.'iia-AlIgkola 
musyawarah 
mung.kir v inda mangaku: ia lelap -­
alas ludulum yang dilimpakaf/ 
kepadanya, 'totop iet inda mangaku 
taradop tuduhan na itimpahon to sia' 
mUD.tah y mura: penutnpOIIX bus itu 
bmryak yallg --, 'ballat na mUI<t 
panumpang ni motor i'; 
memuntahkan manguLahon; 
dimuntahkan diutahon 
mur II mor: -- roda itu lepas, 'malu.1 
mor ni roda i' 
mU.rah a mura: harga bnrang ilu axak 
murall sekarang, 'tar mura saonmtri 
arga ni ba(ang i '; 
- hati nadengg.n roba 
lUu.rid a halak (daganak) na dompak 
marsikolafmarsiajar; murid 
mur.ni alias; 2 LUlen; 3 ash 
mu.rtmg a marsak: apa sebalmya, karl 
hergitu --, ' harani aha do, anso 
r songoni marsak mu ' 
mu.sang n misang: uyam adikku 
dimakan --, 'manuk ni anggi ipang'::IIl 
misang' 
mu.sim 1/ musim: sekarang .redang -­
hujan, 'dompak musin UO<1[1 
saonnari' ; 
bennusim marmusim 
mus.nah ady habis; mage ; 
memusnahkan mangabiskon 
mu.suh n musu: bubi lermasuk salah 
saW -- pefani, ' habi tarma1iuk mai 
sada mu::;u ni parsaba'; 
memusuhi mamusui; 
pennusuhan parmusuan 
mu.sya. wa.rab n pokat; 




memusyawarahkan m<trnokatkon mu.ta.si n papindah kon pegawe sian 
sada jabatan III jah.Han na lain: mu.ta.khir a na lar<thir: model 
celanallya lermnsuk model yang --, memutasikan mltmindahko/l 
'model n.i );aTaor Ilia, (amutsuk mut.lak a inda tarhala,c: 




naf.kah n halanjo; pandapOlan: 
memberi --. 'mangalehen halanjo' 
naf.su fI hagiot; salero: -- maknnllya 
liilang, ' mago salero mangan nia' ; 
beroafsu marsaiero 
na .ga n hulok na godang 
na.ik v naek: -- ke rumah , 'naek ru 
bagas'; 
darab mangamuk; dalUl 
marunrung; - h~i mangi<arejohon 





na.jis a nojis; 
-- besar Ie ill halak; - kedl koncing 
na. kal a jahal 
na.ma n goar; gorar; 
- kedl goar dompak menek: ­







oa.mun koll} tai: waiaupufl ia kaya , 
hnlinya rendah, 'bope kayo ia, tai 
rondo rohana' 
na.nah n nana; 
bemanah marnana: /ukanya 
'marnana bugang nia i' 
KamuJ IlIdon~.ria-Anglcolu. 
na.nas tI honas 
nang.ka" sibodak 
loao.ti adv naron: -- saya datang, 
'naron au ro' 
2nan.ti v inte; 
menaotikan paintehon; 
peoanti halak na paintehon 
na.pas n hosa; 
bernapas marhosa 
na.si n indahan: makan --, ' rnang<:ill 
indahan'; 
.- gurih indahan na IInasak dohm 
santan rap uohor bumbu; -- knning 
indahan· si unik; - putih indahan 
nasa margule 
na.si .hat n sipaingm; 
menasihati mangalehen sipaingm ; 
paingotkon 
na.si-na.si " nasi-nasi 
na.ung, bernaung y marsisio: waklu 
polioll kmni _ di buwalz pohvfI 
beringin itu, 'dompak ro udall 
marsisio hami iroru ni hayuara i' 
na.zar n naS<:ir; janji: 
bernazar marnasar 
ne.cis a i <:i~; hoding 
ne.kat a nebl: dia -- meflyebullflgi 
.'>ungai ynng banjir itu, 'nekat do ia 




ne.nek n ompung; 
- rnoyang ornpu na parjolo sunelut; 
nenek-nenek ompung-ompung 
ne ,ra.ca n timbangan na rnenek 
ne.ra.ka n narako 
neLraJ a inela mamihak 
nga-nga, menganga v ngangang: 
muJ.utnya mendengar berita ilU, 
'ngangang baba nia mambege 
CRr iro i ' ; 
mengangakan pangangangkon 
oga.rai n jurang; (obing 
nge.ngat n ngit-ngjl 
nge.ri a rnambiar; 
rnengerikan habiaran 
oLat II niat; 
berniat marniat; 
rneoiatkan mangan.iatkon 
ni .kah. rnenikah v marripe~ marbC'fgus; 
maringanan; mawhang 
nik.mat a onak; taOO; 
menikmati m::tnelai panganon sanga 
inumon na tabo 
nLtai 11 arga; 
bemilai marag::t 
ai.pis n unte ason 
nO.mor n angko 
non.pri.bu.rni II h:.tlak na rotu sitsaela 
huta s<tnga negara 
non.stop a inela delong aeliaIUla; torus­
torusan: penerangan lislrik sekarang 
-- di kampung itu, 'jnel<t <telong 
adianna sannari lis[rik eli hur.a j'; 
nor.mal a manu rut p,muunm; songon 
nit biaso 
nyonya 
nu.dis II hal<tk na sora marpakean 
nya.la 11 gara; nahi(: -- api ifu rna.r;;ill 
lerlillal dari jouh, 'tariela elope garCi 
n.i api i sian na elao'; 
bernyaJa gara: kayu yall!! dihakar 
itu muloi _, 'muJoi rna gara soban 
naitufUng i; 
menyalakan pagarahon; panahilkon 
nya.1i n habararuan 
nya.man a honak; borgo: udal'onya -­
di sini, 'borgo uel<tro i eli son' 
nya.rnuk n rongi(; 
-- malaria rongi[ na mangoban hihil 
ni pcWy::tkil malaria 
nya.nyi n enele; 




penyanyi parende; parlogu 
nya.ring a poring: SUlIfG penyany i ilu -­
, 'poring sora n.i parencle j' 
nya .ta a nyato; torang; tangkas: 
menyatakan patangkao;kon; 
pernyataan hatorangan 
nya.wa If hosa ; 
bernyawa marhosa: ayam itu sudah 
mati !idak ,.. lagi, 'inda marhosa he' 
nye. nyak a sinok : -- sekali lidunnu tluii 
nlLllam, 'na sinok ma podommu n.a 
borngin' 
nye.ri a taraso hancit 
nyi.nyir a bekbek 
nyi.ur a harambir 
nyo.nya n pion-pIOn til elaelaboru na 
madung maringa.Il<l.n 
KoTlUlS Indtmesia-Allgkola 
o.bat II ubat~ 
- kampung ubat oa ipulung l1i datu; 
-- kuat ubat paoamba ni gogo; -­
loar ubat na nipake di bagen luar 




ob.• ong II baju kaus na m(jnangan tai 
inda markarah 
o. bor II colok 
ob.ral vmanggadis barang bnahat-hahat 
dohut arg(j na mUra 
ob.rol, mengobrol v marburas; 
mangecek.: si Amat setiap pagi _ di 
warung itu, 'tiop manyogot si Arnat 
mar buras di lopo i '; 
obrolan buras ; kecek 
o.dolll uba( panggosok ni ipon 





o . Jab . mengolab v mangulah ; 
mangkarejohon; 
seolah-olah songun: dill .l'elalu 
bertilldok _ tidale ada orlmg yan.~ 
lebilz pandai dari dia, 's:lI(jlu ia 
manindak. songon n.a so adong halak 
na hum malo sian ia' 




o.leb p h.mmi: tidak lapuk -- Ilujan, 
'inda lapuk harani udan' 
o.les vapus; 
mengoles mangapuskon 
o.1i n miak ni rnasin ni motor 
om.bak II ombak:; 
berombak marombak. 
om.bang-am.biug v moleng-oleng 
o.mel, me.ngo.mel v gusar: Slar: 
putungan; matubekbek 
o.mong II buras; 
~eromong-omoog marburas: 
omongan huras 
om.pol n aek koncing na haruar 
dompak modom; 
mengompol konci ng dompak 
modom 
om.pong a lobangon : kakekku 
·lobangon ompungku' 
o.nar n harihutan 




ong.kos 11 ongkos 
o.ngol-o.ngol n kue na binaen sian 
lopung sagu , gulo doho( h~lrambir 
o.pak /I kaTupuk 
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opini 
o.pi.ni n pandapot; pikiran: pandirian 
o.pi.um n candu 
o.rang n halak; jolma; 
- asing halak na ro sian hUla nCt 
lain ; -- awam halak na bjaso~ inda 
ahli; - banyak halak na baha!; -­
belakang halak dapur; dadaboru; -­
besar halak na godang; - dagang 
pangaramo; -- halos jihin; selan; ­
hulan halak harangan; -- karopung 
halak kampung; - kay a halak na 
kayo ; - muda na poso-posu; na 
paso bulung; - sebelah homb.if ; ­




seorang sada halak 
o.rang-tu.a 11 amang inang; ayah umak 
or.ga.ni.sa.si /I parsadaan 
or.kes n orkes 
o.lak n olak; bonak; 






o.tak-a.tik v mancubo-cuho 
o.tot n ural 
o.yong a oyong 
p 
pa.brik II pCl.berik: -- sepatu, 'p"lherik 
SiPCl.IU' 
'pa.car n hine 
lpa.car It gandak; 
berpacaran mi.irgandak 
p•. cat n limalok 
pa.cek.lik n i1aliha parsadioan rti 
panganon hampir ::tbis 
pa.cul " pacul ; 
momacul mamacul 
pa.da a pado; 
memadai m.amadai : p(!Il,~hasiltlllllya 
_. 'mamadoi do pandapol3n nia ' 
p•. d•. hal p padahol 
pa.dam a male (satomang ;Ipi): inda 
gara be; 
memadamkan panmtehon 
pa.dan a imbang; manJ lo ; pade : 
berpadan marimbang 
pa.dang II padang; 
-- pasir paslr na bolak 5I1UIU: -­
rumput lana Ila bolak na manJuhul 
pa.dst a 1 gok; 2 rosm : pollon IWTr l ilu 
lerlalu -- di lahan yang umpit itl/, 
'rna SOSOl(U do batang koje i di t<tno 
na sompil j '; 
memadati manyosO{i 
pa.di n erne; 
-- hUma erne hauma : - kelan 
si pulul; silokor; -- ladang t:me 
Kamus lndone,\"l'a-Angkola 
hauma: - pulut sipulut ; silokot 
pa.du If himpal; 
berpadu marhimpaJ; 
memadu panimpalkon 
pa.du.ka n sapaan ni halak na godang 
asa na dihonnati 
pa.gar n handang; 
-- bambu handang bulu ; -- betis 
panjagoan na denggan ; 
berpagar marhandang: 
memagar manghadang 
pa.gi II manyogOl; 
.- buta andos lOrang 
pa.ha n harumpang 
pa.ha.la fl pahalo 
pa.ham n 1 pangartian; 2 paml<:lpo t; 3 
;:tliran; 
memahami mangarti ; 
sepaham sapand<:lpm 
pa.hat n tuhil; p::that 
pa.hit a paet; 
- darah injang umurna 
pah. la.wan n pahlawan 














pak.cik nuda sanga rulang 

pa.lili n pahu : allyal1.~ --, 'anyang pahu' 











pa.ku n I"bang; 
berpaku marlabang; 
memaku mangaJ<ih.mg 
pa.lak a gusar; putungan 
pa.lang n polang ; 
memalang mamolang; 
memalangkan mamohtJ1gkon 
pal.su a inda rulon : uallg --, 'hepeng na 
palsu · 
pa.lu n lOkok 
pa.man n anggi alaklah t n.i HY<lh sanga 
inang; uda sang<l tu!,ing 
pa.nas a milas; 
memanaskan parnilaskon; 
kepanasan milasan 
pa.nau n pano 
pan.cing n hail; 
memancing manghaii: iklm di 
Iwli, 'manghail gulaen oi batClng aek; 
pemancing panghail 
pan.cur n pancur; 
memancur ffianlancur 
pan.dai a malo; pistar; 
kepandaian sinaloan; habi ~ukan 
pan.dan n pandan 
pan.dang. memandang v nlanatap ; 
pandang-momandang n1arsit3Wpan 
pan.dar a bode ; 0(0 
paD.du n pandu 
papah 
pa.nen n mambua{ has il ni lanom­
{anoman 
pa.ngan n panganon 
pang.gang, memanggang v man}'ale; 
manutung: _ ikon, 'manyale gulden' 
pang.gil v pio ; 
m emanggil mamio : siapa YOI/.f! _ 
narnaku ?, ' ise do na m:1lllio goarku 
i?' 
pang.gul , memangguJ v mamor~<tn : _ 
senjata, 'mamorsan sinjaLO ' 
pang.kal }1 pangk<tl 
pang.kas, berpangkas v marguming 
obuk 
pang.ku, memangku v 1 mangapu : 2 
maniop jabalan; 
apngkuan ampuan 
pan.jang a injang ; 
- aka I bisa marpikir !orang: _. 
lidah nll ra pasampehon hobar tU 
halak; tangan na dodets 
manangko; 
berkepanjangan LOrus-manorllS 
pan.jal, memanjat v manaek: 
ke/apa, 'manaek harambir' ; 
pemanjal rukang panaek 
pan.tang n pantang; 
berpantang marpantang 
pan.las a pantas: patut 
pan.tar n urut ; haJopa."<ln 
pan.tul, memantul v muntul 
pan.run n pantun 
pa.pah, memapah v manal<i : dia -­
neneknya berja/an mel1/~iu rumah, 




pa.ra n para-par4:l 
pa.rah (1 borat (sctomang [U nyae) : 
lukonya arnot --, ' na bonuan hugang 
nia i' 
pa.rang 11 go luk; Jading; gupak 
pa.ra.pa.ti n poropOli 
pa .ras n rupo: -- gadis Uu tidak 
secalltik dulu, ' fUrO nj boru hujing i 
1nda sadeges nll jolo be I 
pa.rit II bondar 
pa.ruh n LuktU!<,,; 
memaruh manurbing 
pa .rut n paruan 
pas n topek; pade: paduk 
pa.sak 1/ rasak; 
memasak mamaStlk 
'pa.sang n pasang: 
pasangan pastlngc n; 
sepasang sapasanr, 
!pa.sang, memasang v m...nwkehnn 
pa.sar n poken 
pa.si.en n h(tI Clk na mancit : 
- opname halak nt4 mi1ncit na 
dibuaUln di rum<:th sakit 
pa.sir 11 paSJf 
pas. ti adv pas(i: "wang SllYl1 .lOyO 
bayar. 'p<:tsli ubaya r Ut3ngku' 
pa .tah a matipul: 
-- arang madung marsarak: -- hati 
madung dao Tchana: -- selera indi:l 
marsalero mangan; 
mematahkan m<:tnipulkon 




pa.lok n patok; 
mematok maffi3tok 
pat.ri n pali ; 
mematri mamati : _ kuali yang 
boco,., 'mamati huali na matomhuk' 
pa.luh a panurut: -- kepada orall[i lua, 
'manUrlll simatobang' 
pa.luk 11 tuktuk; 
mematuk manurbing 
pa.tut a patur ~ pam.tis; 
sepatlltnya sapantasna: tlta 
membantu orangtuanya, 'S.1pcllllasnn 
do iii m;-tnolong si rnalobang ma' 
pa.wang n datu ; 
-- hujan halak n~ m~la mttnulak 
udan; -- lebah hatak na malo p.tj in<1k 
lob. 
pa. yah a maol; payah 
pa.yung n silong; 
berpayung marsaong 
pe.cah II macapor : pirillg i IU felah -, 




perpecahan paJPocah~n ; 
pemecab panapor 
pe.cat, memecat v paamak halak k<1reJo 
pe.cel J1 pocal 
pe.ci n kopi (lh 
pe.dang n podang 
pe.das a siak: gulai flU -- sekali. 
'nasiakan gule i ' ; 
kepedasan siakan 
pe.da.ti n padati 
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pedih 
pe.dih G hanGil 
pe.du.li v parduli; 
mernpedulikan mampardulihon 
pe.gal a togong: kakiku terasu -- karena 
lerlalu lama duduk. '[ogong patku 
harana mahonoklU juguk' 




pe.jam v pilpil (satontang mara) : 
memejamkan papilpi{ Illata: dia 
motanya kelika ker/J(iU i l u 
dL~embelih. ' ipapilpit iii mata Ilia 
dompak ikoyok horbo i' 
pe.rak (l tar ingol: hur<tng jeges 
parbinegeanna 
pe .kan n poken 
pe.kat a kontal; kop i -- . 'kopi nCt 
ko nte.l' 
pe.kik n manyongkir ; rna njou: 
terdengar orang _ di rel/gah hutan, 
' tarbege' ha lak marjou di conga ni 
harangan' 
pe.lan (J palan; mari.l~ok; -- kou 
be/:jaloll , 'm<trasok 110 ma rda\,1l1' 
pe.la.na n palano 
pe.lan.duk n landuk 
pe.la.ngi f1 aJihihuLOngan 
pe.lan.ting. terpelanting v rarnban: 
anak itu _ dari bi.)·. 'ramban 
daganak i sian motor i' 
pel.ba .gai num marmocoln-mocom 
pe.le.kat n palekal 




peJe.sir v mardalan-dalan pasonang 
roha 
pe.!et n pulm ni hurung; 
memelet mamuiu[ 
pe.li.ha.ra v poliaro; 
memelihara mamoliaro; 
memelibara mamoharo; 
_ lidah manjago hob.u ; _ mata 
manjago mata ; 
terpelihara tarpoiiaro; 
peliharaan poliaroan 
pe.lik a ganjil: inda biaso 
pe.lin.tir, mememlintir v mamulos 
pe.lit (I ki Jtik: orang -- ticiak disukai 
orallg, 'hal<'tk na kikik: inda jop rolla 
ni halak' 
pe.lLta n dian; Jampu miak 
pe .lor n pelor 
pe.lo.tot, memelotot v mambolnang; 
memelototi mambolnang mara : 
kalau lag; ff/orail dia suka 
ana/wya, 'muda domp<:lk gllsar 
ibolnang ia.do anak rua i' 
pe. lu.ang n hasolTIpman ; 
-- emas h'l:.;omp~I['1n na denggan 
pe.!uh " hodok; 
berpeluh marhodok ; hodokan 
pe.luk v haluk ; 
berpeluk marh<-tiuk ; 
berpelukan marsihalukan; mernluk 
manghaluk 
pe.lu.ru II pelor 
pe.mu.da n bayo; sinuan tunas 
pe.mu.di n buru; sinuan boyu 




sarak: anok-anak ilu her/ari _. 
'Llaganak i marlojong marsC:lfCl.k· 
sarak ' 
pen. dam, memendarn v 1 
mambunihon; 2 mamohomkon 
(goyak ni raha, rahasia dna): otang 
tuanya merasa lebih baik _ saki! 
hatinya daripada 
mengungkapkannya, 'hum dege~ do 
iraso si matobang ni roha nia pado 
paboahoIllkt ' 
pen.dek a pondok ; 
- akaI na pondok aka!: - kata 
pondok ni caritona ~ -- umur na 
pandok wnUr 
pen.de.kar n 1 halak na malo rnarciiek; 
2 haJak na fa mambela b"'lak na 
lomah 
pe .ngan.tin n na mora pule 




peng.gal, memenggal v manggotap 
peng.hu.lu n pangulu 
pe.ni.a.ram n panyaram 
pe.ning a paning 
pen.ja .ra n kurungan; 
memenjarakan mangkurung 
pen.sil n parlotal; pilolor 
pen.si.un n pangsiun: 
pensiunao h<ilak na pangsiun 
pen.las n panggung 
pen.til n pentel 
pen.ti.la.si /I ranga-ranga 
Kamus lndollesia-AlIgkola 
perat 




pe.nuh a ponuh; gok; 
- sesak ponuh situtu ~ 
memenuhi mamoDuhi; Inanggoki ~ 
sepenub saponuh; sagok; 
_ hati doho! gogo ni roha 
pe.nyek a Jipak 
pe.pa.ya 11 botik 
pe.per, memeper v mameper 
·per p satiop: RpJO.O()O,(}() -- orang. 
·RpJO.OOO,OO ..tiop halak ' 
'per per ; -- mobil. 'per ni mobil' 
pe.rab, memerah v mamoro: 
_ keringat Jc;.arejo god.mg: _ otak 
marsiajar sabotul-borulna 
pe.ra.bu 11 parahu 
pe.ram, memeram v mamorom: 
pisang. 'marnorom pisang '; 
pemeram pamorom 




pe.ra.n&ai n parange: -- anak iru 
terpuji. 'pujion do pttrango ni daga­
nak i' 
pe.rang.kap n hurimbang; 
memerangkap mangurimbangi 
pe.ran.jat, terperajat v tarsongot; 
memeraIijatkan manyonggoti 
pe.f'8S, memeras v mamoro 




pe.ra.WaD n boru bujing; 
- tua horu bujing na madung 
mafumur tai ioda pedo marripe 
per. ban II parban 
per.ca.ya v pursaya; 
mempercayai mamursayai; 
. kepercayaan hapursayaan 
per.eik n pistak; 
berpercikan markapiscak: 
Jlldahllya ketika berbicara, 




per.cis {/ SMUPO hmul: pa~ 
per.cll.rna a intia adong gumma: -- kftu 
datang hari ini, ' inda adong gUJUlna 
TO ho sadari on' 
per.da.na ad.., not parjolo sinuu 
pe.rem.pu.an II dadahoru: 
- jalang dadahoru na jahal 
pe.re.wa Il pan:wa 
per.gam n pergom 
per.ge.del " pargt!del 
per.gi v keh~ ; lC1ho: 
bepergian marua[an: 
kepergian hakakehe 
pe.ri.a II paria-pamt 

pe.ri.gi n sumur: -- kiJmi j emilz llimya, 

'lttn aek ni sumburnCl.llu ' 
pe.rih II hallcit 





pemeriksa na paresohon 





pe.ris.ti.W3 n hajadi;;til 
pe.ri.uk" hudon; 
- belanga halcmga 
per.ka.kas II parkuas 
per.ka.ra IJ purkaro 
per.!u a porlu; 
memerlukan m<tOlor[uhon; 
keperluan h;;tporluan 
per.ma.da.ni n amparan 
per.mai a deges; bag<:ik 
per.mai.su.ri fI dad;;thoru ill raja 
per. men n gUlo-gulu 
per.mi.si Il. isin; 
mempermisikan mangido isi n 
per.nah ady jugad.a: elia - diulII.I.!A·(I!' 
po/isi. ' jungada do iet ilan.c.r..up 
polisi ' 
per.se.kot fI panj;;tr 
per.siJ n tano parbaga.'\an 
per.sis a pas; botul 
per.ta.ma "urn kasada: 
pertama-tam3 parjolo-juJo : .. .1"11' (I 
minta m(l((f alas lerlamlJatll m 
dimulai al..:(lf(l in i. 'pHrjol l1' lt'h ' 
mangido lTIohop ;'I ll 11'1 f HlI ! 
tarlamhatna imuloi aCi1ra un ' 
pe.rut 11 boltok ~ 
-- padi boltok III erne; 
berperut l11arholluk 
pe.s30 " tona: fo/.ong sampnika!/ ..... ttl 
ktpada ayllhmu, ' (olong sampehtlH 





pe.sat a ipas situru 
pe.so.na 1 sipamanis; 2 ml lTI<tmbaen 
jop raha mangidasa 
pes.1lI n horja; 
berpesta marhorja 
pe.ta n gam bar ni tano; lam: h<ttang 
aek, [Of dna 
pe.tai n parira; 
- cina pOle cina 
pe.llIk 11 petak; 
berpelllk marperak 
pe.llIng " porang; 
petang-petang porang-potang; 
keptlangan haporangan 
pe.ta.san /I bodil-bodil 
pe. ti n peti 
pe .tik, memetik v 1 mamutek; 2 
mambuat : bola dari fallah , 
'mambuat bal sian lano'; 
memetiki mamuteki 
pe.tir 11 ronggur; 
memetir-metir marronggur 
pe.tu.ah Ii sipai ngot n:i hal<tk nel malim 
pi.a.ra v poliaro; 
memiaro rnamoliaro; 
piaraan poliaroan 
pi.a. wai a malo 
pi.eik a sompit ; inda bolak. 
pi.cing v pltpit ; 
berpicing papit-pit mala; 
terpicing rarpodom 
pLcit, memicit v mamisat 
pLco n patik.an ni sinapang 
pi.da.to n pidalO; hobar 
Kamus Indone.ria-Angkolo 
pindab 
pi.hak n pihak; 
berpibak mamihak 
pi.jak n dege; 
pijak-pijak dege-dege; 
memijak mandege; 
terpijak lardege; pijakan sidegeon 
pi.jat, memijat II mamisat: dio pandai 
_. 'malo do ia mamis~H·misat' 





pLkul, memikul v mamorsan ; 
menggandal: .'Iekarnng P(l(fj, 
'mamorsan sekarung erne' 
pi.kun a bereT; marlupa-Iupa 
pil n pel 







·pi.lin, memilin Y mamodor: allak itu _ 
ujung bajunya, ' ipodor danak i 
ujung ni baju rna ' 
pUn a ibo siNru: ~~ hatiku mentiengar 
kesusahan anak itu, ' ibo siNtu 
rohangku mambege parkancillLIl ni 
daganak i '; 
memilnkan rnambaen iho ni roha 
Ipi. nang 11 pining 
Ipi.nang, meminang y manyapai boru: 
peminang haJak n4:l. manyapai horu 
pin. tang a timpang; [engkak.: berjalan 
--, 'mardalan tengkak ' 






ping.ga,n n pinggan: 
-- mangkuk pinggan sangkir 
ping. gang /I ak; 
berpinggang marak 




pin. tal, berpintal II marpedor; 
rnarpulos 
pin.tas, memintas II rnamintas; 
memintasi marrtintasi; 
pintasan pamintasan: -- harimau, 
'pamintasan ni babim ' 
pin.tu Ii piotu 
pi.pa II pipa 
pi.pih a nip is asa napa 
pLring n pinggan; 
- mangkuk pinggan s.-tngk.ir 
pi.sah a sarak; 
berpisah marsarak; 
memisab manyarakkon: susah 
rasanya _ anaknya dari teman­
(emannya , ' payah ilala ia 




pLsang 11 pi~ng 
pi.sau Ii piso; 
- lipat piso Jipek; - sadap pi,o 
laki k 
pi.u.tang Ii hepeng na ipainjamkon 
lpo.hon Ii b,Hang 
2pO.bOD, memohon II mangido dohOt 
protestan 
honnar 
po.li.si Ii polisi 
po.los a polos; sawarna 
pom.pa n pompa 
poo.dok tl 1 sopo; 2 madr<=h dohol 
asramana; 

memondok manum pang di bagas nj 

halak na lain; 

pondokan bagas panompangan 

po.rak~po.ran.da a mar!>erakan 
po.ros n sumbu 
po. tong n gotap; harOl: se-- daging. 
'sangkoror juhut' ; 




pra.mu.ga.ri n pegawe dadaboru ni 
kapal lerbang 
pra.mu.ka n pandu 
'pre. man n perlikelir 
zpre.man 11 panjahat 
pri.a n alaklai mauung dewasa 
prLbu.mi n halak asli 
pri.ha.tin a ibo roha ' 
prio.sip n dasar 
pri.o. ri.tas 11 naiparujolo; 
memprioritaskan patujotohon 
pro a saruju 
pro.duk.si n hasil 
pro.fe.sor n guru ~ marpangkat na 
paling incat 




pu.as 1 sonang roha ; 2 hiasan 
pu.a.sa n puaso 
pu.cat a lang,an: mukanya .. menriengar 
benla ifU, ' Iangan muko nia 
membege hobar i I 
pu.cuk n pusuk; 
berpucuk marpusuk 
po.dar a inda marcahayo be; inda 
lorang 
pu.ja Il puji ; 
memuja mamuji; 
pujaan na i puji; 
pemuja pamuji 
pu.kat n jala ; jaring 
pu.kul Ii umban ; uJpak; 
memukul mangwnban 
pu.la p 1 muse: tadi sudah memintQ 
makallall , . ini minfa uang 
'nangki nmadung mangi<"\opangaron . 
on mangic.1o hepeng muse'; 2 dungi 
muse: Jagi -- dia bukan penduduk. 
daerah ini, 'dungi muse lnda halak 
ison ia' ; 3 jUo: io"pun d(!mikian 
'ia pe songoni jUo' 
pu.lang v mulak; 
- asa) mulak tu asal ; -- hari mulak 
sadari i juo ; - ingatan sodClr; - ke 
alam baka mate; - modal inda 
marloba; 
memulangkan paulakJwll 
lpu.las a sinok: .w tidurku LOlli malam, 
'sinok podomku na borngin' 
lpu.las, memulas v mamulos 
pu.lau n pulo 
pu.lih a lorltis mulak 
pul.pen n pUlpen 
Kamus /t,dont'l'ia-Angt()/a 
pu.luh nurn pulu; 
sepuJuh sapulu 
'pu.lut " gOla; pulut 
'pu.lut n sipulut 
pu.nab a habis sude 
pu.nai n pune 
pun.cak n unN: -- gunullg. ' untuk 111 
tor '; 
- acara acara na paling ponling 
pun.dak n abara 
pun.di n uncang: -- duit, 'uncang ni 
hepeng' 
pung.guk n burung hantu 
pung.gung n gurung-gurung 
pung.gur n punggur 
pun.jut n punjut; 
memuojut mamunjur 
pun.tai, berpuotal-puntal \' marpuiltal­
puntal: benang itu _, 'mi1 rpuntal­
pumal bonang i ' 
pun.fir, memuntir v mamulos 
pun.tung n punrung: rokok. , 
'puntung-punru.ng sigaret ' 
pu.nya \I puna; 
mempunyai puna: ayahllya 
sepedo baru, 'ayah ella puna ker~la 
angin na baru' 
PQ. puk n pupuJc; 
memupuk mamupuk 
pu.pus a abis sude ; mage 
pu.ra-pu.ra a marlagak. songon: dia -­
tidak. toizu, 'marlagak. songon na so 
binolO la' 




pu.sa.ka n pusako: sawall - . 'saha 
pusako' 
lpu.sar n pusoran: dia memiliki dun -­
di kepa/anya, 'dua pusorttn. cJi ulu 
nia' 
lpu.sar n pusor 
pu.sa.ra II kuhuran 
pu.sat n 1 pUSOl; 2 litik na adong ui 
tonga-tong;.t; 
memusatkan pal.agutkon di sada 
inganan 
pu.sing a 1 pOlling: 2 pUlar; 
memusing mamut;u 




pu.tih a bontar: bajulIYfl -- wamanya. 
'na hontar rupo nl baju nia': 
- tetur isi ni pira manuk saugcs piri!. 
itik na marrupo na bon{lIr 
put.ra n anak 
put.ri n boru 
pu.tos v gotap; 
arang magotap lisa imJa 





pu.yuh n leto 
Q 
qa.ri 11 alaklai na mambas<i Kuraan Qur.an n Kuraan 
qa.ri.ahn dadaboru namamb<tsa Kuraan 




ra.ba \I jama; ahap; anruk; 
meraba manjama: mengahap ; 
mangantuk; 
meraba-raba mangahapi 
ra .bas Jl sali ntak- tak 
ra.bi.es n panyakit anjing gila 
ra.bun a rabun; habur; 
- de kat hurang tangka~na mangaligi 
sian na donok; - jauh hurang 
tangkasna mangaligi sian na dao 
ra.bung tl bungkulan ni hagas 
ra.cik, meracik l' mangiris nip is-nipis 
ra.cun n rasun; rasa; 
beracun marrasun; marrasa; 
meracun mangar<:tsun; mang<:trasa; 
peracun parrasun; parrasa; 
keracunan hona rasa 
ra.dLo n radio 
ra.ga, meragakan \I patidahon ru halak 
na bahal 
ra.gam n 1 lingkah: ulah; 2 mocom: 
banyak --nya, 'baha[ Illocomna'; 
beragam marmocom-nlocum 
Ira.gi n ragi 
2ra.gi n rupo ni abiL; ragi 
ra.gu a inda pos roha; waswas: ia 
masih -- apakah dia pergi atau 
tidak, 'inda dope pos roha nia 
marangkat sanga inda 
ra.ha.si.a n rahasia 
ra.him 11 paranakan 
ra.ih v jata; 
meraib manjata; mambu31; 
mandapot : gelar Jokier, 
'mandapot dokter' 
ra.ja II raja; 
- sehari na mora pule; -- singa 
panyakil kOlor; 
ker~aao harajaan 
ra.ja.le.la, merajalela adv mar kalakuan 
sagio[ ni rohana 
ra.jang, merajang v mangiris njpis­
nipis: _ bawling. 'mangiris bllwang' 
ra.jin (l ringgas; na ra: -- membuntu 
orang slisah, 'na raan manolong 
halak na susah' 
ra.juk, merajuk v bunm; buncut 
ra.jut It rajut 
ra. ka.al n robal: st!mbahyang subuh 
dua --, ' sumbayang subuh dua 
ro~t > 
Ira. kit n rakek; berakit marrakek 
lra.k.it, merakit v manyusun bagian­
bag ian ni motor, rna~in lllanjadi :jada 
rak.yat n rakyat 
ra.mah a rondo rohana ; malo margaul 





ra.mal, meramal '\I manaksir: 
keadaan CUDCO besok. 'manaksir 
sanga songon dia ari am:ogOf' 
ram.bat, merambat v manjarar 
ram.bung n batang keje 
ram.but " obuk; 
serambut sagodang ni ohuk 
ram.bu.tan n Tlimbutan; j<iilan 
ram.pas v sliTobot; 
merampas manyarobot: pemmpok _ 
las perempuan itu. ' isarooo! 
panyamun tas ni dadttboru i '; 
rampasan b~Hang n<t isaroOo( 
'ram. ping a lele: pinggangnya --. ' Iele 
ale rna ' 
tram.ping, meramping y maramping; 
masuak 
ram.pok v sarnun; 
merampok manyamun; 
perampok panyamun 
ram.pung a sidung ; salose; siap: 
merampungkan pasidungkon 
ra.mu, meramu v mamulung; 
ramu3n pulungan 
ran.cu a inda tararur; inda [Ure 
rin.da n halu; jando; 
meraoda mamhalu; mtl.nj:mdo 
ran.duk 1/ hambeng randuk 
rang.gas 1/ ra nggas 





rang.kak, merangkak Y IDatugarang: 
anak ilu baru palldai _. 'daganak i 
baru malu 1ll(\tug.trang· 
Kamu.1 InMfle.na-Angko!a 
rata 
raog.kap a lipat dua sanga tolu doho! 
salOrUsna 
rang.kul , merangkul manghaluk: ibu 
ifu _ onoknya, 'inang i manghaluk 
anak nia i'; 
beraogkulan marsihalukan; 
rangkulan haluk 
ran.jaog n pod oman; paratch 
ran.jau n ranjo 
ran.lai n rante: beranl~ti marame: 
merantai mangarante 
ran.tau n ranro ~ 
merantau m<tng<tr<tnto tu mha ni 
halak '; 
peraaUu panga ranto 
ran.ti n Ifami 
ran. ling n ranting; 
beranting marranting 
ra.num a lamun siruru 
Ira.pat a 50501; rapat; 
merapat rnarsosot; 
merapatkan manyosotkon 
Ira.pat 11 parl<tgutan; 
berapat marpokat; m<trla!!lH 
ra.pi a papi ; jeges 
ra.puh a gabur; 
- iman inda ku<it imann~ 
ra.sa 11 raso; dai ; 
merasai mangarasoi : mandai: 
sele/all ia _ sakil baru diu sud'if. 
'dung irasoi ia rut h,mcit baru $odar 
ia ' 
ra.sul n rasu) 
ra.ta a napa: 





ra.tap, meratap v mangandung; 
meratapi mangandungi: ihu itu 
anaknya yang lelah meningga/ itu, 
'iandungi inang i <:!.naima na madung 
jumolo i' 
ra.lib n f31ek 
m.tu n raja dadaboru 
ra.tus n ratus: 
beratus-ratus marratus-ratus 
ra.un v caun; 
meraun mardalan-dalan 
"ra.uog n songkir; 
meraung- raung man yongkir ­
nyongkir 
ra.up, beraup v mangham; 
seraup sangkaut 
ra.W3 n rodang 
ra.wat v paliaro; urus; jago; 
merawat mamoliaro; 
perawat halak na mamoliaro 
ra.ya a godang; jalan --. 'dalan 
godang'; 
rimba - harangan godang 
ra.yap n ane-ane 
reo bab II robob 
re.bah v unggal: liang itu Ielah -- ditiup 
Gllgin, 'madung unggal tiang 




re.bung n robung 




re.but v sarohot; 
merebut manyarobot 
remuk 
re.cok a ribur; rudur 
re.da v mulai maradian: hujan muilli --, 
'rnuloi rna rnaradian udall ' 
re.dup a kolom; hurang (O rang 
re.gu n rornbongan 
re.kan n dongan saparkarejoan 
re.la a marsadio dohot ias ni roha; ra: 
kila --mati memperrahankan lIegarn 
tiro, 'rado hila mate rnarnpartaonkon 
negaranta on' 
re .guk, mereguk v menginum sampe 
abis: _ segelas air, 'manginum 
sagalas aek sampe abis' 
rem n rem 
re.ma.ja a maposo: mambujing 
re.mang tl habong riar 
re .mas v poro; 
meremas mamoro: _ knill. ffi11lnO rO 
abil ' 
rem.bes, merembes v li ris; manelek: 
air hujan _ dtlri alap, 'aek Ili udan 
uris sian rarup i ' 
rem.bet, merembet v manjarar ipas: 
api den/um Cl~pat _ ke perumahcm 
penduduk, 'manjarar api i 'pas tU 
bagas ni halak' . 
rem.buk, berembuk " marpokat; 
perembukan pokat 
re.meh a inda porlu ; 
meremehkan inda mamonu.ngk.on : 
ia peku./aan saya, ' lnda 
iponlingkon ia IGtrejong ku' 
rem.pah n rompah : galai tidak enak 
kaiau kurang --nya, 'inda taho gule 
anggo hurang rompahna' 
re.muk a malala; malantuk: kedua 
/Camus lndonesia-Angkola 
rindingrenang 
lTWlJil itu -- se(dah berlabrakan , 
'malanruk motor h.tduana dung 
ma radu ': 
meremukkan m angala l a ; 
mangaJanCUk 
r e.Dang v lange ; 
berenang marlange: _ di luhuk, 

'marlange di lubuk' ; 

perenang halak na malo mar lange 

ren.cah n ronca : -- gulai daun ubi, 
' ronca ni gule bulung ,gadu.ng' 
ren.ca.na n gambaran ni ah~ nangkan 
ikarejohon " 
r en.cong n sinjaw n.i halak Aceh 
samocom piso 
ren .dab a 1 rondo; 2 hino; 3 inda inC<:t l 
roba na ; 
- hati rondo rohana; 
merendah marondo; 
merendahkan parondohon 
r eno dam v rondam; 
berendam marrondam ; 
terendam rondam; 
rendaman rondaman 
r eo. dang n rondang; 
merendang mangarondang 
r e.ngek, merengek v menjeng : anak itu 
_ satu hari inc 'menjeng daganak i 
sadari on ' 
r eng.gang a ranggang: dinding papem j ' 
reng.gut, merenggut v manyintakkon 
re .ngut , merengut v m acom muko i ; 
habut 
r en.La a lObang 
lren.tak n omak n.i pat 
l ren.tak, serentak a sarontak; rap rim 
KafIW.'i Indo"~.I"ia-An8kola 
re.oung, mereouog v tondo; 
mereDungkaomamikirkon: i ll .\"elalu 
nasib ana/alya di ralltau. 
' ipikirkon ia sajo nasih ni anak nia 
di ranto' 
re.pet, merepel v maruhekbek 
re.pot a rundut:jangan gal1gRu dia, dia 
-- sekali, 'u l,mg Jage ia , oa nmdman 
in dompak ' 
re.sab a marsak; inda palCtn rohana 
res.mi a sail; 
peresmian pdbodhon tu h,dak na 
h.!lutl hahaso j ... mbat."Ul , s i_kola , 
kantor dna madung sah i pa k~ 
res.tu n borkat 
re.tak a marolak: jendeta /c.aCfl itu --, 
'marolak tingkap kaco i' 
reoweI a na baha{ hobar; 11iJ. pambantah 
r e.je.ki n rasoki 
rLa a [iang; jop who! na 
ri.ak n omhak na menek 
rLang ({ riang; jop [ohana 
ri.ba n riba 
ri.bu, seribu n saribu : • rupiah. 
's3ribu rup ia' 
rLbut a surak~ rihu l 
rim.ba n hCJ r<:tngan godang 
rim.buD a bot hoi: -- sekali daun 
mangga itu. ' na holhoJan hulung ni 
marapolom i' 
rio. dang a bolbol 
rin.ding, merinding vmamhiar ; lornos ; 
manyogj tangkuhuk: lIku 
mendengar cerita tentangjUfl i-jadian 




carito ni jadi-jadian i' 
rin.du a lungun; malungun; 
merincukan mangalungunkon; 
periodu bulu baen suling 
ri.ngao a nayang; 
- kaki ri nggas ro 1ll parhalan ni 
halak; taupo na ringgas 
manolong halak 
ring.kas a pondok: cerilGnya 
'pondok do carilOrut' 
ring.sek a runyek 
rin.tang, merintangi \I manghitlangi: 
pohon itu _ di ja/an, 'manghalangi 
batang ni hayu i c..Ii cJal<m i' 
rin.tib, merintih v morong: si sakit _ 
terus, 'halak na marnyao i morong 
sajo' 
rin.tik n telek; 
rintik-rintik udan nit manyimbur 
rin.tis n dalan na menek di harangan; 
merintis manow 
rLol n bondar habu~ngan ni aek 
ri.sau a fundue pikiran 
'rLsi a 1 magigi; 2 maila 
2 r i.si a hawatir; lomos 
rLwa.yat n 1 cariw; 2 tMomho ; 
-- hidup carito wilrang hangoluan oi 
halak 
rO.bek a suak; masuak; 
merobek manyuak 
ro.boh v rumbak; marumbak; 
merobohkan rnangarumhakkon 
ro.da n roda; 
beroda marroda 
ro.di tI karejo paksa 
ro.goh, merogob v mancakar caku 
rujuk 
rok n baju ni dadaboru 
ro.kok n sigaret; idupon; 
merokok mangidup: 
perokok p.ngidup 
rom.bak, merombak v manggoOli 
rong.kong n rungkung; 
kerongkongan arung-arung 
rong. rong, meroilgrong v I manyega­
nyega sotik-sotik; 2 mangganggu 
rong.sok a sego; sega 
ron.ta, meronta-ronta v inda fa so 
harana giot malua 
ron.tok v 1 mardabuan: daun-daunall 
--, 'maruabuan butung-hulung j'; 2 
mannetaan' marraldusan: gl .~mya 
banyak --, 'bahat do ipon nia 
madung marmelaan' 
ro.sot, merosot v mijur; runcur : harga 
kopi sedang --, 'arga ni kopi 
dompak mijur' 
ro.tan n hotang 
ro.ti n rori 
ro.yal a abur; marlobi-lobiall pakehe 
hepeng sanga panganon 
nl.ang n 1 taruma ni baga.s; 2 pewk­
pet.ak di bagasan ni tarutun~; 
- tunggu inganali paimeholl; 
ruangan bilik 
ru.as n ruas; 
beruas-ruas marua!\-rua~ 




ru.jak n ruj(lk 
ru.juk v mulak ru dadaboru na madung 
Kam.u.r indonesia-Angk()la 
rukam 
ipaulak: ia telah -- kembali kepada 
isterinya, 'madung rujuk ia mulak ru 
dadaboru nia i' 
ru .kam 'I ruharn 
1ru.kun n syarat 
zru.kWl (J dame; inda marbada 
ru.mab n bagas; 
- ada! sopo godang; - asap gudang 
asap ; - gedung bagas godang; ­
ibara! musojid, gareja dna: - kopel 
bagas petak ; - makan jambur; 
tahanan kurungan; 





ru.mah sa.kit /I inganan parubatan: 
- bersalin inganan parubalan III ina­
lOa na borat si buknct ; na dompak 
sOTang dagan<ilkna ; - mata lIlg.man 
parubaran ni mat.a ; -- jiwa ing('man 
parubatan n.i haJak net segel 
pild ranna ; umum inganan 
parubatan ni halak na bahal 
rU.mah tang.ga n marsanglrut paul 
dohot hangoluan di bag ..: 
berumah tangga marbagas : marripe 
ru.mit a payah: bO[ClI 
rum.pun TI rumpun ; 
berumpun marrumpun; 
serumpun sarumpun 
fum. put n duhut; 
berumput marduhut; 

merumput 1 manyabi duhut; 2 dom­

pak mangan duhut ; 3 manyalangi 

ru.muk, merumuk y rumuk 
ruo.dog a tajom; 
menmcingkan patajomkon 







nm.duk, mernndnk v munduk: padi 
itu telal! 'madung munduk 
erne i '; 
merundukkan mangundukkon ulu 
run.tub v 1 marobo; matorban; 2 
mard.buan (baw oj hayu) : durian -. 
' rnardabuan tarUNng'; 
mertUltuhkan mangarobohon 
run. tub, beruntun \' martUrtlHurul 
ru.nyam a payah 
ru.pa n rupo 
ru.pa-ru.pa a mannocom-mocom: 
berupa 1 adong rupona : 2 lIegos 

rupona; marrupo ; 

merupai manyarupoi : 

serupa Si:l fUPO; 

men~prtJpakan m.my.trupohon : 

rupanya J rupo: rupon(;: diCI 

(wok mau dOlang. ' rupona 11" sO r~1 

do ia ro' 

ru.pa.wan a de~es rupona 
ru.pLah n rupIa 
ru.rut v ruru1 
ru.sa n hursa 
ru.sak a sega: sego: 
- hatinya na lobi ibo rohami; 
morainya ja! kalakUanna: 
namanya madung jal goar na ; 
merusak manyegahon ; 
menISakkan manyega-nyega; 
perusak panyega-nyega 
ru.sub a 1 inda aman ; 2 ribUl; 
merusub mambaen haributan 
ru.suk n rusuk 




sa.at n hatiha sa.hur y mangan andos [Orang di hulan 
puasosa.ban p satiop: _. hari, ' tiop ari' 
sa.hut v jawab; balos ; sa. bar a 1 sobar; 2 inda sosakan; 
bersahut manjawab; marbalos; bersabar marsabar; 




sa. bit n sasabi; Lsa.ing, bersaing v martaru ipas 
menyabit manyahi 
lsa.ing n sail: -- baJJi, 'sai t ni babi'
sa.bun n sabun; 
sa.ja p I sajo: 2 juo: 3 selalu : 4 ,agiot 
-- cuci sabun p<lmasu ni abit; -­

mandi sabun maridi; sa.jak n pantun 

menyabun manyabun 
 sa.ji II panganon na Ill<ldung ipasiap; 
sa. bung, menyabung v mangadu menyajikan pa::;Jap·panganoJ1 
manuk sa. kit a mancit ; hancit: perutnYll --. 
sa,but II sabut 'mancit bollok nia '; 
penyakit panyakitsa.dap, menyadap v rnanakik balang 
koje; sak.si n saksi; 
penyadap mkang lakik -- mala halak. na langsung mctngida 
hajadian; sa. dar a sodar; 





sak.ti a martuah; karamal 
sa.dis a buas; ganas: kojam 
sa. ku 11 calcusa .do n sadu 
sa.lah a 1 ·sala: perbuatannyasah v 1 sah: 2 inda hora! : puasanya 
' parbualan l1Ia I sala '; 2l elap --. ' puaAAna inda botal' 
manyimpang; - jalan lilu ; 
sa.ha.bat n dongan: laogkah sala langka; - libat ,ala 
bersahabat mardougan ligi; - satu sada diantara na adong; 
sa.hih a sal1: peto: bana bersalah marsala; 








sa.lai n 1 ihan sale; 2 pisang sale: 
meoyalai manyale 
'sa.lak n salak 
lsa.lak n kungkung ni anjing; 
me.nya.l_3k a solom; 




sa .tat " sum bayang 
sa .leh a soleh 
sa.lin, bersalin )I 1 margomi baju; 2 
mangalirkon; 
meDyalio I manggont i; 2 rnanulis 
mulak: 
persalinan pakea n panggomi 
sa.lur, menyalurkan v J manga lirkon; 
2 manoruskon: 
salm"an 1 a!iran; 2 bulu·hulu 
sa. lut n horm::tt 
sa.ma adv 1 sarupo; 2 rar : mereka 




sa.mak n s8mak.; 
menyamak manyalllttk. 
sa.mar-sa.mar 1 habur ; inda torang; 2 
lingon-lingon ; 
menyamar l11anyamar ~ manyaru 
sam.bal n sambal 
sam.bar, rnenyarnbar v manyamhar 
sam.hil p sareto: berl?itar •• men)'ollyi. 
Kamu.\' !ndonesia-A"Kko!a 
sangga 
'margilar sareto rnarende ' 




sambungao sambungan; udUlna 
sam.but v (arimo; 
bersambut marta rilno 
sam.pab 11 asar; 
•. masyarakat halak na so margun<t 
sam.pak v sampe: lolap: 
- '\ial male: 
menyampaikan manyompehon: 
sesampai dung tolap: eli .wow 
f{)/ong beri kabar, ' dung wlap cJ i 
:Gidu , {olong lehon hebar' 
sam. pan n sampan 
sam. ping n sabolah: di - kanan. \Ii 
sabolah siamun ' 
sam.puln pambungJrus 
sa.mun \I samun; 
menyamun manyamun ; 
penyamun panyamun 
sa.na p sadu; di --, 'di sadu ' 
sa.nak sau.da.ra 1/ koum sisolkot 
san.d.l n solop 
lsan.dang, menyandang v~l1anyamJan.(! 
l san .dang 11 ballClll pakean 
san. dar, bersandar v mi:lngunsancJar; 
sandaran sandaran 
san. ding, bersanding v juguk homhar 
sa. nag(. p sirulU: -- besar, 'godang 
si rutu ' 





sang.gah, me.nyanggah \' IDanulak; 
jnda fa manarimo 
saog.gul II sanggul; 
bersanggul mar~anggul 
sang.ka v ,angko: 
me.nyangka ffianyangko 
sang.kar 11 cangkah; saTang; .as<t r ru 
bUTung; 
- jebakan jobak: 
bersangkar mar(tsar; marsarang 
sang.kut v sangkOl; 
sangkutan sangkotaJl 
s:ang.si a wasW.(IS; mardua roha 
san.lai a maradian 
san.tao n santan; pali 
san.tap, bersantap v ll\<tngan; minum: 
raja sedang ' raja dompak 
ITIelng,tn' 
san.tun ana deges rohana; sopan 
sa.pa, menyapa v manglruling: kelika 
allok ilU lewrll ia tidak mau _ soya, 
'dompak lewat dagllnak i inda TCI ia 
mangkuling tu dU' 
sa.pi 11 lombu; banting 
sa.pu n sapu 
sa.rak a sarak; core 
sa.rang II sarang ; asar hurung; 
- lebah saTang ni loba; semut 
s.mmg ni porkis; 
bersarang marsarang 
sa.rap 11 sarap 
sa.rat a ponuh asa borat: -- dellgrllJ 
muatan, 'ponuh muaranna' 
sa. ring, meoyaring \I m... napis : 





sar.ja.na n 1 halak ntt pintar; 2 halctk 
na tarnal sian sikola [inggi 
sa.rung n sarung : 
bersarung marsarung; 
menyarnngkan manyarungkon 
sa.sar, menyasar II sala dalan; 
ter-sasar lilu 
Sa.tu lIurn sada ; 
satu·satu sada·sada : 
bersatu marsada; 
persatuan parsadaan 
sa.u.da.ra 11 1 angka sanga anggi; 2 
koum; 

-- dekat koumnCl solkOl ; 

bersaudara marangka sanga 

marang~i 
sa.uk n sauk ; sauk-sauk: 
menyauk manyauk 
sa. wah 11 saba; 
tadah bujan sahet IntSO 
marbondar; 
bersawah JllaISa ba ; 
persawahan pC:lrsabaan 
sa. wan n ronggo( 
sa.wi n sabi 
sa.wo n sauh 
sa.ya pron au 
lsa.yang n sayang: mnkmulI1 ilU 
dibunng, ' ::; ayang lamhungkoll 
panganon j' 
~a.yang n lomo rohana mangida sasada 
halak: din snngat -- kepnda ibunya . 





sa.yat, menyayat y manyayat; 
sesayat sansayat 
sa .yur II simarata; guleon 
se.bab konj llama: ia tidak dotaug -­
saki!, ' ioda fa ia harana marnyae ia ' 
se.bar, menyebarkan v manahurkon ~ 
peoyebar panyabur 
se.ben.tar adv ~mongkin: IUII8gft --, 
' painte santongkln' 
se.be.rang n dibariha ni aek godang; 
siborang; 
menyeberang manyihorangi ; 
penyeberaogao panyiborangan 
se.but, menyebut v I maoggoar; 2 
rnandokon; 
sebutan dokonon 
'se.dang adv dompak: ia -- mmU/i, 
'dompak maridi ia' 
lse.dang ad) 1 partongaan: "ilai 
Maternatiknya -- saja, ' parlongaan 
do pumen ni matematilci nia' ; 2 
pantas 
se.dap a lObo; huslrus 
se.de.kah n sadokah ; 
bersedekah It sadakah; 
bersedekab marsadokah 
se.der.ha.oa a biaso-hiaro: inlla 
marlobi-lobi 
se.di.a adv sadio: mllkanan .\"u(Iah --, 
'pangallon madung sadio'; 
bersedia marsadio ~ 
menyediakao manyadiahon; 
persediaan parsadioan 
se.di.a.ka.la n songon na soJpu 
se.dib a iho roha; 
Kamus lndortl!sia-Angko/a 
seka! 
bersedih maribo ni roha; 
menyedihkan mambaen iho ni roha: 
penyedih paribo 
se.di.kit a ~otik: ioda btthat ; ~edikit­
sedikit sotik-sOlik; 
sedikit·sedikitnya sasolik -smikna; 
sedikitnya saotikna: _ J() orang 
datong Ice pertemuall itu, 'sanlikna 
30 haJak ro ru parpokatan i' 
se.dot, meoyedot v mangincop 
se.gak a t:egak; torkis 
se.ga.la a sude 
se.gao a malosok; maita 
se.gar a lorkis; onak rasona pamCitang 
se.ge.ra ad,. ipas; tihu; sigop 
se.gi n sogi: hersegi marsogi 
se.hat a lorkis; inda man¢i l ~ 
kesehatan hatorkisan 
se.hing.ga konj sampe ; «lhinggo: 
•minum 	 -- ITIllbuk... 'minum sampe 
mabuk' 
se.jak konj mulo; 
se.ja.rab n 1 larombo; 2 hajadian 
se.juk a ngali 
se.ka.li f/Um sakali; sanoJi 
se.ka.li.an Ilum sude 
se.ka.li.gus adv saulak dalan 
se.kan /I huapak; ulil oj eme 
se.kap, meoyekap v manglcurung 
se.ka....aog 11 s... nrutri: lai ll dulu, laill -- , 
lain na jolo lain sannari' 
se.ka.rat a hatma mandonoki hamatean 






se.ke.liJing ati>- huliang 
se.ko.lah n sikola; 
bersekolah marsikoia: 
menyekolabkan pasikolahon 
se.ko.nyong-ko.uyong adv indo. 
js<tngk.o~sangko; tibo-tibo 
sLkop 11 cikap 
se.ku.tu 11 !>~trik(tt : 
bersekutu mar~arik<t{ 
se.la n antara: -- diruJillg. ",ntard III 
dinding' 
se .lah, menyelah v markonong; 
terselami tarhonongi 
se.la.mat a horas ; sahunal : inda 
marbahaya: -- sampai tl{juan , 'aman 
sampe tu na ilUjU' : 
-. berjumpa horas: 
selamatan ho rja Illltngid o 
hasaJamatan 
se.la.putn kulit na nipis di pamatang ni 
halak 
se.len.dang n salendang 
se.leng.ga.ra, menyelenggarakan Y I 
mctngurus; 2 padal<-tn po rentah 
se.len.tik, menyelentik y mamistik 
seJe.fa n salero 
se.le.sai a sidung~ sa lose; 
menyelesaikan pasidungkon 
se.li.mut n ulos; 
berselimut marulos; 
ruenyelimuti mangulo!\i 





se.lo.kan n bonuar 
se.lop n salop 
se.lo.roh n lawak 
se.lu.dup, menyeludup \.I Illarkolip: 
menyelundupkan 1 m.ngholipkon; 
2 manyalundup 
se.luk, menyeluk \.I m<tIlyoluk 
se.lu.rub "um :<;uue: -- penduduk dcslI 
dalmrg menYllmbut pak mentf'ri. 
'suue hal<1k ktuupung i ro m;lIlgalo­
.do pak mellteri ' 
se.mai n same; 
persemaian parsame<tll 
sem.bah a sombah: 
menyembab manyombah 
sem.bah.yang /I sumbayang 
sem.be.lih, menyembelih v 
mangkoyok: ayam. 'mangkoyok 
manuk '; 
penyembelih rukang koyok 
sem.bi.lan num sambilan 
sem.bi.lu n sambilu 
sem.bro.no a inua ipikirkon uenggan­
uenggan 
sem.bub \.I murak nyae; 
menyembuhkan menguh~l l.i: 
penyembuh ubal 
sem.bu .oyi, ber.sem.bu.nyi v 
markolip ; monjap; 
menyembunyikan mangholipkon; 
rnangonjapk.on; 
persembunyian pa rko 1i pa n ; 
pannonjapan 
sem.bur 11 panulbas: 







se.men tI :-;imin; 
menyemen manyimin 
se.men.ta.ra konj 1 dompak: -- ibu 
memo.rak, ((yah n'ba, 'dompak umak 
mardahan, ayah mhip [U h..g<t~ '; 2 
adv santongkin: /cami till8!!al di .,·ini 
-- snjn. 's'Ultongl<.in sHjn du hami 
tinggal di :)on' 
sem.pat adv sompat; 
kesem paran hasomp.(. n 
sem.pit a sompir ; 
- kalang ipHS gusar; -- waktu ,'ioc ik 
waktu: 
bersempit-sempitmarsompil-SOrIlpir 
sem.prit 11 piluit 
sem. pur.na a deges sude (inda mlong 
hurangna) 
sem.ra. wut (l ptiJal ..-jelu; inda rure 
se.mU.a nwn sude 
se.mut II porkis 
se.nak a sonak; 
menyenak m:l.Ilyonak: 

_ dadaku, manyonak muorangJru' 

se.Dam n gorak badan 
se.nan.dung 11 ungut-ungur: 
bersenandung marllngut.ungut 




se.nan.ti.a.sa adv tong: IOlOp; selalu 
se.na.pan" sinapang 




tersendat-sendat marpupu marad ian 
sen.di.ri a sandiri 
sen.dok n cendok; sonduk: 
menyendok manyendok; llIanyonuuk 
se.nga.ja v sangajo 
se.ngau " ngungu 
seng.gak, menyenggak v manyonggak 
seng.gang {/ I... pang wakrunQ 
seng.gol, menyenggol v manopis 
se.ngit (l songit: -- seknli "au samba I 
itu, 'rut songil ma hau ni ~;' 111-
bal j' 
seng.ke.ta " parsalisihm); 
bersengketa m;] rsalisi 
seng.sa.ra II parkHncitan; 
menyengsarakan mamparlvilKiri 
Se.nin 11 SIIl;'lyan 
serf.ja " sonja 
sen.ja.ta" sinjato; 
- api l' injatO na Illamake masiu; ­
berat .'ii nj'HO na. gudang; - ringan 
sinjato na m~nek-l1lenek : - t<\iam 
sinja to n::t l::tjom songon piso, hiding. 
podang dm.l 
sen.tak, menyentakkan ~ ' 
m::tnyintak.k.on 
sen.tuh, bersentuhan lItb' ;mnlk : 
O1enyentuh mangaliluk 
se.nayp a polngi[ 
se.nyum /I ekel; 
tersenyum mekel: ga(1i.~ ifff _ ' 
'mekel boru hujing i' 
se.pah n sopa; sopa-sopa; 




se.pak n sipak; 
menyepak manyipak 
se.pa.kat v saPOkal 
se.pa.tu n sipalU : 
bersepatu mClrs,ip~tu 
se. pe.da n kereta angin; lereng 
se.per.ti toni songon: rupo ullak itu -. 
Ibunyu, ' rupo ni dag,Hlttk i songon 
inang nia' 
se. pi a lungun 
se.puh n sopu ; 
menyepuh manyopu 
se.rab, me.nye.rah v manyorah 
se.ra.kab a rakus 
se.ram a manyogi langkuhuk: 
p ernsaanku -- mendengar cerita 
orang fun iru , manyogl 
langkuhukku mambege ~Irito ni 
ompung j' 
se.rang, menyerang v mamorangi 
se.ra.si a cocok; pade 
ser.buk n sorbuk; -- gerga.ii, 'sorbuk ni 
hayu naigaragajj' 
se.ren.l3k a rap rim: para petani -­
memmam padi, 'p.usClba i fliP rim 
manyu<-tn eme ' 
se.ret 1I sarat; 
menyeret manyarat; 
meDyeret~nyeret manyarat-nyarat 
se.ri a inda adong Ila mommg lisa inda 
adong na kalah 
se.ri.a.wan" guam 
se.n.kat n ~arjkat 
se.ring a jotjot; pupu; dodas 
sewa 
se.ro.bot, meoyerobot v manyarobot 
se.rong a ind~ lidang; mamhelok 
ser.ta v dohol: ayaJi ridtlk 
bermwyawarah karetl{l sakil, ' ind.\ 
dohot ayah marpokett harttna 
marnyae' ; 
menyertai 1 mandohoti ; 2 
mandongani 
se.ru n jou ; 
herseru ulaujou: aku mt!.ntif fl,f(ar 
orallg _, 'adong hubege hal<tk na 
marajou'; 
menyeru manjou ; 
seruan jou 
se.sak (I J sompit ~ilutu : 2 manjojal ; 3 
ponuh: kanuJmya -, 'ponuh bilik 
nia j ' 
sf-.sal n sosal: 
meoyesal manyosal; 
penyesalan panyosalan 
se.bat a 1 hlu : 2 manyimpang sian 
ajaran na boml ; 
menyesatkan mango ban tu daJan na 
saJa 
se.su.ai a pas; pade; cocok: paduk 
se.ta.geo n sitagen 
se.tan n setan; 
persetan indtt parduli: 
kesetanan isolopi setan 
se.te.ru n aJo: rnusu ; 
berseteru maraJo; mammsu 
se.ti.a a pamh 
se.tor v mambayar: manyorahkon 
set.ri.ka n gosokan 




penyewa halak na mangongkox 
si p si: _. Ali, 'si Ali' 
si.a-sLa a inda marbasaya: -- kau 
daJafl8 hari ini, ' ind~t adong 
hasayana ro ho sadari on'; 
menyia-nyiakan mamp~rs~S4.yang 
si.a1 a inda mMunlung: malang: __ 
nasibnya. 'malang parulHung.mna ' 
IsLang n arian; lorang ru an: 
-- bolong tonga art; -- malam arian 
na borngin; 
siang-siang (aT injang ari; 
kesiangan hatorangan ari 
lsi.ang a torang; ias; 
bersiangi marhaho : padi. 
'marb(l,bo erne '; 
menyiangi mambaboi 
si.ap a rnadung sadlo; 
menyiapkan pas.diohon: 
persiapan parsadioan 
si.a.pa ativ 1 ise : -- datong? 'ise ro '; 2 
sasada halak na so ilomuhon: -- yang 
datang beri.kaJl makanan, 'ise na TU 
lehen mangan' 
si. buk a hahat naik;tJejoholl ; rnargoso: 
mereko sedang -- di lengah sawalt. 
'dompak margoso hl:liai i tonga 
saba j ' 
si.dang 1/ parpokatan 
sLfat n tabiat 
si.gap n ip..<: .i gop 
si.kat n 1 panggosok n3 binaen sian 
habong ni binatang, ijuk dna: 1 
cikek; 3 suri ; 4 sial: se -- pisang, 
'sasiat pisang' 
sik.sa n sikso; uhuman; 
sin&&ah 
menyiksa JilllOguhum 
si.la. bersila v marlcomhang sHa: l((Jn IJ 
duduk _, 'hami juguk markomh<:tn! 
sila' 
si.lang n silting; 
bersilang marsilClng 
si.lap a silop 




si.lau a si lo 
sim.bah, bersimbah \I m;lrsingk;.t1 
komi cukup celnna lIlIIlt 
menyebertmgi !iunga; ifU, ' haw 
cuku p mar si ngkat Stirao 
manyi bOfangi batang <:Iek i' 
sim.bur, bersimbur \I marsimbur; 
menyimbur manYLlllbur 
sim.pan \I simp<:ln; 
menyimpan manyimp.n; 
-menyimpankan pasimp.nkon 
sim, pang n simpang; 
bersimpaog marsimp<:lng; 
menyimpang manyimpang 
sim. pul n pudun: 
-- hidup pudun mangolu ; ma,i 
pudun mate; 
menyimpul mamudun 
si.nar n cahayo; 
bersinar m<Jrcah<JYo; 
meoyinari manorangi 
sin.dir, menyindir v manYlfldlr 
si.nga n singa 
sing.gah v maradian santongk:in d , 






sing.gang v singgang: duduk /Jaik·/Jaik. 
jangan --. 'juguk dengSan, ulang 
singg.ang' 
sing.gung, bersinggungan adv 
siantukan; 
tersinggung 1 tarantuk ; 2 h..tncil 
rohana ibaen halak 
sing.kap \' ungkap; 
menyingkap mangungkap 
sing.kat a pondok; santongkin : 
ceri/anya --, ' pondok do carito'; 
akal na pondok akal ; 
permintaan na pond ok pang idoanna; 
menyingkat papaolldokkon 
sing.kir, menyingkir l' manopi; 
menyingkirkan patopihon 
sing.kong n gad un!; 
sing.sing, menyingsing v manggulung 
Langan oi baju 
si.ni p son: mari ke P. , 'ro ho lU son' 
sin.ting a seou 
sLpi a sipi; inda hona 
si.ram, menyiram v manyampaJ.;j 
si.rat, menyirat " _ jaIn, 'manyi rat 
jaJa' 
sLrih 11 burangi r 
sir.na a mago 
si.sa n lObi-lobi : -- makanan iru Idab 
diberik£lll k('pada ayam, 'Iohi-Iobi ni 
panganon m... dung. ilehen di 
manuk '; 
bersisa marl obi 
si.si 1/ topi ; saboi<lh; 
• bersisi martopi 
si.sik n sisik; 
bersisik marsisik 
sua 
sLsir n suri; cikek; 
bersisir marsuri ; 
menyisir manyuri 
sis. wa n anak si.kola 
sLul n piul; 
bersiul marpiul 
so.bek a suak; masuak ; -- kl111tong 
bajulJya, 'masuak caku oj baju nia', 
menyobek tnanyuak; 
sobekan panyuakan; suak-suak 
so. kong n sokong; 
menyokong manyokong; 
penyokong p<1nyokung: 
SOl II tapak ni sipatu ~ 
bersol manapak 
som.bong a Ila incal roha: ~adi.r yang 
--, 'boru bujing na inCa( roha ' 
song.song, menyongsong \. 
manyongsong: berellllllg _ aHl.\' 
sangai. 'marJange manyong~ong 
narang aek' 
so.pan a maradal 
so.pir n sopir 
so.re 1/ potang nj ari: dari pagi sampai 
--, 'sian manyogol tolap lU pOlang' 
so.rong, menyorong " manulak 
so.sok n gule na binaen sian jUhUI ni 
lombu , sanga manuk , k..uHang asa 
markuah 
sta.sLun" paradianan ru mowr s<-tnga 
kereta api 
stok n parsadioan ni barang-n<lr;l11!! 
su.a, bersua v marsuu: soya ridok 
dengan dia kemorin. 'inda marsuo 
au dohot ia na ruari'; 
mempersoakan pasuohon : 
Komu.r lndorll!.rio-AngA:oin 
suami 
persuaan pa rsuo~ 1) 
su.a.mi II alaklai; 
bersuami (dada horu) madung 
mar inganan; marripe; matooong 
su.ap II aum; sulang; 
menyuap mangaum; manyulang; 
menyuapi manyu!::tngi: seriap kali 
. makan dia _ adikllya. ' sa riop noli 
mangan isulangi ia anggi nia' 
su.ar II gara ni apt sanga lampu 
sU.a.ra Il sora; 
-- bulal sapo kat; - rakyal pandapot 
ni halak bahat; 
bersuara marsora 
·su.bang 11 anting-ant ing; 
bersubang metraming·anting 
su.bub n manyogcH siruru 
su: bur a 1 rum bur; 2 torltis; hiras 
su,d a ias; 
bersuci petias p'.Jrn<ttang 
su.dah adv madung: din datnng. 
'madung [0 ia '; 
kesudahan hasudahanna; 
sesudah dung: _ istirahat ."ehell/ar, 
dia bekel./a irembali , 'du ng ma r£ldilln 
samonglcin , karejo iet lIlu!Cik ' 
su.di aov ra; marsadia : .- per Qi, 'ra 
kehe ' 
su.dut /I. susui : dill duduk di --, 'juguk 
l3 di susui j' 
su.gi 11 sugi-sugi ; 
bersugi marsugi ·sugi 
su.ka a jop [oha ; godang roba; 
kesukaan godang ni roha 
su:kar a maol; payah 











su.ling II suling 
su.1it a ffictol sitU[u 
su.luh n sulu; 
menyuJub manyulu 
su.lung n pinompar na jumolo sonmg ; 
anak na godangna 
su.lut l menyulut v manyurlcut 
Isum.bang v menyega-nyega ctdat : 
marsata; mctrdosa 
lsum. bang, menyumbaog r 
mangalehen tolongCin; 
penyumbang halak na mangCilehen 
parm(ongan 
sum. bat n suropol; 
menyumbat m;cnyumpol: _ bornI, 
'manyumpol botol'; 
lersumbal tarswnpol 
sum.ber n 1 mala ni aek; 2 aSCii 
sum. bing II sum bing 
Isum.bu n sumbu: -- Jampu, 'sumhu ni 
!(jrnpu' 
15um.bu n sumhu ni roda 
sum.pah n sumpa: 
bersumpah marsumpa; 
menyumpah manyumpa 
Isum.pit II ultop; 
menyumpit mangultop 
2sum.pit n karung na birucen si;tn 
p~ndan sanga bayuan 
SU.mUf n sum bur 





sun.dnl, menyunduJ ,.: mananduk dohOl 
ulu 
su.ngai a batang ae k 
sung.guh a botul; peto 
sung.kan a maiosok : maila: -- aku 
menanyanya, 'maila em manyapaJ ja ~ 
sung.kit, menyungkit v mangungkit 
su.ngut n sisungut 
sun.luk adv sungkot 
su.nyi a 1 sip ; poingir; 2 lungun 
so.pa.ya kmzj anso: din rajill he/ajar .­
pandai, 'ringga:i iLl mars iajar ,IOSO 
malo' 
SU.ram a habur ; inua torang 
su.rat /I sural; 
- kabar koran: - terbuka surat 
na!)o rnarampolop: 






menyurat manu lis; 





SU.rau II suro 
sur.ga " sarugo; 
-- duoia hasonongan <.I i gi.njang ni 
<.Iunia on; - jannah s.H rugo di 
akhirat 
su.n te.la.dan n contO na denggml 
su.ruh v suru: 
menyurub manyuru ; 
syukur 




su.ruk, menyuruk v manyuruk: di 
kololJg rumah. 'manyuruk di taruma: 
menyuruk-nyuruk manyuruk­
nyuruk 
su.rut a susul: harliir mulni --, ' Ltek P;l 
magodang i muJoi rna sm;ut ' 
sur.ya n mala ni ari 
su.sah a markanc.i!: inuC:t sonang; 
menyusahkan mambC:ten susah; 
kesusahan hasusah~lI1 : park..tllci tan 
su.si.la a tnarauat ;; marsopttll 
sU.su n susu; 
menYliSu manusu; 
menyusui pCisusuhon 
su,sul, menyusul \' mang.ihutkon: TO 
parpuui: kami datal/ /! . 'ro h..unj 
parpu<lj' 
su.sun /I susu n; atak: 
menyusun manyusun: mangaLak; 
susunan na mauung isusun 
su.tan n sutan 
swaS.ta n inda 11':1 iirutlso; p:.tl1lorellla 
sya.hid /I syahid 
syak a khCiwatir: TCigu-rag.u 
sya.ri.kat n sari kat 








ta.at a paruh; sole11 

ta.bah a sobar : .. menerima musibah. 

'sobar mGtnarimo mu::; ibah' 
la.bi.at n tabiat; parange 
ta.bir n [ire; 
bertabir martire 
tab.rak, bertabrakan v marc.l ogo ; 
maradu; 
menabrak mandogo; rnang~du 
ta.bu n na ipamangkon 
ta.bung n tabung; 
- pekak tabung pokak: 
menabung manabung 
ta.bur v sabur; 
menabur manyaburkon: _ padi. 
kepada ayam, 'manyaburkol1 eme 
baen di manuk' 
ta.dah n ta rean; 
menadah manarehon 
ta.di atfv nangkin: saya sudah maklln ­
-. 'mauung do au nangkin ' 
Ita.gih, menagih v mangido utan 1 ni 
11alak 
lta.gih, ketagihan karag i: aI/ok itu 
SUd£lh _ merokok. 'mauung katagi 
daganak i mangidup ' 
ta .han a tahan; taon; 
-- air tahail aek; -- api Utl1all api; ­







la.hap Jl tohap; 
bertahap martohap; 
setabap satohap 
ta.hi n te ; na had ar ni halak s.mg.a 
binarang; 
-- gigi solidaha; - hidung hu""g; -­
kuku Ie ni sisilon; - kuping te ni 
suping; - lalat l amlong~ -- mata [e 
..mmara 
'ta.hu v 1 mambato; 2 mana m.l.ai: 3 
mangarti; 
- adat marada(; - beres tarimo 
beres; - din soda r ru dirina; 




~.hu semocom panganan na hina lltn 
sian kacang kedele 
ta.huD fl taon: 
-- barn ari pannuloan ni taon: 
bertabun-tahun martaon-taon ; 
tabunan satinp taon; sahan tann 
ta.jak n tajak 





la.jin II laji ; 
be~i man<tji 
la .jin Il aek n.i indahan; purik 
laoka. bur a {ukobur 
tak.Juk v lalu; 
menaklukkan p"Ialuhon; 
taklukao halak na ipalalu 
tak.sir n hiro-h.iro ; 
menaksir mangkiro; 
taksiran kiroan 
ta.kut a rnambiar; 
penakut petrbifir; 
menakutkan m(lmb<'len mCllnbi.tr 
ta.lak 11 toliik: percore ... n; 
- tiga tolak tolu 
la.las Il suat 
ta.li " {ali: 
- air bondar: -- pinggang bobtU; 
bertali manali; 
pertalian parkouman 
ta.mak a rakus 
la.man 11 kobun 11<:1 isuani hungo-nungo; 
hayu-hayu, dna: 
- bacaan inganan mamas-a; -­
kanak-kanak sikola ni dakdanak 
4:tnlargan so SD; (lahlawan 
kuburan ni ptthlawan 
la.mar n tamar; karomo 
la.mat allv habis; salose; LOmel 




tam.bak II rohal 
tam.bal, menambal \' mamlungkap: _ 
knin YClIIg koyak, 'mandungklip abit 
tanah 
na masuak' 
Itam.bang Il lOmbang; 
- emas tombang sere; 
menambang manombang 
2tam. bang II sampan na 
manyiborangkon halak; 
menambang marohan haliJk uohot 
sampan sanga motor 
"tam.bang II tali na godang 
tam.bat v r.ambtll ; 
menambat 111anambat: din _knn fali 
kerbaunya pac/a pO}UJI1 jambu, 
'itambatkon ii:i tal i ni horbo nia i di 
batang ni jambu i; 
tambatan tambatan 
tam.pah n induri 
tam.pak v tarida: gUlluII,e itu •. dari 
sini, 'tarida tor i sian on'; 
menampakkan p<ttidahon 
tam. pan a deges; cogah; hagi1k: 
pemuda --, 'bayo na deges' 
tam. pang n rupo; bonmk nl Illuko 
tam. par Il li:lffipar: 
menampar manampar 
tam. pi, menampi v mamiari ; 
penampi induri 
tam.puk n tampuk: -. durilln, 'w.mpuk 
ni (arurung'; 
bertampuk marlurnpuk 
tam.pnng, menampung v man£lrehon 
ta.mu n oltk; 
bertamu marolek 
la.nah a tano;, 
- bencah lano bom.:::t: -- garapan 
tano ni pmnorema s<tnga parkohunan 
no. ikare ni halak; - gembur «tno na 
Kamus Indonesia-AngkoJa 
!aDak 
rumbur; - gersang {ano mtSO 
rumbur: - goyang iain: -- p"saka 
lano pusako; .- tumpah darah (;., no 
hasorangan; 
bertanab m<trtano 
la.oak, bertanak v marc..l'lhan ; 
menaoak mard<th,m 
la.Dah, menanam rn<tnyuan : 2 
mananom; 
menanami manyuani ; 

tanaman Sllan-suana n 

tan .c ap. menancapkan v 
mamantokkon: _ pi.WlU pac/a p011U1l 
pisang, 'mamantokkon piso oi 
hatang pisang '; 
ter1ancap pantok 
tan.da n lando; 
ber1anda panando 
tan. dan n mayang: 
setandaD samayang : P'SlIlt,l!, 
'sarna yang pi sang' 
tan. dang, beI1andang v mMtand<tng 
tan.das a kandas: uangnya .l'Ud/11t --, 
'madung kandas hepeng nia' 
tan.ding, bertanding v man andl ng; 
tandingan ala 
tan.duk " land uk; 
bertanduk man:.mduk 
ta.ngan n tangan; 
- dingin ngali t.;:mganna ; - kosong 
inda marsinjalO; 
-- panas mila~ tanganna; 
bertangan rnanangan; 
menangani manglouejohnn sandiri 
tang.ga II tangga; 
bertangga mCtrlangg<i 
ltang.gal v malua; muldus 
Kamus lruume.I/a-A lIgJwla 
tanjak 
1tang.gal ii ri ni bulan 
tang. huh, bertangguh v Ill<irt<ingguh: 
menangguhkan miil13ngguhkon 
lang.guk II durung: 
menangguk mandurung 
'tang.gun2 v tangguh; 130nkon; 
menanggung manan gg un ~; 
manaonkon: _ .mkil, 'mll nanggung 
hanci('; 
taoggungan tanggung.m 
!tang.gung a lobi sian na sedang (<Ii 
in<.la"ruk 
ta.ngis n tangis; 
menangis tangis: anak ilu _ kart'lw 
riilinggalkan ibunya, '[angi!' dR,@.<uUtk 




tan~. kai n tangke 
tang.kal n p.mulak nj hal" Ntll~<t 
panyaki. 




_ basab tarpai<.la halak dUll1pl1k 
mangkarejohon nasa pade 
la.ng.kas a ipas; sigop 




tan.jak, menaojak v mallangkok: jO"111 





tan. tang, menantang l' m,mgonlang 
maraJo 
ta.nya II sapa; 
bertanya marsCtpa: 
menanya manyapai : 
pertanyaan parsapaan 
ta.pai 11 tape; 
-- kelan tape sipulut: -- singkong 
tape gadung; 
menapai manape 
ta.pak n talapak; 
setapak santop"p 
ta.pis 11 tapis; 
tapisan tapisan 
la.ra tingkat; 
setara sarupo incatna 
la.rap n tafap; 
setarap satarap 
la.rab, menarah v lll(lnarai1 : _ ltayu, 
'manarah hayu' 
ta.ri n lari; tonor; 
menari manari; manonor 
la.rik, menarik v manarik; mangarek~ 
rek: 
_ hati mambaen jop ru roha; 
lertarik I hona tarik; 2 jop rohana 
mangidana 
la.ring 11 sait 
ta.rnh n taru; 
bertaruh martarU: fidak hoJeh _ di 
sini, 'inda lOla martaru di son'; 
menarub 1 patib<J.lkon ; 2 memasang 
taru· 

petarub halak nct rna-flaTU 

ta.ru.ko, menaruko y tnflnaruko 
ta.ruog, bertanmg v I marbada; 
marporang; 2 marhantah; 
tebu 
ta.rup n larup 
la.tab, menatah \' marut: dia _ adiknyn 
kc holaman rumah, 'jlata ia angg i 
nia tu alam an i' 
la.ut, benaut v mardomu: /ukallyn 
telah _ kemba li , 'bugang nia ia 
rnadung maJdomu mulak'; 
menautkan padomuhon; 
pertautan pardomuan 
la.wan, menawan \' manangkup dollot 
menahan musu dna: 
lawanan halak nailahan; 
_ perang musu naitahan dompak 
porang 
lta.war a 1 lamJam ; 2 inda ancim: air 
--, 'aek na ias baen inumon' 
Ita.war, menawar v mamtWtlr an~o 
mijur arga 
te.bak, menebak v manakok: dia seJalu 
dopa! _ isi hunh mOllggi.\" dcngnll 
tepal , 'oa pupmm ia hisa fficlIlkok i:.;i 
oj manggis; 
tebakan takoan 
le.bal a hapal; 
- bibir inda jop rohana marcaritO~ ­
- iman kuat imanna; - jangat inda 
adong ilana; - kanlong hapal 
cakuna; - muka inda maila; 
telinga inda manangihon; 
menebalkan pahapalkon 
le.bang, menenbang v manaha: 
koyu. 'manaba hayu '; 
penebang panaba 
te.bas, menebas v mangarttbi 
le.bat n wbat 
Ie. bing n tobing 
te.bu n tobu 
Kamus Indo"t.~ia-AlIgkola 
'tebus 
Ite.bus, menebus v matlobus: sllwnh 
ynng tergadai, 'manobus saha na 
gade' 
lte.bus, menebus v paoli hasal<tIl dohot 
mambaen hadengganan: _ dosa, 
'manohus dosa' 
te.da.rus n ladarus; 
bertedarus martadarus 
te.ga a inda adong ibo ni roh,ma 
le.gak II jongjong; 
menegakkan pajongjonglcon 
te .gang a tonggong: larik tali itu 




te.gap a togop: badnflnyn --. ' mt lOgOp 
badanna' 
te.gar {/ sogar 
te.gas a Lorang 
te .guh a lOgU: rumah ilu mllsih 
'lOgu dope bagas i'; 
meneguhkan patoguhon 
te .guk, meneguk v manuorguk 
te.gun, tertegun v hom"n~ 
le.gur, bertegur v marsipangkulin,l!.m; 
menegur mangkuling. (u halak ; 
keteguran tarsapo 
teh n tes 
te.kak n hola-hola 
te.kan, menekan v mangonyak 
te.kek, menekek v mangaloling: dia 
setalu _ kepala adiknya, 'HOi jOljUL:1n 
ia mang.doting ulu ni anggi nia' 
teoken, meneken v maneken 
K(Jmu.~ I"don~sia-Angkola 
Ie/iii 
tek.ni.si 1/ tukang 
teo ko n ceret 
leks.til n harang-barang tonun 
te.ku.kur IJ balom 
te.kuD a ringgas; gogo ro!lOiml: dia 
sangol -- belajar, 'Ila ringgasan la 
na marsiajar i' 
te .la.dan IJ na patUl ditiru ; 
meneladam patindahon na denggan 
te.la.ga n swnbur; dano 
te .lah MV madung: din -- (/ala11g. 
'madung ro ia' 
te .lan, menelan v manolon; 
tertelan tartolon 
te.laog 11 bulu tolang 
te.lang.ke 11 lalangke 
te.1an.jang a s<tlang-salang: indi:l 
marabil; 
rnenelanj angi mambuka sude pake311 
na adong di badan 
te.lan.tar 0 kalamar 
te.lap v tolap: mampan : parang ilfJ 
fidak -- memotong kayu YOllg kcrax 
itu. 'inda tolap gupak i manggolap 
lGtyu na pir i ; 
le.la.pak n palapak; ,alapak 
te.le, benele-tele ad)' m~irtele-h:le 
te.le.dor adv lale : malosok 
le.le.kung n lalokung 
te.leng a leleng; inda lidang 
te.len.tang adv talak: ridur ' Ialak 
mooom ' 
te.li.nga" suping 




te.lung.kup, menelungkup tungkap;. 
maruarap : lidur _, 'modom tungkap' 
te.lun.juk 11 !' ilU01Udu 
te.lur n pira ni manuk, hitik, hurung. 
g,ulaen dna; 
bertelur marpira 
te.mao n dongan; 
-- hidup alaklai sanga dadaboru; -­
sejawat dongan sakarejo; 
berteman mardongan; 
menemani mandongani 
tem.bak, menembak l' manemhak; 
mambodil 
tem.ba.kau n Limbako 
aem.bLlang n rumbilang 
tem.bok n dingding na binaen si"l11 bam 
baret 
tem.buk, menembok \' manombuk 
tern. bus v (ombus 
tern. pat n inganan; gamtn: 
- linggal baga!>: 
menempati mttngingani 
tem.pa,yan 11 inganan ni aek 
tem.po v maradian; tempo 
tern.pub; menempuh v mandalmli: 
jarak 100 Jan dengan baja/an koki. 
'mandalaru 100 km mardalan pat ' 
tern. pur, bertempur ~' marbada; 
marponmg 
tem.pu.rung n takar 
te.rnu, bertemu v rnanmo: saya _ 
paman di pasar, 'marsuo <iU dohot 
uda di roken'; 
pertemuan parsuoan 
Le.na.ga n gogo; 
- dalam gogo na ro sian balin; ­
tengik 
kuda ukuran ni gogo 111 ffiasin; -­

matahari gogo na TO sian cahayo oj 





te,na.ga ker.ja n halak na karejo 
te.nang a so; inda rnargorak 
le.nar a bonggal: ibolO balak. na bahat 
ten. dang )I sipak: 
menendang I1lClllyipak: bola ke 
tengah lapangan, '11li1l1yipak b~d tu 
tonga ni lapttngan ': 





(e.nga.dah v onggak; 
menengadah mangaligi lU incaf 
'te.ngah 11 tongtt; 
- hari tonga ari: - malam tongtt 
borngin; - tabunan saulak onom 
bulan: 
Imenengah kehe ru IOnga: 
menengahi rnttndamehon; 
penengah rukang dame: 
pertengahan p<inongaan; 
seteogah satonga 
1.e.ngab allv dompak; hatihtt: ia 
lstirahat. 'dompak m;uadian ia' 
leng.gek, menenggek l-' m<"mellgget: 
sepeda, manengget kareta angin' 
Leng.ge.lam v bonom: 
menenggelamkan mambonomkon 
teng.ger. bertengger v songgop: 
burulIg itu _ di alas milling. 
':-;onggop burung i di ranting ni h<iYu 
j'; 
tenggeran parsonggopan 
Leng.gu.li n langguli 
te.ngik a bau; poral 
Kamus Indont,fia-Allf!ko{ll 
'Iengkar 
iteng.kar, bertengkar \' m<trtongkar: 
marbanlah: ia sering _ denga" 
letangganya, 'na. pupuan ia 
marbantah dohot homhar nia'; 
perlengkaran partongkuan; 
perbantahan 
'teng.kar a panongkar; pembanlah 
teng.ko.rak n takar-takar ni ulu 
teng.kuk n tanglcuhuk 
teog.ku.rap v rungkap 
te.ngok v ligi ~ 
menengok mangaligi 





penentang halak na meng<llawan 
ten.la.fa n tentera 
ten.teng, menenteng v manjingjing 
ten.le.ram (I dame ; am... n; :-0: inda 
recok 
ler.ttl Q lonru ; inda maruba he: 
menenlukan patonruhon; 
penenlu halak rut rnanenruhon 




teo pas 1/ topas 
te.pat a lopal; lOPOl 
te.pek n tepe~(; se -- gula oren, 'satepek 
guJo bargol'; 
benopek-topek martepek-tepek 
te,pi n 1 lopi; 2 01.[ 





te.pung n topung; 
menepung mamb(:len wpung 
te.ram,pi! a malo; 
keterampilan sinaloan 
te.rang a torang; tangkas; 
menerangi manorangi 
te.ras n toras: -- kiJyu, 'tor<'~ ni lwyu'; 
berteras m3rLOfaS 
te.ra.si n larasi ; baJacan 
le.ra.wang, berterawang a 
manarawang; marlubang-lubang 
le.ra. weh n taraweh 
ler. ban v matorbttn 
ter.bang v habang ; 
berterbangan marhabangan ; 
menerbangkan O1angohan bi.1bang: 
penerbaog halak na pad"Jan kapaJ 
terbang 
ler	.bit v hinear; kaluar: matahari relah 
--, 'madung bincar mala l1.i ari'; 
penerbit parusaoan na mangaluarkon 
hulcu, majaJah dna 
te.ri.ak n jaou: songkir; 
benariak manjou ; rnanyongkir; 
meneriaki manjou 
te.nk a miJas situtu (mala rti ari) 




le.ri.rna ka .sih v U!.rimo kCiSi 






ler.je.mah, menerjemahkan v 
mamindahkon ani ~ian sada hahasfi 
(U haha."i3 na lain 
tef.jun v mangalumpa[ tu tofU: 
- payung m<1.ngalumpat sian kapaJ 
terbang maruake payung; 
penerjun halak na mangalumpat ru 
toru 
ter.ka v I<lkok: 
menerka v manakok; 
terkaan takokan 
ter.ka.dang adv manombo; sCtS:<tuiak 
ter.kam II soro; 
menerkam manyoro: hnrimau ilu _ 
seekor kambillg, ' isoro habial i 
hambeng'; 
terkaman soroan 
ter.oak n t-trenak: pahan-pclhHnon; 
berternak m;1mlahan; 
peternak pa rm.:ihan 
le.ro.pong II laropong; keker 
le.ro. wong. ann datan lubang dihagasan 
[anD sanga di bagasan lOr 
ter.la.wa v maTU:.Ha: ([nuk ilu -­
mendengar cerilll yang fuca ifu, 
'rnamata daganak i mambege Garito 
l1a gidik j' 
ter.tib 1I t<"lratur; 
menertibkan mang.Hur 
te. ruk a taruk 
te. rung n torung 
te.rus udv torus: 
terus-menerus torus-tOrusan: 
meneruskan manorusknn 
tes n ujian 
te.tang.ga n hombar 
le.lap a [otop; inda maruba 
le.la.pi kon) rai: dia kaya --, kikir, ' ia 

kayo tal kiklk' 

Ie. laS, menetas v n1<1.11OTaS 





le.les n terek; 
menetes manetek 
Ie. was a kalah; mate di paporangan 
tLang n tiang; 
bertiang marti<l.ng 
Ii. a. rap v lungkap 
tLba v [olap; sampe: kapan dia -- I. 
'andigan di ia (olap?' 
ti .ba-tLba adv inda isangko-sangko: 
mani~or 
ti.dak adv inda ; naso 
li .dur \f mndom; 
tidur-tidur rnargulung-gulung ; 
menidurkan papodomkon; 
lertidur tarpodom 
tio ga num [olu: 
ketiga paLOlullOll 
ti.kai, bertikai v !ll~H:-;alisi 
ti.kam 1/ tiham; 
meni,kam m~u}jl1al11 
ti.kar n amp"lfCt1l; ;:Imak: 
- sejadab amak sum hayang 
ti.kus n monci; 
-- lanah mond tano 
ti.lam 17 hasur; 
bertilam marhasur 
ti.lik, menilik v mamareso; 
penilik halak na paresohon; 
Kamus InMnesin- Angkola 
lokohtimah 
pangawas 
ti.mah n simbora 
tim.ba IJ limba ; tauk~tauk: 
menimba manimba: _ air SWTlur, 
'manimba aek ni sumhur ': 
penimba panimba 
tim.bang, menimbang.mal'umbang ; 
tim.bang.an timbangan; 
se.lim.bang sarupo borat; inda horat 
sambariba 
lim.bul v muldop; 
lenggelam marpupu muldop 
mall>upu bOrlom 
Ii-mur It julu 
tiu.dak II parbual4n; 
-- tanduk parhual4n; parange; 
lindakan parbualan 
ling.gal v Linggal ; 
meninggal "mate; 




ting.gi a ineal; ginjang; 
- bati incat roha; -- rezeki inoa 
rondo rosokina; 
memperingati paincalkon 
ling.kab II tingkah; ulah; 
bertingkah marLingkah 
ting.kap II tingkap 




meningkat manaek; maningkat; 

meningkatkan paniiekkon 
linJa II na hodar; {e 

tin.jan y mamare~o; mangaligi-ligi: 







petioju halak na manenju 
tin.ta JI (inta 
ti.pis a nipis 
ti.pu, roenipu \I manipu; 
penipu panipu 
ti.rai n tire 
ti.ris a tiris 
ti. ru v ri.ru ; 
menim maniru; 

tiruan riruan; inda na ash 

ti.tel n goar na dapOl dung tomet 
sikola: setelah ramal sew/all dia 
mendopaf -- dokJer. 'dung tome! 
sikol~ dapot ia goar doktor' 
ti.ti IT jambaum na menek.; pangintean: 
menili manginte 
ILtik n titjk; lando mCjretdlan dompak 
mamasa 
li.ti,p, menitipkan v 1 paj~g<thon barang 
di halak santongkin ; 2 
manwnpangkon 
Ii.up n om bus; 
bertiup marombus: angill _ daTi 
sebtlalr baral, 'maromhus angin sian 
jae '; 
meniup mangombus 
10.bal a tubat; 
bertobal mar tubal 
lo.dong, menodong v many<tmun 
to.ko n parjagalan 
to.kob n 1 rupo ; bontuk; 2 halak net 
I4rnamo asa na bahat marjasa di 




to.kok n lolwk; ranokok; 
menokok manokok 
to.lak v lulak; 
benolak marangkal; 
~ belakang marsipahudukan; 
menolak rncUlul<j.k; 
penolak panulak 
to.leh, menoleh v mangdJigi 









penolong halak na rnanolong 
to.mat" rQmal 
tom.bak II [omb.tk ; 
menombak manornhak 
tong n tong 
tong.gak " longga k 
tong. kat" wngkol; 
hertongkat manungko! 
ton.jol, rneoonjol v manjuLjul: bisul 
di tangallll)'ll, 'manjuljul baro di 
tangan nia' 
ton. ton, menonlon \I manga li gi 
parmainCln; 
mempertontonkan pa[idahon ru 
halak oa baha(; 
penooton pallonlOn 




to .peng n panutup oj muko 
to. pi " ru<.lung 
to.tok a 1 .sli ; 2 baru; J inda dope 
tugal 
lanear 
tra.di.si n adat 
tra.ge.di n hajadian na mamhaen ibo ni 
roha 
lrak.lor II traktor 
lrao.sak.si II boniaga 
lrans.rnig.ra.si 11 parpim.lahan ni lutlak 
na tinggal di sada hUla !u hUla na 
lain 
lrans.por fl p<tngangkutan 
lua a 1 tobang; 2 10iot; honok: rumall 
itu sudah --, 'madung lolOl rna bag,a:-: 
i ' ~ 










lnah " tu.,.; 
bertuah manua 
tu.ai n piso panggotaf' ni hurir ni cnle 
tu.ak n tu2k 
tu.ang. meouang v manuang: 
tnangan ruangan 
lll.an nr.mah II !lamp.una bagas; SUhUl 
tll.ba n ruba 
tll.bi, bertubi-tllbi ~ lllartuhHubi 
tub.ruk, menubrnk \, mandogo 
tu.buh 11 hadan: pamatang 
to.duh, menuduh v manudu 
tu.dung n (udung; 
bertndung marludullg 
tu.gal n ordang; 
menugal mangordang: avah dall ibtl 
Kanws Indolle.\"ia-AIIRkola 
tugas 
sedong _ di sawah, 'amangdohot 
dainang domp<tk mangordang dj 
saba' 
tu.gas n karejo na musti ikarejohon; 
petugas halak nil karejo 
Tu.han n Tuhan; 
bertuhan marruhan 
lu.juh num piru 
tu.kang n rukang; 




tu.kar v rukar ; . 




_ pikiran marpokat; manukaI ~ 






tU.lang n holi-holi; 
bertulang marholi-holi; 
bertulang marholi-holi; 
tertulang ta rholi 
tu.lar, menular v ];.tI1gl<or; 
mangalangkoll: penyakir kolem ilU 
feJllh _ ke kompung ini, 'panyaklt 
kolera i madung Jangkol III huta on' 
tu.len a rulen 
lU.li n inda marbi nege; pokttk 
tu.Us, bertulis adv marsufat; 
_ tangan isurat dohot langan: 
menulis manulis; manyufat 
tU.ma n tuma 
lum.bang allv marobo: pV/lOn iru felah 
-- , 'madung mambo batang ni hayu 
i ' 
lum.buh v tuhu ; 
tumbuhan sude na lubu asa 
Kamus indfmesi£l-AlIgko/a 
tunggal 
marbatang dohot marhulung; 
pertumbuban tubUM 
tum.buk n indalu; 
menumbuk manduda 
tum.bung n tumbung 
tum.pab v sampak; 
- darah [ano hasorangan; 
menumpahkan rnanyampakkun ; 
tertumpah sampak 
tum. pang v tompang; 
menumpang manompang: 
penumpang halak na manompan,g 
tum. pal a sumpat; (Ulnpal 




tum.pul a 1 majal; 2 inda .<:igop 
mangarti 
tum. pur a habis harto Siln!!.-a hepeng 
tu.nai a konlan: bayar --, ' hayar 
kontan ' 
tll.nang, bertunangan v madung 
sapokat nangkan marinj!anan : 
tunangan nangkan manjadi al~klai 
sa nga dadaboru 
tu.nas n lunas; 
bertunas marrunas 
tun.da, menunda 1) paradi,mk0!1 karejo 
asa ipalOrus mulak di hatin;:. no. lain 
lUn.duk, menunduk v munduk; 
menundukkan 1 paunduk ulu: 2 
pakaJahkon: 
petunduk siparunduk 
tu. ngau n rungo 




tung.ging, menungging v unggil; 
menunggingkan paunggilkon 
tung.go v inte; 
menunggu paimehon; 
penunggu 1 panjago; 2 halak na 
manginganani bagas ; 3 jihin 
tung.gull! pangkal ni hayu na lanom di 
bagasan tano; rungko 
tung.ku n dalihan 
tung.kus n tungkUs 
Itun.jang v sokong; 
menunjang manyokong; 
tunjangan pamlapo{~n <.Ii luar ni gaji 
7.tun.jang. menunjang v manojan 
(tun.juk, telunjuk fl sitwnudu 
'tun.juk v l1J~U; 
rnenunjuk manudu ; 
menunjukkan patuduhon: 
pmidahon; 
_ belangnya patidahon labiar na 
sapetona: 
pertunjukan panunjukan 
tun.tas a 1 habis; 2 sidung; SOilose 
tun. tun, menuntun manogu; 2 
mangoban ru dalan 11l:!. denggan: 
agama _ kilO Ice jalall yang benar, 
'ugamo mango ban hita tu d~llan na 
denggan' 
tun. tung, menuntungkan v 
manungrungkon 
tu .pai /I ko{ok 
tu.ri-tu.ri. ;:in 11 turi-turian 
tu.ris n halak. na mariancung 
tutur 
to.run v mijur ~ 
- darahnya madung mijur gusarna; 

- makan maradian giot mangan; ­
minum manulian giot minum: ­
naik manaek mijur; - tangan doho( 

mangurus sa..<;.a,da uru~an; 









turunan pinompar dobot pahompu 

tU.rut v kehe dohm halak; m<tngibut; 
- caropur dohOl mangurus urus.1n ni 
halak; 
menurut mangihutkon; manurut: 
tidal< mau ~ perintah, 'inda ra 
mangihurkon poremah'; 
penurut patuh; p;:lnurut 
tu.suk v susuk; 
menusuk manyusuk 
tu.tung a mosok; munrung 
tu.tup n rurup; 
- mulut sip; inda mange (.:ek; - usia 
mate; 
bertutup nUirtutup; 




tu.tur n hohar; hat.a; 
bertutur marlcobar; 
penutur halak na markobar 
Kanws In.done.~ia-Anf?kola 
u 
u.aog n hepeng; pitis; 
- anUran hepeng 0:1. ileklloll pihak 
na mor~pule alak l~i b<ien di calon 
tulangan~ - administrasi pambayar 
ni urusan administrasi : -- duka 
hepeng na ilehen tu h(lhlk na it impo 
ni musil)ah; - gaDtung cikorom ; 
panjar; -- hangus hepeng na ilehen 
ni pihak na morapule al(lklahi tu 
pihak dadaboru baon panolong ni 
haporluan r:U horja ; - jt\ian hepeng 
na ilehen ru daganCik: baen panabusi 
ni panganon-panganon; -- jalan 
hepeng baen ongkos ni halak na 
mardaJanan; - jaminan hepeng haen 
panjamin~ - jasa hepeng, pambaJas 
jasa ; - kaget hepeng na TO na ioda 
isangko-sangko; - kembali il<peng 
lobi ni arga ni barang Ila mustj 
ipauJak : - kontan hepeng na dapot 
langsung ipake; - kopi hepeng baen 
di halak na loja: - makan hepeng 
parmangan; moks cikorom; 
panjar; - panas hepeng na i injam 
na marbungo na ineal ; - pangkaJ 
hepeng na ibayar antargan so mas-uk 
to parkumpulal1; - pecahan hepeng 
na menek-menek; - pelicin hepeng 
baen parnono urusan; - pesangon 
hepeng na ilehen ttl halclk na 
iparadiankon sian karejonG ; -- rokok 
Komus IndonLria-A"gkolo 
hepeng pembalas jasa; - saku 
hepeng na iobctJl baen pakeoll muda 
iporluhon; - sekolah uang sikola: ­
semir hepeng pamomo urusan: -­
sirih upa loja; - sogok 11<peng 
panyogok; 
beruang marhepeng 
u .bab, berubah v 1 maruba; 2 
martukar: margonli: 
_ akal senu: linLik: lalaell berubah­
ubah maruba-ruba: 
mengubah nlanggonti ; manukar: 
perubahan parubaan; partukaran 
u.ban n uban; 
beruban maruhan; 
ubanan ubanon 
u.bar n ubar; 
mengubar mangubar: ja/a , 
'mangubar jaJa' 
u.ber, menguber 11 mangkojar 
u.bi n gudang; 
- jalar gadung jarar; kayu 
gadung lamhou 
u.bun-u.bun n ubuo-ubun 
u.cap n hobar; hata ; 
berucap marhobar; 

mengucapkao manghob.ukon : 

manghGtahon : mandok ; 







u.daog n udang 
u.da.ra n udaro 
u.dik II lulu ni aek; 2 lawan ni kora: 
pada wakru Itbaran banyok orang 
pulang ke --. 'muda cui rayo bahal 
halak na mulak tu hura' 
u.fuk fI pa, ni Langit 
u.ji Ii uji ~ 
beruji dohot ujian; 





_ negara ujian Jut nibaen ni negara ; 

_ penghabisan ujian pangabisi1Il : 

penguji halak na mamb<ten ujittll 

u.jung n ujung; 
berujung marujung: perselisihan 
yang lak kUl~jung _. 'parsalisian 
naso jungada marujung ' 
u.khu. wah n pars<ludaroan Islam 
u.kir, berukir v marukir; 
ukiran ukiran; 
mengukir mangukir 
u.kur n pangukur; suar: 
mengukur mangukur : 
pengukur pangukur 
u.lam n ulam; 
berulam marulam: makon 
'mangan marutam ' 
u.lang adv muLak: buku ilu leiah 
dice/ak --, 'buku i madung icetak 
mulak '; 
-- tahUR hari ha~orangan; 
berulang maruLak ; 
berulang-ulang maruLa k-uLak; 
mengulang manguLaki; 
uiangan ujian 
u.lar n hulok; ulok; 
-- hijau ulo" na rata; - sawah u\ok 
tolon monei ; - (anah ulok tanu 
u.Lat n ulok·ulok; 
berulal maruLok·uLok 
u.lung a malo; mahir 
u.lur, meogulur v I palu.. tali al1S0 
mainjang; 2 pahonokkon; 
_ tangan I manyurduhon langan; 2 
mangalehen partolongan 
um.bang, mengumbang II mum bang 






urn. pan " omp.m: 
- peluru ompan pelor 
u .mum (l haen lIi halak nit bahat; inda 
baen di halak na [anomu: his --, 
'mowr baen dt halak. slide; 





U.rnur n umur; 
berumur marwnur; 
seumursaumur; sabaya; IOlllo-lomo; 
hidup sahonOk mangolu; 
jagung iolla ilOI10k.; saIHongkin .sajo 
un.caog Il um.:ang 
tun. dang, mengundang v mamio <tlLSO 
ro; lIl(lflj ou; 
undangan jaou-jou 
lun.dang, undang-undang nb uhum 
un.dur l' surut; 
meogundurkan 1 mangeser tu pudi: 
2 manangguhkon; 3 peLambalkon 
unggas 
ung.gas n sude bang=-o ni burung 
ung.gul a hum incat, godang ) gogo. 
deges, dna; 
mengungguli mangalobii sian IlC:l 
lain 
uog.gun /I rumpuk; [imbunan; bunbun; 
berungguR manumpuk: maTlimbun 
ung.kap, mengungkap v mangungk.ap; 
mengungkapi mangungkapi anso 
lorang 
ung.kit. mengungkit v mangungkit; 
pengungkil .pangungkit 
ung.si, mengungsi v mangunsi : 
penduduk desa itu liarus _ karena 
ban);" 'halak kampung i tarpaksa 
mangunsi aek na magodang': 
pengungsi pangungsi 
un.jur, menguojur adv patauo pat: 
mangumac.io: nenek- duduk 
'ompung juguk mangumauo ' 
un.ta n umo 
un.tuk prep 1 baen: ini -. mu, 'on baen 
di ho' 
un.tung n labo : unrung; 
- malang nasib na malan£.: 
beruntung marunrung; marl(tbo; 
menguntungkan manga Jehen 




u .pa, mengupa-upa v mangup<:l-upa 
u.pah n upa ; 
berupah marupa ; 





u.pa.ya n usaho; akaJ; 
berupaya marusaho; 
mengupayakan mangusaohon 
u.rat n ural; 
berurat marural: tanaman itu muiai 
_, 'suan-suanan i rnuloi rna rnarura[' 
u.ri.ne v b<:ltal; inda j<:ldi: pamo" 
dntonp. 'uda inda jadi ro' 
u.rus v urus; poliaro; 
berurusan adong pars~lOgku[anIl4 
dohot haJak; 
mengurus mamoliaro: siopa 
ayahnya yang sedang sakil in, ? 'ist 
mamoliaro ayah nie. na dompak 









u.rut, mengurut v mangarm 
u.sa.ha n usaho; 




pengusaha halak na marusaho 
u.sai v sidung; salose; habis: 
pertunjukan dranw itu baru soja --, 
'baru dope habis sandiwara i ' 
u.sang a madung honok ip<-\ke : i.nd;:. 
deges be Utrida ; buruk: bajullya 
lelah --, 'madung buruk baju ru<:l i' 
u.sap, mengusap v mangapus; 
mangapus-apus; 
_ dada mangapus indora 
u.sia n umur ; 
- lanjut umur 60 tu injang: 
sekolah umur oa rnadung cukup 







u.sik, me.nl:.lI.~ik I' manggcmggu 
u.sil a 1\.. Illp rohana mancampuri 
urUSan III l\;d; lk 
u.sir, men&.:u.\i:ir ~. m.lI1gayak: dia _ 
burw'~ dlln .\'uwlIlmyll, 'i,.yuk let 
burlln~ SI ; lll >;; th", nia j'; 
pengusit, 1';1 1I~:tYilk 
us.tad IJ g Ul11 . I~ ;ltllil 
u.sul n petntl;llHII lIlt is<tmpehon anso 
itarimo 
u.snng, 1IU'lIll.usung v m<lmorsan; 
mangohnll dllhol ahara 
o.sot. mC,'n~II."'ul t· marnarcso purkaro 
unso hillDIU Inr:.in ~ 
u.ta.rna fl 1101 dl ' llgg;,nna: rut utamo; 
mengutarnakan m;;nguwmahon; 
terulam.. 1:,rU!;1I U 
l48 
uzur 
u.tang n urang; 




perutangan halak na pautangkon 
hepeng 
n.ta.ra n saholah siamhirang rtiba Illuda 
ib<t mangAdop mara ni ari hinsar 
lo.la.ra, mengutarakan v l11angalehe[\ 
pandapat; mandokon: mangha bar kon 
u.tuh a deges dope sude: rumah ilu 
masih -- walupun sudah berdiri 
raw.mll tahuf1, 'deges dope hagas i 
bope madung jongjong mf.trr~tus 
caon' 
u.tus, mengutus v manyuru halak allSO 
kehe ru sada inganciO mal\iadi wakil: 
utusan halak na niu(us 
U.lur a 1 lamah; marnyae-nyae; 2 




vak 11 mata palajaran vLsa nisin mamasuki negara na lain 
va.kan.si n pere; tempo vi.su.a) a bisa iJigi dohol 
va.kum n inda adong udaro vLtal a poriu situtu 
vas 17 inganan ni bungo vLla.min n zat na niporlubon ni hadan 
ni halak sanga hina~ngven.ti.la.si 11 lubang ni hamar masuk 
udaro vo.kal n sora 
ver.tLkel a jongjong lidang VO.luD.ter n halak na markarejo roha­
rohana (inda isuru) ve.te.ran n 1 halak na madung jungada 
manjadi prajurir; 2 halak na madung vo.nis n kaputusan ni hakim di 
bahat pangalamanna pangadilan 
vUa bagas par-adianan vtIll.va 11 aurat ni dadaboru 





wa.bah n panyakit n" ipas 
mangalungkoti tu hal"k na 
bahat (songon panyakit c"c"r . 
kolera. dna) 
wa .dah n 1 inganan patibal sanga 
manyimpan barang; 2 inganan 
parlagutan 
wa.dllm n hanci 
wa.duk n toh,,[ na godang 
panyimpanan ni aek 
\Va .fat v maninggal: jumolo 
wah.yu n wahyu 
wa.jah n muko; rup" 
wa.jar a biaso; somal; 
sewajarnya hiasona ; pado 
adatna 
wa.jib v musti ; 
- beJajar daganak na marumur 
7 -- I 2 taon musti siko la ; -­
militer musti masuk dinas 
tenter a mud" ip o rluho n 
Pamorenta ; - pajak musti 
mambayar pajak ; 
berwajib musti mangurus; 
kewajiban kawajiban ; 
sewajibnya sap a lUtn a; 
samustina 
[50 
wa .kaf wokop 
wa.kil n wakil; 
berwakil marwakil 
wak.tu n waktu ; harina: -- sillill 
zahar tetah liba, ' madung 
adong hariha sumhayang kOlU 
luhur ' ; 
sewaktu hatiha : _ kami nzakiln 
tama datan!:. ' hariha ham i 
mangan ro tamu '; 
sewaktu-waktu sanga andigan : 
andigan sajo 
wa.li n woli 
wa.ngi a huskus; 
pewangi pauskus kon 
wa.ni.ta n dadaboru 
\Va ,ras 1 torkis pam"tang: 2 lOrki s 
pikiran 
war ,ga n anggow ni kduarga 
sanga parkumpul an 
wa.ri.a n alaklai na markalakuan 
songon dadahoru 
wa.ris n halak na marhak 
manarimo harto pusakll sian 
halak na maninggal; 
mewarisi manarimo wO:Irisan; 
mewariskan man galehen 
Kamu.," Ind.oll e.\"iO- AlIgkoJa 
wama 
warisan; 
warisan harto na iwariskon: 
pewaris halak na mangalehen 
" wansan 
war.na n warna ; rupo 
war .ta n warna; rupo 
war.ta n barita; hobar: apakah 
Judah ada -- dari karnpung '. 
'madung ro do hobar ~ ian 
kampung')' 
war.ta.wan n halak na manjalaki 
harita baeri di koran, majalah 
dna 
wa.rung n lopo; parjagaJan; 
berwarung marlopo 
wa.si.at n posan ni halak na lau 
maninggal ; usiat; 
berwasiat marusiat 
wa.sit n halak na mamlmpm 
partandingan 
was.pa.da a jago; awas: kita 
harus selalu -- dalam hal ini. 
' ingkon na jago do hita di 




was.was a waswas; mardua roha 
wa .tak n tabiat; kalakuan 
te.nang, berwenang adv marhak 
asa markawajihan; 
kewenangan hak 
we.reng n ulok-ulok ni erne 
we.sel n surat pos haen pangirim 
ni hepeng 
wig n nhuk liroan 
wi.rid n wirid 
wi.sa,la v mardalan marrami-rami: 
kehe marmangan-mangan; 
marlancung 
wi.sa.ta.wan n halak na 
mardalan; halak na marlancung 
wis.rna n hagas 
wol n wol 
wor. tel n wonel 
wu.du n uduk ; aek sumbayang 
wu.jud n rupo dohot bontu.k; 
terwujud manjadi; sampe : cilu­
citanya belurn _, 'inda sampe 





Iya p hata manuokon oio; 010 yang konj na: orang -- haru tiha 
'ya 0: -- Tuhan, '0 Tuhan' ilu adalah saudara kami, ' halak 
na baru ro i kaoum nami do i'ya.kin a pursaya; 
meyakinkan mambaen halak ya.sin n yasin 






Kam.u.f llldom:sia- /ingkoia 
z 

za.ka( n sokat 
za.man n Jaman; 
- baheula .na jolo; - Belanda 
jaman panjajahan ni Balanuo: ­
dahulu na jolo 
za( n sat 
zi.a.rah n siarah; 
berziarah mars iarahan; 
monziarahi manyiarahi 
zi.kir n sikir; 
bersikir marsikir 
zi.na n sina; 
berzina marsina 
zu.hur n katu luhur: sa/at 
's umbayang klltu luhur 
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